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Extracto
La programacion espacio/temporal es el conjunto de dos 
elementos: el elemento espacial, que implica la
organizacion del proceso por el cual se enlazan los espacios 
discretos mediante la sintagmatica; y el elemento temporal, 
que implica la representation cronologica de la organizacion 
narrativa. A veces dicha representation cronologica no 
coincide con el orden logico de los acontecimientos. Esto 
puede ocurrir por la intercalation de la metaficcion en la 
ficcion. Tanto la ficcion como la metaficcion se componen 
de esa unidad espacio/temporal, aunque no siempre los dos 
elementos de esta unidad se presenten explicitamente en la 
superficie del texto. La programacion espacio/temporal es 
un conjunto de operaciones sobre los niveles de la ficcion y 
la metaficcion.
Uno de los aspectos mas destacados de El lugar sin 
limites (1966) de Jose Donoso es el espacial. La 
configuracion del espacio se convierte en un elemento 
organizador tanto de la historia como del discurso 
narrativo. Despues de elaborar un metodo adecuado para el 
analisis de la programacion espacio/temporal del relato, 
tomo como corpus especifico un capitulo del texto. Un 
ejemplo de la relacion de la configuration espacial y su 
funcion de elemento organizador se presents, de un modo 
particular, en el dicho capitulo VIII. Este capitulo 
concierne al desplazamiento de los personajes por el
v
espacio, a traves de tres fases: la entrada, la estancia, y
la salida; fases que pueden ser, a su vez, segmentadas segun 
las exigencias del recorrido y de las demarcaciones de dicho 
espacio. Sobre el conjunto de esas segmentaciones, analizo 
la sintagmatica del recorrido espacial, como reflejo del 
sentido sematico que el autor imprime en este capitulo y en 
la obra en general.
vi
ILa programacion espacio temporal
La programacion espacio/temporal es el conjunto de dos 
elementos: el elemento espacial, que implica la
organizacion del proceso por el cual se enlazan los espacios 
parciales mediante la sintagmatica (Greimas y Courtes 322); 
y el elemento temporal, que implica una representacion 
cronologica de la organizacion narrativa (Greimas y Courtes 
323). Sin embargo, como apuntan Greimas y Courtes, dicha 
representacion no es necesariamente racional (323). La 
irracionalidad cronologica puede proceder de la 
intercalacion de la metaficcion en la ficcion. La ficcion 
es el primer nivel narrativo o la historia principal.'*' La 
metaficcion es el segundo nivel narrativo o la subhistoria. 
Esta ultima facilita una explicacion de los acontecimientos 
de la ficcion (Genette Narrative 232). Tanto la ficcion 
como la metaficcion se componen inevitablemente de los dos 
elementos de la unidad espacio/temporal. Se puede 
representar esta unidad dentro de la ficcion y de la 
metaficcion en el esquema siguiente, donde F=ficcion, 
M=metaficcion , t = tiempo, p=espacio:
[F (t), (p)] [M (t), (p)]
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2El uso de los parentesis expresa que el termino es opcional,
esto es, puede manifestarse o no.
La programacion espacio/temporal llega a formar la
estructura ^e los distintos niveles y genera el discurso del
texto novelistico.
La mayor parte de los estudios de la novela ha enfocado
a los actores, ya sea de un modo directo o de un modo
indirecto a traves de los temas, por ejemplo, el tema del
amor, de la esperanza, etc. Despues del estudio de los
actores, tambien se ha destacado el estudio del tiempo. Con
relacion a los dos elementos senalados, los personajes y el
tiempo, todavia el espacio es estudiado menos. Por eso,
enfoco mi interes en el espacio. Obviamente es imposible
hacer un estudio del espacio sin considerar el tiempo y su
relacion con los actores. Investigare estos aspectos en El
2lugar sin limites de Jose Donoso. El LSL es la tercera
novela en la produccion novelistica de este autor. Se han
publicado ya varios estudios con enfoques distintos sobre
esta novela, la mayoria de los cuales han investigado el
3aspecto mitico/religioso o el aspecto de la inversion. En 
este estudio no pretendo analizar a fondo todos los aspectos 
posibles de la novela. Despues de elaborar un metodo 
adecuado, pienso concentrarme en la programacion 
espacio/temporal del relato, tomando como corpus un capitulo 
de este texto pero, en realidad, se podria aplicar a 
casi cualquier texto en que se manifieste un desplazamiento.
Para analizar el espacio, hay que considerar 
minimamente dos vertientes: una es la configuration del
espacio en si y la segunda es la forma y el aspecto de los 
objetos que lo llenan. En la novela El lugar sin limites, 
el constituyente espacial se destaca. El titulo enfoca la 
configuracion del espacio en si— sin la mencion de los 
objetos que hay en el. Asimismo, el titulo explicitamente 
trata, aunque sea ironicamente y con doble sentido, de la 
configuracion del espacio. Es ironico porque un lugar sin 
limites permite una expansion perpetua, pero la novela
presents una interpretation distinta a la que se espera.
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Otros criticos ya han comentado acerca del titulo. Sin 
embargo, ninguno ha senalado el uso de la ambiguedad 
intencional del autor. El epigrafe de Doctor Fausto de 
Marlowe se da a entender que el infierno es endemico al 
hombre. Queda alojado en el interior del individuo. El 
dialogo entre Fausto y Mefistofeles invierte la relacion de 
los objetos al espacio. En vez de ser los objetos que 
llenan el espacio, es el espacio que llena el objeto. El 
espacio queda limitado al interior del objeto y no al 
exterior. Clarifico que el lexema "objeto" engloba a ambos, 
objetos y personas.
Mi investigation sobre el espacio enfoca el 
desplazamiento de los personajes en el capitulo VIII. El 
desplazamiento consiste en una unidad. Esta unidad tiene 
tres fases: entrada, estancia, y salida. Asimismo, la
configuracion espacial en la cual opera esta unidad, puede
ser segmentada segun las exigencias del recorrido y las 
demarcaciones del mismo espacio. Dentro de cada segmento 
espacial cabe la posibilidad de la existencia de la unidad 
del desplazamiento. El numero explicito de las fases 
componentes de la unidad puede variar. Quiero decir que 
dicha manifestacion de tales fases puede ser parcial o 
completa en cada segmento.
Dentro del texto de la novela El lugar sin limites 
existe la division estructural de capitulos. Cada capitulo 
forma un cuadro en la serie de cuadros que compone la 
novela. En algunos capitulos se muestra la unidad del 
desplazamiento parcialmente y, en otro, totalmente. Sin 
embargo, en el capitulo VIII de esta novela se encuentra la 
unidad completa y, ademas, con rasgos definidos. Por eso lo 
seleccione para realizar mi investigacion. No obstante, 
antes de proceder con el analisis detallado de dicho 
capitulo, quiero comentar brevemente las ocurrencias de la 
unidad del desplazamiento en los otros capitulos. Para 
hacer esto solamente seiialare las ocurrencias mas relevantes 
y denominare cada capitulo segun su tema mas destacado.
Como ha seiialado Vidal, la estructura general de la novela 
se divide en tres partes: la espera de Pancho Vega
(capitulos I a V) y la reunion con el (capitulos VIII a 
XII).^ Los capitulos VI y VII son una regresion temporal a 
la llegada de la Manuela a la Estacion hace veinte anos 
(Vidal 123).
1. La preocupaci6n por la reaparici6n del adversario
En el capitulo I se manifiesta la unidad del 
desplazamiento por el nivel de la ficci6n y, tambi6n, por e 
nivel de la metaficci6n. Comentar6 el primer nivel 
narrativo y despues el segundo nivel. En el primer nivel, 
el personaje principal, la Manuela, se preocupa por el 
tiempo y la planificacion de ciertos hechos dentro de un 
plazo temporal. La realizacion de estos hechos se lograra 
mediante el desplazamiento por el espacio en un recorrido 
corto. La Manuela hace este recorrido desde su pieza o 
dormitorio pasando por el patio hasta llegar a la cocina.
Al final del capitulo, la Manuela sale de la cocina. Este 
trayecto dentro del recinto de la casa es restringido por 
las limitaciones espaciales de dicho lugar. Ademas de 
desplazarse, el actor planifica dos recorridos: uno a la
casa de Ludovinia y otro a misa en el galpon-capilla.
Dichos recorridos dependen de un hecho posible: la entrada
de Pancho al pueblo. En el segundo nivel narrativo, a 
trav6s del recuerdo, la Manuela comenta de la posible 
reaparicion de su adversario, Pancho. En este punto, el 
recorrido no manifiesta explicitamiente la diferenciaci&n d 
las fases del desplazamiento, pues la fase de la entrada 
seria la llegada de Pancho al pueblo, y la estancia 
abarcaria tanto el recorrido como las acciones que kl 
realiza dentro del pueblo. No se menciona la salida. La 
preocupacion de la posible entrada y estancia de Pancho es
6lo que condiciona los pianos de los desplazamientos de la 
Manuela en el nivel ficticio. Por eso, denomino este 
capitulo "La preocupacion de la reaparici6n del adversario".
2. Las preparaciones iniciales.
En el capitulo II hay otro recorrido rea li zado por la
Manuela El espacio atravesado ya abarca un te rritorio
mayor que el espacio 1imitado del recinto de la casa de la
Japones ita. Es un tra yecto hacia la casa de la Ludo vinia.
En el trayecto hay una descripcion de los ob jet os en este
espacio Tambi6n, hay una descripci6n glcibal del es pacio
del pueblo, la Estacion y la comarca. La fase de la 
estancia ocurre en la casa de la Ludovinia. Al salir de 
este lugar, la Manuela piensa ir a misa, pero cambia su plan 
y vuelve a su casa. Antes de cambiar su plan, encuentra a 
don Alejo, el hombre poderoso de la comarca, y planifican la 
visita de 6ste a la casa de la Japonesita. Este plan es un 
recorrido futuro en que se elaboran las fases de entrada y 
de estancia, pero no la salida. En este capitulo la Manuela 
se ocupa de buscar hilo para arreglar el vestido, objeto 
importante en el enfrentamiento con Pancho. Por eso, 
denomino este capitulo "Las preparaciones iniciales".
3. Los motivos de rebeldia.
7El espacio del capitulo III es el galp6n-capilla y su 
recinto. Por primera vez en la ficci6n intervienen juntos 
los actores Pancho, Octavio y don Alejo. Se destaca la 
entrada de don Alejo en el galp6n-capilla y la salida de 
Pancho al negarse a asistir a misa en un acto de rebeldia.
En este capitulo, mediante un di4logo interior, esto es, un 
dialogo producido en el espacio interior del personaje, se 
presenta el tema de la dependencia de Pancho de don Alejo y 
el movil para luego efectuar el recorrido espacial del 
capitulo VIII. En el segundo nivel narrativo, Pancho suena 
con entrar en otro espacio, el barrio nuevo de Talca, donde 
quiere comprar una casa. En fin, se revela el deseo de 
Pancho de salir del espacio dominado por don Alejo y entrar 
en un espacio libre de dicha dominacion. Por eso, denomino 
este capitulo "Motivos de rebeldia” .
4. La anticipacion del enfrentamiento.
En el capitulo IV, el desplazamiento ocurre en la 
metaficcion. Tanto la Manuela como la Japonesita anticipan 
con ansiedad la entrada de Pancho en la casa y los supuestos 
acontecimientos deseados en su estancia dentro del burdel. 
Ambos, el padre y la hija, tienen concebidos una versi6n del 
enfrentamiento que conforma sus deseos de una confrontaci6n 
que producira el placer o algGn beneficio. Denomino este 
capitulo "La anticipacibn del enfrentamiento" porque cada 
uno de los personajes configura un programa a su modo.
85. La consideracion de los espacios venideros.
La unidad de desplazamiento no es completa en el 
capitulo V. Por un lado, esta la estancia de don Alejo en 
el burdel y la salida de este personaje. Durante la 
estancia, don Alejo intenta convencer a la Japonesita de que 
se instale en otro pueblo, esto es, que saiga del pueblo.
En el segundo nivel narrativo, la Manuela imagina la llegada 
de la "pelada" y su propia muerte, asi como su supuesto 
recorrido y su estancia en el cementerio. El capitulo 
concluye con la llegada del sonido de los bocinazos del 
camion de Pancho. Dichos bocinazos traspasan las barreras 
espaciales, y mediante la metonimia implican un recorrido de 
los actores Pancho y Octavio en el camion. Tal recorrido 
queda sin diferenciar las fases de la unidad del 
desplazamiento. Denomino este capitulo "La consideracion de 
los espacios venideros" por la proyeccion de la residencia 
futura de la Japonesita y la Manuela.
6. La llegada de la Manuela.
Los capitulos VI y VII relatan la llegada de la Manuela 
al pueblo y explican la razon por la cual la Manuela se 
quedo en el pueblo. En estos dos capitulos, unidos 
temporalmente, solamente se destacan dos fases de la unidad
9del desplazamiento: la entrada y la preparacion para la
estancia. Como ya dije, la entrada refiere la llegada de la 
Manuela al pueblo. La estancia refiere los preparativos: 
la apuesta de la capacidad de la Japonesita Grande para 
estimular sexualmente a la Manuela.
7. La superacion de la dependencia.
El capitulo VIII trata del recorrido de Pancho y 
Octavio hasta el fundo de don Alejo. Todo este capitulo es 
un recorrido. Se encuentran las tres fases de la unidad del 
desplazamiento. Este capitulo concierne al enfoque de mi 
investigacion y examinare la programacion espacio/temporal 
del recorrido en detalle.
8. La llegada del adversario.
El capitulo IX trata de la fase de la entrada de Pancho 
y Octavio en el burdel. Al principio la Manuela divisa un 
plan para refugiarse en la casa de Ludovinia, el cual no 
llega a realizarse, y decide esconderse en la gallinero. 
Alii, la Manuela recuerda los acontecimientos que 
contribuyeron a su estancia en el pueblo: la escena de los
"cuadros plasticos" (la copulacion) con la Japonesa Grande. 
Esta escena ocurre en el segundo nivel narrativo. Al cerrar 
el capitulo, se vuelve al primer nivel narrativo con la 
preparacion de la Manuela de ponerse el vestido y entrar
10
bailando en el bar.
9. El aplazamiento momentaneo del enfrentamiento.
En el capitulo X esta el recorrido de don Cespedes 
desde la llaveria hasta la casa de la Japonesita y su 
entrada silenciosa. Tambien hay mencion a los recorridos de 
los perros de don Alejo, los pajaros, y unos jinetes. Estos 
recorridos quedan ambiguos y solamente son comentados por el 
ruido que producen al desplazarse,
10. La transposicion del programa deseado.
El capitulo XI contiene las tres fases del 
desplazamiento: la entrada de la Manuela al sitio donde
estan Pancho y los demas, la estancia en que la Manuela 
baila y bebe, y la salida en que la Manuela, Pancho y 
Octavio salen del burdel para dirigirse hacia otro lado para 
seguir la juerga. Finalmente, hay un intento (por parte de 
la Manuela) de penetrar en el recinto de la propiedad 
privada de don Alejo. Dicha entrada queda frustrada porque 
supuestamente Pancho y Octavio brutalmente golpean a la 
Manuela. Denomino este capitulo "La transposicion del 
programa deseado" porque el programa deseado era el de recibir 
placer y tal programa se frustro al final.
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11 . Se concluye la esperanza.
El capitulo XII es el ultimo capitulo de la novela. En 
el, los desplazamientos espaciales terminan. Don Cespedes 
se marcha a averiguar la razon de los ladridos de los 
perros. La Japonesita decide no mudarse a otro pueblo y 
pierde la esparanza para contrarrestar su soledad y avivar 
el negocio. La novela concluye con el desplazamiento de la 
Japonesita que va desde la sala del bar hasta su dormitorio. 
El trayecto del recorrido queda tan reducido como el del 
primer capitulo.
Lo que he querido seiialar son los recorridos mas 
destacados en la novela. Como se ve, estos recorridos 
llegan a formar un elemento que impulsa el avance de la 
historia. A veces, los recorridos cumplen todas las fases 
de la unidad de desplazamiento. Otras veces, solo algunas 
fases ocurren y, generalmente, estan diferenciadas por su 
r e f e r e n d a  a un espacio especifico. Ademas de los 
recorridos en el primer nivel narrativo, tambien he 
comentado algunos en el segundo nivel narrativo. Estos 
recorridos de la metaficcion ayudan a la compresion de la 
novela.
Ahora paso a proponer un metodo para estudiar la 
organizacion espacial. Al partir de dicha organizacion 
espacial, voy a enfocar la unidad del desplazamiento en el 
capitulo VIII.
Notas
* Genette comenta los niveles narrativos en Narrative 
Discourse, trans. Jane E. Lewin (Ithaca, New York: Cornell 
University Press) 227-234.
o
De aqui en adelante abreviarfe el titulo con las 
letras L S L . Jos6 Donoso, El lugar sin limites, (Barcelona, 
Espana: Editorial Bruguera, 1980)
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Los criticos que han estudiando la novela bajo 
enfoques mitico/religiosos o desde el punto de vista de la 
inversiSn son nuraerosos: Severo Sarduy,
"Writing/Transvestism," Review 9 (Fall 1973): 31-33.
Edmundo Bendezu, "Donoso: Fabulaci6n y realidad," Donoso: La 
destruccion de un mundo, ed. Cornejo Polar (Buenos Aires: 
Fernando Garcia Cambeiro, 1975) 161-70.
Antonio Cornejo Polar, "La introducci6n," Donoso: La 
destrucci6n de un mundo, ed. Cornejo Polar (Buenos Aires: 
Fernando Garcia Cambeiro, 1975) 7-11. Fernando Moreno 
Turner, "La inversi6n como norma. A proposito de El lugar 
sin limites," Jose Donoso: La destrucci6n de un mundo 
(Buenos Aires: Fernando Garcia Cambeiro, 1975) 75-100. Jos6 
Promis Ojeda, "La desintegraci6n del orden en la novela de 
Jos6 Donoso," Jose Donoso: La destrucci6n de un mundo 
(Buenos Aires: Fernando Garcia Cambeiro, 1975) 13-34. 
Victorio Aguera, "Mito y realidad en El lugar sin limites de 
Jos6 Donoso," Explicaci6n de Textos Literarios IV-1 (1975- 
76): 69-74. Josefina Pujals, "Una constante en la 
novelistica de Jos6 Donoso: La fantasia efimera— reducto de
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evasion ante la senilidad y la rauerte," (Ann Arbor: UMI, 
1976): 77-7269 (Rutgers U). George Me Murray, Jose Donoso 
(Chile: TWAS 517, 1979). Sandra Boschetto, "La inversion 
como aproximacion al mundo femenino en algunos relatos de 
Jose Donoso," Hispania 66 (Dec. 1983): 532-541. Desde otros 
enfoques: Hernan Vidal, Jose Donoso: surrealismo y rebelion
de los instintos (Gerona: Ediciones Aubi, 1972). Charles M. 
Tatum, "The Child Point of View in Donoso's Fiction,"
Journal of Spanish Studies: Twentieth Century 1-3 (Winter 
1973): 187-96. Hortensia Morell-Chardon, "Estetica 
expresionista en El lugar sin limites de Jose Donoso," (Ann 
Arbor: UMI, 1979) 79-22134 (U of Wisconsin-Madison) y 
"Vision temporal en El lugar sin limites: circularidad 
narrativa, treatralidad ciclica," Explicaciones de Textos 
Literarios 11-2 (1982-83): 29-39. Loyd Arthur Miller, "La 
tecnica del punto de vista en Jose Donoso," Diss. (1980) (U 
of Arizona). Ricardo Gutierrez Mouat, Jose Donoso:
Impostura e Impostacion (Gaithersbury, MD: Ediciones 
Hispamerica, 1983). Donna Francis-Rusk, "The Architecture 
of Being: Spatial Imagery in the Fiction of Jose Donoso," 
(Ann Arbor: UMI, 1986) 8611782 (U of Oklahoma).
^ Moreno Turner, 88 y V. Aguera, 70.
^ Vidal, 123. Tambien Moreno Turner explica la 
estructura mediante un grafico (p. 82).
II
El an&lisis metodol6gico
Uno de los aspectos mas destacados de El lugar sin 
limites es el espacial. La configuraci6n del espacio se 
convierte en un elemento organizador tanto de la historia 
como del discurso narrativo. Un ejemplo de la relacion 
entre la organizacion espacial de la historia y la 
estructuracion de los hechos del discurso se presenta de un 
modo particular en el Capitulo VIII de la novela. El 
proposito de este trabajo es examinar la organizaci6n 
sintagmatica del recorrido del discurso como reflejo del 
desplazamiento de los actores por el espacio referencial. 
Asl, tambien vere la relacion del espacio con los c6digos 
temporales predominantes. Para proceder con el analisis 
dividir6 el discurso narrativo en segmentos que, a su vez, 
los subdividir£ en secuencias. Los segmentos ser4n la 
entrada, la estancia y la salida. Utilizare un doble 
sistema de segmentaci6n; esto es, la segmentacion del 
discurso narrativo y la del espacio referencial porque sera 
esencial demostrar la correlacion entre ambos.
El Capitulo VIII concierne a la visita de Pancho y 
Octavio a don Alejo a la hora de la cena, porque Pancho
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quiere pagar a 6ste el resto de un dinero prestado. En el 
nivel semantico, el significado de terminar con esa deuda es 
el de independizarse del dominio de don Alejo.
Precisamente, esta visita tiene la forma de un recorrido en 
el cual se organiza la descripci&n de los sucesos por medio 
de vectores y habitaciones. Por vector, quiero decir un 
espacio determinado por el cual hay un desplazamiento.
Defino habitaci6n como un espacio de alguna manera demarcado 
y que tiene una funcion, por ejemplo, la realizaci6n de una 
accion de dormir o de comer, etc. La segmentaci6n de las 
unidades vectoricas puede indicar mejor la estructura 
empleada en la organizaci6n de los sucesos que ocurren tanto 
en la di^gesis como en la historia.
La descripci6n vectorica de los sucesos es un 
procedimiento metodologico de base psicolinguistica, que me 
he permitido adaptar al analisis narrativo a partir de un 
estudio realizado por los linguistas Linde y Labov (924- 
939). En ese estudio, Linde y Labov examinaron el sistema 
empleado en la descripci6n de los pianos arquitectonicos de 
un complejo de apartamentos. Los resultados de la 
investigation mostraron un alto porcentaje del uso del 
"recorrido imaginario" de sus habitantes eventuales para 
lograr la descripci6n m&s eficaz. Linde y Labov definen el 
"recorrido" como el "acto de habla" que da "un surtido 
minimo de sendas por las cuales se puede entrar en cada 
habitaci6n" (930). Anaden que una senda equivale a "una
serie de unidades de la forma direccion (vector) y 
habitation” (930). Dividen el vector en dos clases: el
movil y el estatico. La diferencia estriba en que en el' 
primero produce un desplazamiento efectivo, mientras que en 
el segundo no. El proposito del enunciador es lograr que 
"el oyente imaginario atraviese la red espacial formada por 
los vectores y las habitaciones" (Linde y Labov 930). El 
"oyente” (de Linde y Labov) deviene en este caso en el 
"interlocutor". En su estudio, los dos linguistas 
formularon los principios de la data recogida. Estos 
principios reflejan la organization formal del enunciado 
descriptivo del espacio. La senda a atravesar es una red 
con bifurcaciones que consiste basicamente de un punto de 
entrada, indicadores de la direccion — los vectores-- y las 
habitaciones. Para caracterizar formalmente la red, emplean 
las reglas de la "estructura de la frase". Asi, divisan las 
reglas siguientes:
Regia A: P — > (V) E B j
Regia B: B— > V H Bj
P=plano; V=vector; B=bifurcacion; E=entrada; H=habitacion.
Creo necesario subrayar que empleo el vocablo 
"habitacion" para incluir no solamente su significado de 
"cuarto" sino para involucrar a todo espacio demarcado de 
alguna manera y con cierta funcion. Una letra encerrada 
entre parentesis significa que es "optativa", segun la 
costumbre linguxstica. Los subindices senalan el numero 
minimo de elementos posibles, y los supraindices indican el
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maximo. Asi Bj indica de 1 a n bifurcaciones (Linde y Labov 
931) .
Tambien, en el piano espacial del texto, toraare en 
consideracion el nivel en que se hallan los objetos y las 
personajes dentro de los vectores y las habitaciones.
Ademas de las habitaciones reconsidere los "objetos 
relevantes". Por "objeto relevante" quiero decir cualquier 
objeto que destaca y/o sirve de anclaje en cierto espacio.
A . El esquema del recorrido.
El recorrido tiene tres fases o segmentos: la entrada,
la estancia, y la salida. A continuacion describire la 
estructura espacial de estos segmentos.
1. Entrada
La entrada es mas complicada que la salida. El esquema 
del piano de entrada del Capitulo VIII de LSL se encuentra 
en la Figura 1. Siguiendo la convencion cientifica empleada 
por Linde y Labov, la flecha es el simbolo que represents el 
vector y que senala la direccion: derecha, izquierda, recta
(Linde y Labov 931). A1 lado de cada vector hay una letra
que he anadido como marca de identificacion.
La organizacion de los sucesos se encuentra en el
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recorrido, sea fisico o sea mental, de los personajes. En 
el esquema, el recorrido fisico es representado por linea 
continua y el recorrido mental por linea punteada. El 
vector (A) no tienen la forma recta, sino cuadrada y el 
movimiento de los protagonistas por el es repetitivo y de 
manera continua. Dentro de este vector existe la habitacion 
H (A )a que es la casa de la Japonesita. Empleo H=habitacion,
(A)=vector, a=letra especifica de la habitacion. El vector
(B) se divide en dos tramos (Bl) y (B2), interrumpido por la 
Estacion. Las lineas de las flechas de la bifurcacion de 
(B2a), (B2al y B2a2), son punteadas porque representan 
desplazamientos virtuales, pues los personajes no las 
atraviesan fisicamente en el desarrollo de la diegesis. La 
presencia del signo de interrogacion en (B2al) indica un 
camino no comentado y, por eso, desconocido. En cambio, el 
vector (B2a2) tiene una funcion analeptica. Es el recuerdo 
de una senda frecuentada en la ninez de Pancho.
El vector (C) tiene su punto de partida al pasar 
delante los platanos. Hay varias habitaciones. Una de 
ellas es la llaveria que indico con las letras H ( C ) b , 
espacio en el que el recorrido no entra. Los dos lados del 
vector estan flanqueados por unos objetos relevantes (las 
palmeras) y por habitaciones H(C)a^ (las bodegas) que son, 
para los efectos del estudio, todas iguales puesto que no 
tienen rasgos distintivos y, asi, llevan la misma letra de 
identif icacion. En H(C)a^, a_^  significa que la habitacion ji
en el vector (C) tiene de 2 a n piezas. Tampoco se entra en 
estas habitaciones. A1 fondo del vector (C) hay dos 
habitaciones H(C)c y H(C)d que son los espacios demarcados 
por las hortensias y la encina, respectivamente. Se llega a 
entrar en ellas, s6lo imaginariamente por la mente de 
Pancho. En la di&gesis, H(C)c y H(C)d sirven de objetos 
relevantes pero en la analepsis se sabe que sirvieron de 
habitaciones.
2. Estancia.
La estancia corresponde al vector (D) que tiene la 
forma de la letra JJ que el autor describe asi: "Iban
paseandose por la U de los corredores" (Donoso LSL 128). El 
movimiento por este vector es repetitivo, a base de paradas 
y arranques, en que los personajes ocasionalmente detienen 
el paso por el corredor para hablar antes de reasumir su 
caraino por el vector. En la di^gesis, el vector (D) se 
comunica con una habitaci6n H(D)a. que es el comedor. Desde 
esta habitaci6n parten varias asociaciones anal&pticas hacia 
otra habitaci6n H(?)b. la capilla ardiente, a la que no se 
llega por ningun otro vector mencionado en el texto, y por 
eso empleo un signo de interrogacion para indicar el vector 
en vez de una letra especifica. No se sabe el lugar exacto 
de este espacio. Consecuentemente, lo indico con un circulo 
alrededor de la letra y la flecha punteada. Marco todo el
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vector desconocido con un signo de interrogation. Por otra 
parte, mediante otra analepsis que designo con el vector (E) 
se llega a las habitaciones H(C )c y H(C )d del vector (C).
El vector (E) no es una bifurcacion del vector (C), sino un 
vector independiente dentro del espacio del parque. En el 
vector hay objetos relevantes (los matorrales) y una 
habitacion dentro de un espacio demarcado. En el esquema, 
como ya senale, empleo las lineas punteadas para indicar que 
este suceso solamente transcurre en el recuerdo del 
personaje. Finalmente, la repeticion de movimiento por los 
vectores (A) y (D) se indica con los subindices y los 
supralndices que representan, respectivamente, el numero 
minimo y maximo de elementos posibles. Asi, j indica de 1 a 
ri repeticiones del desplazamiento por el mismo vector.
3. Salida.
La salida se encuentra esquematizada en la Figura 2.
El recorrido esta vez transcurre en un plazo de tiempo 
narrativo mucho mas rapido que el recorrido de la entrada. 
Ausente de este piano estan los vectores (B2al), (B2a2) y 
(E). Hay menos sendas tomadas. Sin embargo, Pancho hace 
referencia al vector de la estacion del servicio y el 
restaurante de Octavio. Es un vector estatico en que no se 
entra en el fisicamente. Consiste en el vector (F) que es 
la carretera longitudinal y dos habitaciones H(F)a y H(F)b.
Este vector no se conecta con la red de vectores en que se
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encuentran los personajes en la di^gesis. Por eso, empleo 
las lineas punteadas tambi6n para este vector. Finalmente 
se dirigen por los vectores (C) y (B) hacia la habitaci6n 
H(A)at que es la casa de la Japonesita.
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Figura 2. Salida
EL TEXTO DEL RECORRIDO
El Capitulo VIII trata del recorrido de los personajes 
desde la casa de la Japonesita hasta la finca de don Alejo y 
su retorno a la posicion inicial del viaje. Como 
previamente he explicado en la seccion anterior, he dividido 
el recorrido espacial en vectores y habitaciones. Cada 
vector tiene su propio marco espacial que atraviesan los 
actores. Puesto que el recorrido es un vieje de ida y 
vuelta, he segmentado el trayecto en tres partes: la
entrada, la estancia, y la salida. Analizar£ en detalle 
este recorrido. A1 final comentare sobre la funcion y la 
estructura de la metaficcion.
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La entrada
La ficcion, el primer nivel narrativo, trata del 
desplazamiento de los actores, Pancho y Octavio, por el 
espacio que he segmentado en vectores. Ya comente que el 
desplazamiento es el recorrido que se manifiesta en el 
discurso narrativo. El recorrido puede ser segmentado en 
tres partes l&gicas: la entrada, la estancia, y la salida.
Asimismo puede ser observado a trav6s de dos niveles: un
primer nivel referido al presente de las acciones y un 
segundo nivel referido a las acciones pasadas y las meras 
representaciones del deseo. Mientras el primer nivel se 
lleva a cabo siempre en el espacio exterior de los actores; 
el segundo nivel tiene lugar en el espacio interior de la 
conciencia de los mismos. En la entrada, el juego 
intertextual entre la ficci6n y la metaficci6n se desarrolla 
paulatinamente. Esta relaci6n interjerarquica de la ficcion 
y la metaficcion se registra aproximadamente cinco veces en 
que la linealidad del primer nivel narrativo interacciona 
con varios otros niveles narrativos del espacio interior que 
deviene de unos recuerdos de los actores. La mayoria de los 
desplazamientos a estos espacios interiores ocurren en la
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forma de analepsis heterodiegeticas. Estos desplazamientos 
interiores dan al recorrido un fondo que explica y/o muestra 
los antecedentes que influyen sobre los actores en su 
desplazamiento del primer nivel narrativo y ayudan en la 
comprension de la disposicion sicologica de los actores 
manifestada en cada fase del recorrido. Especificamente en 
la entrada, la disposicion sicologica de Pancho esta 
definida por el signo de la dependencia.
La denominacion de entrada del primer segmento del
recorrido corresponde a la ida. Del lexema "entrada"
considero su enfoque espacial como "el espacio por donde se
2entra" (RAE 545). Tambien, este lexema admite un aspecto 
basicamente temporal como fase preparativa en la que hay que 
superar ciertos requisitos para ganar el acceso a un sitio o 
lugar determinado. En el contexto del presente relato, la 
entrada considerada en este doble sentido, del lugar 
espacial y de la realizacion de ciertos requisitos, implica 
que es el lugar en que se produce una fase preparativa del 
enfrentamiento de los actores Pancho y Octavio con don 
Alejo. Voy a investigar dicho lugar que los actores deben 
atravesar para lograr el acceso al espacio clave: el fundo
de don Alejo. En el nivel de la ficcion, la meta de los 
actores al hacer el recorrido es ir al fundo de don Alejo 
para pagarle el resto de la deuda. La parte del trayecto 
que va desde la casa de la Japonesita hasta el fundo de don 
Alejo es la entrada. Incluye el espacio de los vectores 
(A), (B), y (C) del recorrido, siendo (A) el punto inicial
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del recorrido, (B) el tramo entre el pueblo y el recinto del 
fundo de don Alejo, y (C) el recinto del fundo, excluyendo 
la casa. El espacio al que quieren entrar o penetran es de 
la propiedad privada de don Alejo. Como recinto privado, no 
hay libre acceso. Los dos actores intentan penetrar el 
espacio al que les es vedado o prohibido. En cuanto al 
espacio interior es el espacio del segundo nivel narrativo 
que deviene, en este caso, de los recuerdos. Por eso, su 
programacion muestra mas variedad porque incluye lugares de 
diversos niveles sin tener que restringirse al espacio del 
primer nivel. Dicha programacion del espacio interior 
incluye lugares dentro y fuera de la division vectorica del 
recorrido.
Ahora empezare el analisis del segmento de la entrada 
del recorrido espacial.
A . Los llmites espaciales del vector (A) y su relacion 
con las secuencias.
El recorrido empieza con las vueltas que Pancho y 
Octavio dan en el camion alrededor de la manzana de la casa 
de la Japonesita. Denomino vector (A) a esta parte inicial 
del recorrido. Dentro del marco espacial de este vector 
existe la habitacion H(A)a que sirve de eje espacial 
alrededor del cual los dos actores efectuan su recorrido, 
aunque no llegan a entrar en la habitacion en este segmento
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del texto. Para designar cada habitacion, utilizo el
sistema de letras que se interpreta del siguiente modo: t/
H=habitacion, (X)=vector, y=letra especxfica de la 
habitacion. Asi que H (A )a significa habitacion "a" del 
vector (A).
El recorrido por el vector (A) contiene tres 
secuencias. Su descripcion espacial no aparece hasta la 
segunda secuencia. La primera secuencia consiste en un 
dialogo entre los dos actores en la cabina del camion. La 
segunda secuencia consiste en que el narrador comenta el 
desplazamiento de los mismos actores y configura mediante su 
enunciado el marco espacial del recorrido. Es una 
intercalacion del narrador en tercera persona, entre la 
primera y la tercera secuencias, que describe la accion del 
dialogo. La tercera secuencia, obviamente, es la 
continuacion del dialogo de la primera secuencia.
1. La primera secuencia: El sometimiento.
La primera secuencia, el dialogo entre Octavio y
3Pancho, por el tipo de enunciacion ilocucionaria, 
corresponde a la retorica de la persuasion, ya que Octavio 
se esfuerza por convencer a Pancho que acepte su ayuda y que 
termine cuanto antes su dependencia de don Alejo. Habla 
Octavio:
--Esto es lo que vale, compadre, no sea leso: la
plata. iUsted cree que si uno tuviera no serla
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igual a el? 10 cree que don Alejo es de una marca 
especial? No, nada de cuestiones aqui. Usted le 
tiene raiedo al viejo porque le debe plata nomas. 
No, si no le voy a decir a nadie. iUsted cree que 
yo quiero que la gente sepa como trato al marido 
de mi hermana? En el sobrecito que le di tiene la 
plata para pagarle lo que le debe...no, p&gueme 
cuando pueda, sin urgencia, usted es de la 
familia. Yo no soy de esos futres parados y no me 
voy a portar con usted como 61. ILas cosas que le 
dijo, por Diosito Santo! Le digo que no se 
preocupe, que a mi me sobra. Me da una rabia con 
estos futres... iPor que va a estar haci6ndole 
caso de no ir donde la Japonesita si a usted se le 
antoja y paga su consumo? £Es de 61 la 
Japonesita? Claro, el futre cree que todo es 
suyo, y no, serior. A usted no lo manda, ni a mi 
tampoco y si queremos vamos donde se nos antoja. 
iNo es cierto? Usted le paga su plata y adios... 
Ya pues, Pancho, animese, que no es para tanto... 
(LSL 121-122).
Utilizare una abreviatura de las secuencias donde 
Sc=secuencia, 2 i=el numero de la secuencia especifica. Asi 
que la Scl significa la primera secuencia. Antes de empezar 
el analisis del discurso de la Scl, creo conveniente 
comentar el espacio desde el cual se establece la 
perspectiva del discurso de los actores. Para esto es
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cvecesario hablar del espacio inmediato del relato.
1.1 El espacio inmediato del relato: la deixis.
El espacio inmediato, desde el cual se proyecta el 
relato, y que corresponde a la deixis de la enunciaci6n, 
esta figurativizado por la cabina del camion en que los 
personajes realizan su recorrido, segfin el nivel de la 
historia. Para la perspectiva de la enunciaci6n del 
discurso, es necesario analizar un poco mas la estructura 
espacial implxcita en su deixis: adem&s del espacio
inmediato senalado, se debe apuntar un espacio mediato. El 
primero, como ya dije, corresponde a la cabina del camion; 
el segundo, al lugar que ocupa el vehiculo de acuerdo a su 
recorrido. Mientras el primero tiene caracter permanente, 
el segundo es siempre provisional, temporal y cambiante. Al 
partir de esta deixis conjunta, el enunciador del discurso 
obtiene su hacer cognoscitivo que se manifests en la 
estructuraci6n del relato. Esto me permite seiialar que el 
espacio mediato tiene su correspondencia, a nivel 
discursivo, en el desarrollo del enunciado; a su vez, el 
espacio inmediato remite correlativamente al lugar donde se 
realiza la enunciaci6n. Quiero subrayar que, en el presente 
del relato, la cabina del cami6n es el espacio de la deixis. 
En ese espacio cerrado y limitado se produce el dialogo de 
la Scl y de la Sc3. El dialogo queda fijado exclusivamente
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entre los dos actores, aunque hay una r e ferenda a un suceso 
analeptico que se vera mas adelante en la seccion 1.9.
1.2 La organizacion del discurso.
Un discurso implica siempre una organizacion, porque en 
la ausencia de esta el discurso se descompone en una 
comunicacion no inteligible. Cada tipo de comunicacion 
tiene sus propias reglas de organizacion. La comunicacion 
que nos interesa examinar aqux es la del dialogo. Aunque la 
conversacion proviene de un texto ficticio, la investigacion 
sociolinguistica nos ayuda a examinar el dialogo textual.
Los sociolinguistas Sacks, Schegloff y Jefferson proponen 
que un dialogo, aunque parezca espontaneo, tiene una 
organizacion que permite el transcurrir de la conversacion 
(699). Antes de comentar el articulo de estos 
sociolinguistas, lo expondre brevemente a traves del resumen 
hecho por H. Clark y E. Clark para plantear, de la manera 
mas concisa, el problema que Sacks, Schegloff y Jefferson 
investigan. Clark y Clark anotan que en un dialogo hay que 
coordinar la conversacion entre los dos participantes:
"Cada participante se acerca a la conversacion con 
su propio proposito y que el problema a resolver 
es la coordinacion del discurso de una forma en 
que cada participante llegue a dar su aporte para 
tal proposito" (Psychology 227; la traduccion es 
m ia) .
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Esto implica que existe un metodo de transicion en que 
se alternan los participantes y, tambien, seleccionan su 
respectivo turno (Sacks et al. 699). Sacks, Schegloff y 
Jefferson afirman que hay un componente constructive de 
alternancia en la conversacion. Este componente puede 
englobar una unidad de mayor o menor expansion que la 
oracion: el parrafo, en el primer caso; el lexema, en el
segundo (Sacks et al. 702). Tambien senalan un metodo de 
seleccionar el turno en base a dos tecnicas: el locutor
selecciona al interlocutor, como en todo dialogo y el 
locutor se autoselecciona a si mismo al asumir su locucion 
(Sacks et al. 703). La organizacion de la alternancia del 
turno controla, parcialmente, la comprension del enunciado 
(Sacks et a l . 728).
Los mismos sociolinguistas anaden que, si en el 
dialogo, un participante se dirige al segundo y este 
responde, entonces ambos enunciados se llaman "pareja 
adyacente" (Sacks et al. 728). Las parejas adyacentes 
tienen una funcion de alternar el turno conversacional 
(Sacks et al. 728). Voy a ahadir y proponer, a la 
explicacion de los linguistas, que tales "parejas 
adyacentes" cumplen la funcion de bisagras en que gira la 
conversacion, segun las funcion ilocucionaria de las dos 
partes de su composicion. Algunos ejemplos de esta funcion 
se encuentran en los enunciados ilocucionarios de tipo 
pregunta/respuesta, queja/disculpa, y etc. Es una
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consecuencia sistematica de la organizacion de la 
alternacion del turno que obliga a los participantes a 
mostrar el uno al otro la comprension de la locucion 
anterior del otro (Sacks et al. 728). Se gobierna este tipo 
de accion recxproca con un "diseno del recipiente", que 
significa el empleo de las varias maneras de orientar la 
conversacion hacia la sensitividad del destinatorio (Sacks 
et al. 727). Cada paso de la conversacion se rige por 
acuerdos tacitos y obligaciones entre los participantes 
(Sacks et al. 728). Si uno de los participantes se niega a 
cooperar, entonces se frustra la conversacion.
Utilizando esta teorxa, examinare la estructura de la 
conversacion entre Octavio y Pancho en la primera secuencia.
El participante activo y dominante es Octavio. Es el quien, 
al autoseleccionarse , inicia el dialogo dirigido a Pancho.
Si el iniciador, Octavio, tiene que conseguir que el otro 
participante, Pancho, le siga a cada paso para mantener la 
conversacion, entonces se da por hecho que el destinatario 
responda de alguna manera segun los acuerdos tacitos y las 
obligaciones entre los participantes. En la presente 
secuencia las respuestas de Pancho no ganan expresion en el 
texto porque el enunciador/narrador no las relata; sin 
embargo, existen implxcitas.
Es necesario indicar el hacer comunicativo del actor 
Pancho. Su comunicacion no es verbal. Los gestos y 
actitudes que realiza quedan implxcitos en el texto. El 
lector implxcito se da cuenta de su existencia por la
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reaccion del actor Octavio.^ Por ejemplo, la pregunta de 
Octavio: "iO cree que don Alejo es de una marca especial?
No, nada de cuestiones aqui" (LSL 121), implica que Pancho 
hace un signo o gesto a la pregunta expuesta por Octavio.
Sin embargo, este signo o gesto no aparece expllcito en el 
texto del narrador. Otra vez mas hay un silencio textual 
con la toma de la palabra de Octavio: "En el sobrecito que
le di tiene la plata para pagarle lo que le debe...no 
paguerae cuando pueda, sin urgencia..." (LSL 121). Octavio 
reacciona con un mandato a algun signo o gesto que Pancho 
hace en el piano no verbal. Asimismo, Octavio contesta a la 
reaccion de Pancho "iLas cosas que le dijo, por Diosito 
Santo! Le digo que no se preocupe, que a ml me sobra" (LSL 
121). En efecto, Octavio esta muy consciente del efecto de 
sus palabras en Pancho. La ultima oraci6n de la secuencia 
muestra su conciencia sobre el efecto de su discurso en 
Pancho porque Octavio le exhorta a que se anime (LSL 122).
Realmente lo que teneraos aqui, en la superficie del 
texto, es la alternancia de un discurso verbal y un discurso 
no verbal. Octavio se acerca a la conversacion con el fin 
de convencer a Pancho de su punto de vista. Se resuelve la 
coordinaci6n del discurso con la alternancia del piano 
verbal y el piano no verbal. En esta secuencia los dos 
pianos quedan adjudicados completamente a cada individuo.
No hay un intercambio de pianos entre los dos participantes. 
Octavio y Pancho asumen una manifestaci6n verbal y no
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verbal, respectivamente. El lector se entera de la 
intervencion de Pancho por el juego de la pareja adyacente 
entre la pregunta verbal y la respuesta no verbal que 
implica el discurso. El componente constructivo de la 
alternancia del turno en la conversaci6n es la oracion y su 
extensi6n al parrafo. Octavio solicita una respuesta de 
Pancho por medio de una pregunta. Sin embargo, Octavio se 
cuida de no dejar un lapso, o una pausa en que Pancho podria 
responder verbalmente asumiendo el sitio relevante de la 
transicion de turno, que segun Sacks y otros, es el lugar 
donde se puede efectuar la transferencia de turno de un 
enunciador a otro (706). Ahora, para que haya una 
alternancia del turno tiene que haber un sitio relevante en 
la sintaxis donde pueda ocurrir tal alternancia. El juego 
de pregunta/respuesta dirigido a Pancho es un posible sitio 
relevante de transferencia de turno. Las instancias del 
juego pregunta/respuesta son varias en la Scl. Forman una 
"pareja adyacente". Un ejemplo de esta tecnica se encuentra 
en los siguientes enunciados:
(1) iUsted cree que si uno tuviera no seria igual que 
61?
(2) 60 cree que don Alejo es de una marca especial?
(3) No, nada de cuestiones aqui.
Hay un doble juego de preguntas en que el enunciador se 
niega a ceder el turno verbal al otro participante en el 
sitio relevante de transicion y vuelve a tomar la palabra. 
Tanto entre (1) y (2) como entre (2) y (3) hay posibles
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sitios relevantes. Sin embargo, Octavio opta por contestar 
oralmente sus propias preguntas aunque las ha dirigido 
epecificamente a Pancho. Octavio no deja ningun lapso entre 
(1) y (2) ni entre (2) y (3). En (1) y (2) hay una 
coneccion doble que se establece con la repetici6n del 
lAxico "cree" y la relacion anaf6rica entre "61" y "don 
Alejo".
AdemAs de emplear esa tAcnica de juego de
unta/ respuesta sin lapso, en otras ocasiones se observa
apso y despuAs continua con su turno verbal. A s i :
(4) iUsted cree que yo quiero que la gente 
trato al marido de mi hermana?
sepa c6mo
(5) En el sobrecito que le di tiene la plata para
pagarle lo que le debe...
(6) no, pAgueme cuando pueda,
Al final de (4) hay un sitio relevante de transici6n, pero 
Octavio vuelve a asumir el turno verbal. Entre (5) y (6) 
deja un lapso que se manifiesta en la escritura con los tres 
puntos suspensivos. Otra vez Octavio toma la palabra en 6.
Aunque Octavio domina la conversaci6n, se asegura de 
que Pancho siga la misma, como hemos visto en la secci6n 
arriba. Por medio de estas dos tecnicas descritas, el juego 
de pregunta/respuesta sin lapso y el con lapso, se organiza 
la estructura del diAlogo verbal de la Scl.
1.3. La sintaxis y su relaci6n con la teoria de la
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informacion dada/nueva.
Dentro del relato del narrador (destinador), la Scl se 
presenta como dialogo entre dos personajes, uno de los 
cuales se destaca como destinador de segundo grado, puesto 
que esta implicito en el enunciado del narrador. Este 
personaje destinador es Octavio.
Como la primera y la tercera secuencias son di&logos 
entre Octavio y Pancho y, adem&s, Octavio domina el di&logo, 
6ste tiene que presentar su discurso como destinador o el 
que habla y, tambien, tiene que juzgar el efecto de sus 
palabras en el destinatario o el que escucha. El linguista 
Halliday define la estructura tem&tica como la evaluaci6n
que hace el destinador del efecto causado por su
• - a  5 enunciacion.
Una de las funciones principales de la estructura 
tematica es enlazar la informacion ya dada con la nueva 
(Clark and Clark Psychology 31). Segun, Clark and Haviland, 
la teorxa de la informaci6n dada/nueva permite ver la 
distincion sintactica que el enunciador tiene que hacer 
entre los dos tipos de informacion ("Comprehension" 3). Los 
autores ahaden que en las frases declarativas, el enunciador 
distingue cada informacion por medio de la sintaxis y la 
entonaci6n ("Comprehension" 3). El punto clave es la 
"maxima del antecedente" en la cual hay que elaborar la 
enunciaci6n de una manera que el destinatario reciba s6lo un 
antecedente directo por cada informacion dada y que &ste es
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el antecedente designado ("Comprehension" 4). Al 
antecedente designado se une la informacion nueva 
("Comprehension" 5). Segun Clark y Haviland, en una 
enunciacion inglesa de tipo declarativo, la distincion de la 
informacion dada y nueva se expresa por la asociacion de la 
nueva con la acentuacion focal ("Comprehension..." 10).
Anaden que en la acentuacion normal de frase de ingles, la 
acentuacion focal generalmente cae al final de la frase 
("Comprehension" 10-11). Como la estructura de ingles 
pertenece a la categoria de las lenguas de SVO (sujeto, 
verbo, objeto), la ordenacion de las palabras hara que gran 
parte del tiempo el punto focal caiga en el objeto directo.
Si se mira el objeto directo en el piano mas abstracto, se 
vera que es un sustantivo que sale del nudo verbal. Lo 
importante que se obtiene de la abstraccion es que la 
acentuacion suele caer en el sustantivo final de la frase.
Un fenomeno similar ocurre en espanol, puesto que hay una 
gran tendencia a evitar que la frase termine con un verbo si 
existe un sustantivo, sea un sujeto o un objeto que se pueda 
colocar en la posicion final, que es el lugar que recibe la 
acentuacion. Por otra parte, hay un movimiento que se 
emplea en la lengua espanola en alto porcentaje que, en 
terminos generales, desplaza el verbo a una posicion inicial 
de la frase.^ Con el uso de este movimiento la probabilidad 
de terminar una frase en sustantivo aumenta
considerablemente. No solamente las frases transitivas van
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a terminar en un sustantivo, sino tambien se aumenta la 
probabilidad de terminar las frases intransitivas en 
sustantivo que sale del nudo 0 (oracion). Claro, tal 
sustantivo es el sujeto. Doy el esquema de los sustantivos, 
donde O=oracion, S^=sujeto, S 2 =objeto, V=verbo,
M=movimiento:
M: V Sj
La procedencia de un sustantivo que se encuentra en la 
posicion final de la frase no importa. Lo que importa es 
que la acentuacion focal siempre caiga en la nueva 
informacion (Clark y Haviland 11).
Existe, asimismo, la posibilidad de usar 
transformaciones sintacticas que cambien la posicion de la 
acentuacion focal, tales como el clefting, el 
pseudoclef ting, el pasivo, etc.^
1 . A La acentuacion focal.
El primer enunciado de la Scl realmente se compone, a 
rasgos generales, de tres frases combinadas que forman una 
oracion del texto. Conviene concretar el empleo del termino 
"frase" porque lo utilizo en el sentido linguistico, segun 
el cual puede ser una parte constituyente de la oracion o 
hasta la oracion misma, pero debe tener una unidad
sintactica. Tambien, empleo el termino "oracion" mas bien 
como termino tecnico linguistico. Transcribo el primer 
enunciado y lo designo con el numero 1, y marco las frases 
con los corchetes:
(1) [p^Esto es lo que vale,]
[p 2 Compadre, no sea leso]
[p ^ : la plata . ]
Exhibe [FI] la funcion de cambiar la acentuacion focal 
en el empleo de la estructura "Esto es lo que vale". Tal 
construccion trae el punto focal a la parte inicial de la 
frase. Se supone que la estructura profunda de [FI] seria 
"esto vale", y a base de transformaciones se llega a la 
frase que aparece en la superficie del texto. La insercion 
de "x" en [esto[xes lo que]vale] trae el punto focal a la 
parte inicial de la frase.
El uso de "esto", el pronombre demostrativo neutro, en 
este caso no sigue su antecedente sino que se adelanta y 
hace que el destinatorio tenga que esperar su referente que 
no aparece hasta [F3]. Como el referente del pronombre 
indefinido neutro no puede ser solamente un sustantivo como 
es el caso de los pronombres demostrativos definitivos que 
hace la concordancia de genero, el referente del indefinido 
tiene que ser una frase, o unidad sintactica. Pero su 
referente se encuentra en [F3] en que unicamente aparece un 
sustantivo con genero: "la plata", metafora de "dinero".
Por eso, mantengo que la [F3] es un enunciado trunco que 
podria ser en su estructura profunda:
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"((x)tener) la plata" 
donde "x" representa el sustantivo que sale del nudo 0 y que 
ha sido eliminado o, en otras palabras, el sujeto "x" queda
g
suprimido de la estructura de la superficie. La 
acentuacion focal caeria en el sustantivo "la plata" y serxa 
la nueva informacion de [F3]. En efecto, solamente queda el 
sustantivo en la frase de la superficie y toda la fuerza de 
la acentuacion focal cae en el.
Lo interesante es que cada frase trae la estructura 
sintactica que marca el tipo de informacion. Sin embargo, 
la interrelacion de las frases exhibe una dinamica que une 
la informacion dada con la informacion nueva. Herbert Clark 
la llama bridging, la cual es usada cuando hay que extender 
un puente del conocimiento previo al antecedente ("Bridging" 
414). En el caso de la relacion entre [FI] y [F3] existe 
una dinamica complicada ya que [F2] es una oracion 
exhortativa colocada en medio de [FI] y la [F3]. La 
intercalacion de [F2] tiene el efecto de aplazar aun mas el 
encuentro del referente de "esto" de [FI] con "la plata" de 
[F 3]. El enunciador usa la pronominalizacion para hacer 
puente entre las dos frases, pero el destinatario tiene que 
hacer una doble espera a causa de la colocacion de [F2] en 
medio, y por tener el pronombre indefinido antes de su 
referente.
Como las formas sintacticas de [FI] y [F3] son 
distintas, la acentuacion focal juega un papel importante en
la inleracclon de ellas. En [FI] la acentuacion focal cae 
en la palabra "esto" , mientras que en [F3] cae en la palabra 
"la plata". A1 poner el enunciado "la plata" al final de la 
enunciado global de [[FI] [F2] [F3]], el enunciador hace que 
la acentuacion focal se situe en la ultima palabra del 
enunciado. Lo que tenemos aqui es un enunciado que se 
compone de una oracion de varias frases, y lo que el 
enunciador consigue en sus distintas formas sintacticas es 
destacar y duplicar el punto focal que se halla en los dos 
extremos de la oracion en las palabras "esto" y "la plata".
Los enunciados (2) y (3) muestran la tecnica de 
bridging, tambien:
(2) [p^Usted cree [p 2 que si uno tuviera [pgiio seria
igual que e l ]]]
(3) ['p^iO cree [p 2 que don Alejo es de una marca
especial? ] ]
Hay un manejo del recurso cataforico. Al final de (2) 
surge el pronombre "el". Hay que esperar hasta la tercera 
oracion para encontrar su referente, don Alejo.
Ademas del empleo del pronombre "el" sin referente en 
la (2), hay una elision del objeto directo que, logicamente, 
completaria la frase asi: si uno tuviera [la plata]. El
verbo "tener" requiere un complemento. El destinario tiene 
que suplirlo. La (2) consiste de [FI, F2, y F3]. En [F2] 
la informacion dada cae en el sustantivo suprimido, "la 
plata". En [F3] la expresion "igual que el" recibe la 
acentuacion en el conjunto de [FI, F2, F3] y asi contiene la
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informacion nueva del conjunto. Lo interesante de todo esto 
es que queda ambigua en cuanto al referente de "el". Claro, 
su referente esta en [F2] de (3): don Alejo. El enunciado
(3), una oracion interrogativa, muestra una tecnica muy 
interesante en que expone la nueva informacion, "es de una 
marca especial", y asi lleva al destinatario momentariamente 
por una pista falsa. La contestacion transcrita abajo es 
realmente la opinion que aporta Octavio:
(4) [No, nada de cuestiones aqui]
El significado de las frases (1), (2) y (3) en el piano 
abstracto es que el actor Octavio consigue hacer la formula 
siguiente: x + y = z, donde "x"=cualquier persona,
"y"=posesion de dinero, y "z"=don Alejo. En el nivel 
semantico de este ecuacion, el elemento "y" se identifica 
con algo, esto es, con el dinero que puede ser obtenido por 
cualquier persona. Octavio niega la existencia de otros 
atributos que puedan o no existir. Ciertamente, Octavio es 
consciente de que para Pancho el "y" tiene otras
posibilidades, ya que Octavio siente la necesidad de
convencer a Pancho de su formula simplista. Al poner una 
significacion sencilla, Octavio intenta reducir la 
influencia que ejerce don Alejo sobre Pancho a la esfera 
economica, pues afirma que el miedo que Pancho tiene de don
Alejo es a causa de la fuerza economica de este.
1.5 La semantica de la dominacion
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Una consecuencia importante resalta de la actitud de 
haber extraido la nueva informacion de la formula mencionada 
en la seccion anterior: Octavio revela su propia ideologia 
al significar como unica posibilidad del elemento "y" el 
poder economico. No admite otras consideraciones. Segun su 
teoria, si tiene el poder economico, nadie podra dominarlo. 
En la secuencia, el ser dominado equivale a ser restringido 
en el desplazamiento por el espacio. Por eso, Octavio insta 
a Pancho a que vayan a la casa de la Japonesita. Dice:
"Por que va a estar haci£ndole caso de no ir donde la 
Japonesita si a usted se le antoja y paga su consumo" (LSL
121). Despu6s de fijar el espacio en un lugar especifico 
como es la casa de la Japonesita, Octavio amplia el 4rea del 
desplazamiento hipotetico a todos los lugares en que se 
puede entrar si se tiene los medios econ6micos. En la 
siguiente frase Octavio hace referencia al poder limitado de 
don Alejo, porque Pancho y Octavio mismo reunen el dinero 
suficiente para subvencionar los gastos de consumo, ya que 
no dependen de don Alejo. Dice: "A usted no lo manda, ni a 
mi tampoco y si queremos vamos donde se nos antoja" (LSL
122) .
En resumen, Octavio muestra una parte de su ideologia 
de la dominaci6n: el poder econ6mico permite el libre
desplazamiento por el espacio, y si Pancho es capaz de 
librarse de la deuda, la influencia que don Alejo ejerce 
sobre Pancho sera anulada. Una vez anulada, Pancho tendr&
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acceso a los espacios en los cuales quiere entrar.
1.6 La axiologia o micro sistema de valores.
En esta secuencia se presentan los valores abstractos
de los actores bajo la perspectiva de Octavio. Este asigna
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el cuadro de valores. Como ya se ha comentado en la 
secci6n de la estructura tematica, la configuraci6n inicial 
del cuadro de valores que se manifiesta queda reducida a la 
formula x + y = z, donde "x" = cualquier persona, "y" = 
dinero y "z" = don Alejo. Aparte de esta formula entra otro 
juicio para valorar a los actores. Octavio se compara con 
don Alejo en cuanto a la capacidad de poder dominar. El 
modelo que instituye con la ecuaci6n semantica es la del 
dominador. Se ve en el esqueraa siguiente: p + q = r, donde
p=poder econ6mico, q=abuso de poder, r=actor. La 
coraparacion que Octavio hace entre 61 mismo y don Alejo es:
p + q = don Alejo vs. p - q = Octavio 
El valor que distingue un actor de otro radica en el signo 
de la "q".
El trato que Pancho recibe de los otros dos personajes 
difiere bastante en que Octavio aplica (+ q) cuando don 
Alejo tiene que relacionarse con Pancho, pero utiliza (-q) 
cuando Octavio tiene que hacerlo con 61. Hay que recordar 
que es Octavio quien adjudica el signo al valor "q" en cada 
ecuaci6n. Digo esto porque Octavio siempre va a poder 
dominar o imponer su sistema de valores a Pancho. Se ver6
>e*to en la Sc3 del Vector (A). El esquema de la comparacion 
es el siguiente:
p + q = don Alejo v s . p - q = Octavio
Pancho Pancho
En las dos formulas Pancho es situado en una posicion
subalterna respecto a los otros dos personajes. El signo
"q", sea afirmativo o negativo, da el valor esencial que
distingue a Octavio de don Alejo en su interaccion con
Pancho. En los dos casos Pancho es el personaje receptor de
la imposicion de la voluntad de cada uno de los otros
actores.
En su enunciacion, Octavio llama a don Alejo "el futre" 
que es un americanismo por "lechugino" (JRAE 645) y se 
queja del abuso de este. Hace contrastar el empleo del 
abuso de don Alejo con la ausencia del abuso por su parte.
En realidad, Pancho en el nivel de la historia ahora buscara 
otro prestamista y, segun la perspectiva de Octavio, ira de 
una situacion indeseable a una deseable, o, en otras 
palabras, de una situacion en que existe el abuso a otra en 
que no existe. Don Alejo es el actor con el valor de [+ 
abuso] mientras que Octavio representa el valor de [- abuso] 
de la ecuacion.
1 .7 El secreto o la estructura cognoscitiva.
El tema del secreto recurre varias veces en la novela, 
pero quiero concentrarme en su ocurrencia en la Scl, que
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dice:
"Usted le tiene miedo al viejo porque le debe 
plata nomas. No, si no le voy a decir a nadie. 
iUsted cree que yo quiero que la gente sepa como 
trato al marido de mi hermana? (LSL 121)
Greimas y Courtes definen el secreto como el ser y no 
parecer (Semiotica 95). A la definicion veridictoria afiado 
dos categorias esquematicas: el secreto interior y el
secreto exterior. Empleo las palabras "interior" y 
"exterior" para distinguir el alcance del conocimiento de un 
secreto. El primer termino refiere cuando el secreto 
solamente es conocido por la persona que lo posee y, el 
segundo, cuando es conocido por otra persona. Lo que 
importa de un secreto es su relacion actoral. Represento 
las dos categorias y la relacion actoral asi:
Secreto Interior = (actor^(ser-no parecer))
Secreto Exterior = (actorjCactor^ser-no parecer)))
Entre las categorias hay una diferencia de niveles.
Para describir esto utilizo el concepto linguistico de 
dominacion explicado por Chomsky en Lectures in Government 
and Binding.^  Doy un resumen de la explicacion de Chomsky 
que dice que el nivel mas alto en el nudo domina el de mas 
abajo (162-170). En la primera ecuacion, la del secreto 
interior, el actor^ domina la cognicion del secreto. Hay 
una dominacion inmediata del secreto por la parte del 
actorj. Utilizo el termino "dominacion inmediata" en el 
sentido ling’uistico. Tomo la libertad de usar una
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simplificacion de un aspecto de la teoria de Chomsky que 
dice que:
si hay un nudo que esta en el nivel superior de 
otro y si estan conectados por una rama unica, 
entonces hay una dominacion inmediata del nudo 
superior sobre el inferior" (Radford 81; la 
traduccion es mia).
En la segunda ecuacion el a c t o ^  domina al actor^ y el 
secreto. Sin embargo, no domina inmediatamente el secreto, 
pero si al actor^.
En el presente analisis he hecho la division del 
secreto en interior y exterior. Reitero que la diferencia 
estriba en que el primero es sabido solamente por el actor- 
poseedor del secreto. Es un secreto que solamente este 
individuo sabe. La otra categoria es la de un individuo que
sabe de u n a c t o  que ha cometido otro actor. El que sabe el
secreto tiene un poder sobre el otro. El secreto que 
Octavio promete a Pancho guardar pertenece a esta segunda 
categoria. Octavio promete a Pancho no divulgar a la gente 
la deuda. Ahora Octavio afirma que el miedo que Pancho 
tiene de Alejo es a consecuencia de tal deuda. A Octavio le 
interesa guardar el secreto porque Pancho es su cunado y le
importa el honor de la familia. Ratifies su funcion de
aliado. Octavio despues dice que no va a usar su poder de 
dominio sobre Pancho como lo usa Alejo. Asi, las dos 
condiciones del secreto exterior aparecen en la secuencia: 
el saber del secreto y el poder dominar al poseedor del
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saber. El uso que el a c t o ^  hace de su posicion de 
dominacion concierne el hacer pragmatico.
1 . 8 La alianza.
En la seccion 1.6 bajo el concepto de la dominacion, 
aparece el elemento que distingue a los actores dominates, 
don Alejo y Octavio sobre el actor dominado Pancho. Se 
trata obviamente de un abuso de poder, al cual se puede 
anadir la manipulacion por Octavio del concepto de la 
familia a fin de conseguir una alianza entre Pancho y el, 
pero de la cual Octavio obtendra una posicion de dominio. 
Bajo el argumento del honor de la famila, Octavio quiere 
mantener el secreto mencionado en la seccion 1.7, es decir, 
quiere entrar en un pacto con Pancho con el fin de conservar 
el buen nombre de la familia. Octavio propone a Pancho 
formar un frente comun. Octavio dice: "A usted no le
manda, ni a mi tampoco y si queremos vamos donde se nos 
antoja" (LSL 122). Con la propuesta de este pacto Octavio 
desea establecer unas condiciones que mejoren la relacion 
entre dominador (Octavio) y el dominado (Pancho). Quiero 
reiterar que Octavio se basa en el vinculo familiar para 
establecer la alianza y hacerse aliado. Es importante 
investigar lo que implica el ser aliado y formar una 
alianza. Si se mira la definicion de cada termino se ve que 
"alianza" es "un pacto, convencion, conexion o parentesco
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contraido por casamiento" (RAE 64). Esto es precisamente lo
que sucede en este caso presente porque Octavio y Pancho son
cunados. Al tener una alianza, la relacion entre estos dos
es la de aliados. Por aliado se entiende que es "la persona
con quien uno se ha unido y coligado" (RAE 64). Octavio se
autoselecciona como el agente que asume la tarea de instigar
12a Pancho a independizarse de don Alejo. A la idea del 
aliado, ya relacionada con la dominacion, Octavio anade una 
nueva dimension: la del dominador/aliado. Pancho dependera
de Octavio, en esas condiciones, para hacer frente a don 
Alejo. Es importante subrayar de que esta relacion de 
dominador/aliado se propone en la Scl puesto que en la Sc3 
Octavio reasume el papel de dominador que decide el plan de 
accion a seguir en el cual Octavio somete a Pancho a su 
dominacion economica y sicologica. No hay que olvidar que 
don Alejo, tambien, ocupaba un puesto similar del dominador. 
La teoria de Propp explica que a menudo se atribuyen las 
acciones identicas a personajes variados (Morphology 18).
Hay una funcion comun entre los personajes dominantes. 
Mantengo que la funcion de dominador de ambos, Octavio y don 
Alejo, es parecida respecto a Pancho, pero la manera de 
llevar a cabo dicha funcion varia en que Octavio suaviza su 
papel de dominador mediante una disposicion positiva en la 
axiologia de valores que agrega a su alianza.
1 . 9 La disjuncion espacio/temporal.
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El espacio donde sucede la Scl se vera en la secci 6 n
2.1. Sin embargo, en el diSlogo entre Octavio y Pancho, 
Octavio alude a un suceso que ocurri 6  fuera del marco del 
vector (A), y por esto hay una disjunci 6 n espacial puesto 
que tal espacio no se halla en el vector (A). Este suceso 
tuvo lugar en el capitulo III, en el galp 6 n/capilla en el 
cual Don Alejo insulto a Pancho en pfiblico. Octavio muestra 
su preocupaci 6 n al^eguir: "iUsted cree que yo quiero que
la gente sepa como trato al marido de mi hermana?...iLas 
cosas que le dijo, por Diosito Santo!” (LSL 121). La 
r e f e r e n d a  es de una analepsis que requiere el uso de la 
memoria de los actores y del lector implicito para 
enterderla. No sucede en el momento del recorrido y por 
esto hablo de disjuncion temporal y espacial y por lo tanto 
pertenece al segundo nivel narrativo. En fin, la cita no 
solamente recoge un espacio al cual hay que buscar en la 
memoria, sino que engloba un espacio "actual o real", y por 
"actual" digo verificable en el recorrido del primer nivel 
narrativo del texto. Greimas y Courtis definen el termino 
"in praesentia" (Semi 6 tica 29).
1.10 El resumen de la Scl al nivel interpretativo.
En la Scl los dos actores sostienen el di&logo a travfes 
de una doble modalidad verbal y no verbal. En la modalidad 
verbal el acto ilocucionario es el de la persuaci 6 n. A
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trav 6 s del di&logo verbal, Octavio logra exponer su propia
interpretaci 6 n al problema vincular de Pancho con don Alejo.
Tal interpretaci 6 n estriba en la dominaci 6 n economica. Para
romper este poder, Octavio invita a Pancho a que acepte su
ayuda que muestra en la forma de prestarle dinero para
cancelar la deuda con don Alejo. Octavio seiiala las
ventajas de cambiar de alianza al comparar el estilo abusivo
de don Alejo con el suyo. Tambi 6 n, Octavio destaca la
necesidad de tal alianza al comentar un suceso
homodi 6 getico que ha manchado el honor de la familia ya que
1 3Octavio y Pancho son cunados.
2. La segunda secuencia; La vacilaci 6 n .
El texto de la segunda secuencia es el siguiente:
"El camion paso de largo frente a la casa de la 
Japonesita. Doblaron lentamente por esa bocacalle 
y luego dieron vuelta a esa manzana y de nuevo 
frente a la casa de la Japonesita, esta vez sin 
tocar la bocina, Octavio convenci^ndolo, dando 
vueltas y vueltas alrededor de la manzana" (LSL 
122)
2.1. La descripcion espacial del vector (A).
El espacio exterior consiste de las calles y la casa de 
la Japonesita, que para este estudio las clasifico el vector
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(A) y la habitacion H(A)a, respectivamente. La habitacion 
es un espacio del cual el texto no describe el contenido en 
este momento. Sin embargo, es el lugar alrededor del cual 
ocurre el desplazamiento. El enunciador/narrador presupone 
que el lector implicito ya tiene una idea de su contenido 
por los capitulos anteriores. Es conveniente hacer constar 
la ausencia de la descripcion del contenido de no solamente 
la habitacion H(A)a sino, tambi£n, del vector (A). No hay 
una fijacion de detalle. Se describe solamente el 
desplazamiento en si, mientras que los puntos destacados en 
el vector se senalan por el uso de los deiticos como, por 
ejemplo, "esa bocacalle" y "esa manzana" (LSL 122). El uso 
de los deiticos en la enunciacion tiene el efecto de enfocar 
la percepcion del espacio al lector implicito. Se sabe que 
"esa" es el adjetivo demostrativo que mide la relacion de 
lugar de un objeto y del enunciador. La graduacion 
distancial de "esa" indica cercania a la persona que habla y 
escucha (Seco 26). En este caso la persona que escucha es 
el lector implicito, y el enunciador logra compartir su 
conocimiento y ubicacion respecto al espacio con un lector 
implicito que ya participa, aunque sea tacitmente, en la 
descripcion del recorrido por el vector (A).
2.2. El desplazamiento por el vector (A).
En el vector (A) lo que destaca es el aspecto iterativo
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del desplazamiento. No solamente se da la frecuencia, sino 
la velocidad del desplazamiento. Se ve la velocidad, en 
este caso, la lentitud, en el uso de los adverbios y las 
expresiones adverbiales, tales como "paso de largo", 
"doblaron lentamente" (LSL 122). Se ve la frecuencia en el 
uso de los predicados. El programa de la secuencia es el 
siguiente. Digo, el programa porque se pueden describir las 
reglas asi:
A — > B
B — > C
C — > D
D —  > B
Segfin este esquema, "A" es el punto inicial. Tambi 6 n
hay un subprogr ama en el recorrido, producido por la
rel acion iterat iva entre B, C y D. No he puesto una regia
ii pit que indicar ia la terminacion del programa, que
obviamente la hay en el texto, porque tal terminaci&n es el 
punto inicial del siguiente vector. Ademas, queda ambiguo 
en el texto la regia que realmente daria "F". Por eso, opto 
por simplificar el programa. Tampoco en el texto se sabe 
exactamente donde se inicia la regia "A", por eso la 
incluyo, en este caso, en la regia, aunque su representaci 6 n 
no esta incluida expecificamente en el texto, ya que el 
recorrido empieza en un punto espacial ambiguo e 
insignificante para el lector.
Es importante subrayar el paralelismo exhibido entre el 
comienzo de la Scl y la Sc2. Hay un comienzo a medias res
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que se manifiesta con el uso del deictico "esto" en "Esto es 
lo que vale..." (LSL 121).1 ^ Como ya he explicado, tal 
demostrativo no se refiere a una frase nominal (NP), sino a 
una frase verbal (VP) que viene despu&s en la sintaxis en 
una frase truncada: "la plata" (LSL 122).*^ La ocurrencia
de "esto", explicada en la secci 6 n 1.4, es consecuencia de 
una transformaci 6 n que cambia la acentuaci 6 n focal. 
Normalmente el demostrativo "esto", por su indole anaforica, 
refiere a algo que ya ha aparecido en el discurso lineal, 
pero al mover "esto" a la parte inicial del enunciado, se 
crea un efecto de discurso ya empezado.
En la Sc2, tambi 6 n, se crea un efecto similiar, pero en 
el nivel espacial. El capitulo VIII, objeto de este 
analisis, comienza con dos hechos ya iniciados: el di&logo
de los actores y el recorrido que 6 stos realizan alrededor 
de la casa de la Japonesita que es asimismo un burdel. El 
lector no sabe exactamente en que lugar se origina el 
recorrido, puesto que el narrador no lo dice. Por eso 
mantengo que la Scl y la Sc2 muestran un paralelismo en sus 
aperturas; tal paralelismo se da en el nivel verbal y en el 
nivel actorial del recorrido.
Ahora enfrento el programa de la Sc2 con su propia 
manifestaci 6 n en el texto narrativo. Este programa se 
desarrolla a travfes de cuatro fases: A — > B, B — > C, C
— > D, D — > B. Transcribo el texto de acuerdo a dichas 
fases:
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El programa PI:
11
<
B El camion pasS de largo frente a la
casa de la Japonesita.
B — > C Doblaron lentamente por esa bocacalle
C — > D y luego dieron vuelta a esa manzana
D — > B y de nuevo frente a la casa de la
Japonesita,
Ese caracter iterativo del programa, que llamo el 
subprograma, se puede representar con la formula P1=(B, C, 
D)". Da la relacion de sus fases B, C, y D, que tambi£n se 
manifiestan implicxtamente en el texto con la frase 
"...dando vueltas y vueltas alrededor de la manzana" (LSL 
122). Digo implicitamente porque no esta claro si realmente 
pasaron delante de la casa cada vez que dieron la vuelta a 
la manzana. El lector tiene que sacar su propia conclusi 6 n. 
La repeticion queda ambigua tambi£n en cuanto al numero de 
pasadas. Asi, senalo la ambiguedad iterativa de las vueltas 
del programa con el uso de los indices de 2  y n, siendo 2  el 
numero minimo y n el numero maximo no especifico.
La iteratividad de la selecci 6 n linguistica al nivel 
del lexeraa no consiste en repetir exactamente los mismos 
predicados. Hay tres lexemas: pas 6 , doblaron. y dieron
vuelta. El uso de los predicados en el pret£rito indefinido 
indica que "lo que se anuncia es anterior al momento de la 
palabra" o de la enunciaci 6 n (Seco 6 6 ). El desplazamiento 
sucedio antes de la enunciacion de la segunda secuencia. 
Consecuentemente, se puede extender el concepto de
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anterioridad verbal para cubrir no solamente al 
desplazamiento propio, sino a lo que ocurrio dentro de esta 
fase del recorrido, que en este caso, es el di&logo de 
Pancho y Octavio de la primera secuencia.
La segunda secuencia es el pivote de las otras dos 
secuencias en el vector (A) porque da la estructura espacial 
en que ellas se efectuan. Sin el marco de la segunda
secuencia, los dialogos de la primera y tercera secuencias
1 ^
quedarxan "colgados en el vacio" sin armazon espacial. El 
armazon que les presta la segunda secuencia es significante 
porque los dialogos van acompaiiados de la accion del 
desplazamiento por el espacio. Esquematicamente, se puede 
representar la relacion del siguiente modo, donde "Sc" 
signifies secuencia.
Scl ^— Sc2— > Sc3
Como se ve la Sc2 apunta a la Scl y a la Sc3. El dialogo de 
la Scl ocurre antes de descripcion del recorrido de la Sc2 y 
la continuaci 6 n del dialogo va en la Sc3.
Quiero destacar que lo sucedido en la Scl se relaciona 
con la primera fase del programa, donde las reglas A, B, C,
D incluyen el hacer pragmatico de la Sc 1. Asimismo, lo 
ocurrido en la Sc3 pertenece al subprograms del recorrido.
La segunda pasada enfrente de la casa de la Japonesita 
separa la anterioridad del di&logo de la Scl del dialogo de 
la Sc3. Tal division queda mostrada en el texto. La 
expresion verbal que indica el desplazamiento de la tercera
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secuencia es la expresion en la forma del 
vueltas y vueltas" (LSL 122). Segun Seco, 
gerundio da un sentido de progresion y de 
cual implica una accion referida en "expan 
ocurre mientras los actores hacen el recor 
alrededor de la manzana. Aparte del hecho 
siga a la Sc2 en la linealidad del texto, 
gerundio implica que el dialogo que esta p 
simultaneamente a la accion del desplazami 
subprograma P^B.C.D)^.
2.3. El alcance del sonido en el espacio v su efecto 
sicologico en los actores.
Las dos partes constituyentes de las pasadas, esto es, 
la del programa y la del subprograma, del camion frente a la 
casa de la Japonesita se distinguen por un hecho importante: 
el ruido de la bocina que se presenta en la primera y su 
ausencia en la segunda. Conviene senalar, como signos 
semi&ticos, el alcance del ruido de la bocina por el 
espacio. En otras ocasiones de la novela, el sonido fuerte 
como el de la bocina tiene capacidad de cruzar los limites 
de los vectores y de la habitaciones y de lograr una 
reaccion de los otros personajes, pero esta vez se queda en 
el espacio del vector; por lo menos, el texto no registra 
ningun efecto en ning&n actor de los otros vectores en este
i 8
momento. Ni siquiera aparece la reaccion de la Manuela,
gerundio "dando 
el uso del 
duraci 6 n (172); lo 
si 6 n " . ^  La Sc3 
rido repetido 
de que la Sc3 
el uso del 
or venir ocurre 
ento del
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aunque el lector sabe de antemano por el capitulo 1  que a la 
Manuela le causa confusion y ansiedad (LSL 10). Sin 
embargo, tal efecto no se da. No obstante, el ruido 
atraviesa las barreras del espacio en otras secuencias del 
capitulo VIII, pero aqui no. Comentar 6  las ocasiones en su 
debido momento.
No solamente se va a tomar en cuenta el alcance 
semiotico del ruido en el piano espacial, sino que se tomara 
su efecto en el piano sicologico. Cuando Pancho suena la 
bocina, se presenta la confusion y la ansiedad que padece 
ese actor como se manifiesta en el enunciado siguiente: 
"Entonces Pancho, porque si, porque le dio rabia, porque le 
dio miedo, porque odiaba a los perros, comenzo a tocar la 
bocina como un loco..." (LSL 126). Hay que recordar que en 
la primera secuencia Pancho aun no ha decidido el curso de 
accion, ni consecuentemente, la direcci 6 n del desplazamiento 
que va a tomar. La determination no se hace hasta el final 
de la Sc3. Mas adelante, me ocupar 6  del valor del ruido la 
bocina se produce en el capitulo.
2.4. La representation actorial.
Hay que examinar los sujetos de los predicados. El 
primer sujeto es el cami 6 n, que es el vehiculo por el cual 
se desplazan los actores. Los dos actores, Pancho y 
Octavio, son los sujetos implicitos de los predicados
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"doblaron" y "dieron vuelta". Actuan como un actor dual en 
cuanto al desplazamiento por el vector (A). Los dos van 
montados en el cami 6 n, y ninguno de ellos, en este vector, 
recorre vectores mentales o espacios interiores sin que el 
otro haya participado anteriormente en tal espacio dentro de 
los confines del texto. Este punto lo examin£ cuando 
comente la Scl en la secci 6 n 1.9. Sin embargo, el papel que 
cada uno empena es distinto ahora. Por ejemplo, el hacer de 
Pancho en este vector es el de conducir. El hacer de 
Octavio es acompaharlo en el recorrido. El enunciador, de 
primer grado en este caso, destaca el hacer pragm&tico de 
Octavio en la frase "Octavio convenci 6 ndolo" (LSL 122). 
B&sicamente, Octavio es el que habla mientras que Pancho es 
el que escucha.
2.5 El resumen de la Sc2 al nivel interpretativo.
La Sc2 que describe el desplazamiento de los actores en 
el espacio limita no solamente el &rea del vector en que 
ocurre cada di&logo, sino indica la temporalidad en el 
sentido aspectual. El desplazamiento es ciclico, ya que el 
movimiento en el vector obedece a una descripcion de reglas 
iterativas. Asimismo, el efecto conseguido del PI y del 
subprograma es el de dilatar el tiempo porque la 
manifestacion iterativa senala un dar vueltas y vueltas en 
el mismo lugar. Es decir, detener el recorrido de la acci 6 n 
por la indecisi 6 n e inseguridad de los actores hasta que
toman la decision de salir del vector (A) y entrar en el 
vector (B) , que no ocurre hasta el final de la Sc3. Por 
ultimo queda establecido el uso del actor dual aunque el 
hacer de cada actor no queda anulado.
3. La tercera secuencia; La toma de decision.
Con la Sc3 se reinicia el dialogo entre Octavio y 
Pancho de la Scl. Para facilitar el analisis, utilizo un 
sistema de numeracion y subdivision de cada enunciado. 
Transcribo el texto de la Sc3:
(1) —  IY qu 6  hago con la cues ti&n de los fletes?
(2 )— No se preocupe. (3) iN o ve que todos los
camione ros de por aqu i pasan por mi gasolinera y
(4) yo s£ donde hay mejores f lete s de la regi&n?
(5) No se preocupe. (6 ) Le digo que usted no es
esclavo de ese viejo. .. (7) Bueno • (8 ) Ya me
aburri con este asunt o. (9) Vamo s a pagarle aho
mismo, ( 1 0 ) si, ( 1 1 ) ahora.. •
( 1 2 ) — Es tarde...
(13) Octavio lo pens 6 .
(14) — Total, qu 6  me importa que est&n comiendo.
(15) Vamos, nomas (LSL 122).
3.1 Las modalidades del dialogo.
Si en la Scl la distribucion de las modalidades verbal
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y no verbal del dialogo ha sido adjudicada exclusivamente a
cada actor, tal repartimiento restrictivo queda eliminado en
la Sc3. En la Scl Pancho solamente participa en la parte no
verbal, pero en la Sc3, inicia la secuencia con una
interrogaci 6 n , cuyo hecho rompe su silencio verbal y borra
la distribuci 6 n restringida de las modalidades manifestadas
hasta ahora en el texto del Capitulo VIII. La Sc3 va a
mostrar una modalidad mezclada en que los dos actores ya
participan en la verbal mientras que, tambi£n, coexisten las
dos modalidades vistas anteriormente en la Scl. Y mas
significante es que no solamente se encuentra la
intervencion de los dos actores, Octavio y Pancho, sino
tambi£n, del narrador de primer grado que comenta el hacer
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cognoscitivo de uno de los actores en el enunciado (13). La 
interrupcion del dialogo de la Scl y la Sc3 por la 
intercalaci 6 n de la Sc2 hace que, cuando por fin Pancho toma 
su turno con la modalidad verbal, el enunciado se destaque 
m&s al romper la modalidad ya empleada a trav 6 s de todo el 
dialogo de la Scl. A rasgos generales muestro el esquema de 
los turnos verbales, segun la segmentaci 6 n de la Sc3 que ya 
he propuesto. Al sistema de enumeraci 6 n ahado el nombre del 
actor del turno verbal:
( 1 — Pancho)
(2 - 1 1 — Octavio)
( 1 2 — Pancho)
(13— el narrador)
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(14-15— Octavio)
Lo que el esqueraa arriba exhibe es una alternancia de 
turno entre los dos actores dentro de una misma modalidad, 
la verbal. TambiSn, hay una inserci 6 n del narrador en el 
penftltimo turno. Tanto la alternancia de turno en la misma 
modalidad como la inserci 6 n del narrador se distinguen de la 
tfecnica empleada en la Sc3 de la Scl.
Ademas de la alternancia del turno verbal en el esquema 
propuesto, en el que la adjudicaci 6 n de turno coordina con 
la indicacion grafica de la distribuci 6 n de turno por el uso 
de los guiones, hay una alternancia de turno no verbal que 
se encuentra en la subdivision de (2-11— Octavio). El turno 
de (2-11— Octavio) se subdivide en (2-6) y (7-11). Se ve la 
doble modalidad verbal y no verbal con Pancho en la subparte 
(2-6) que exhibe una t£cnica empleada por Octavio de 
pregunta/respuesta que se asemeja a la de la Scl.
Especificamente esto ocurre en (3) y (4) donde hay uso de la 
doble interrogaci 6 n . En el resto de la subparte (7-11), 
Octavio sostiene un dialogo consigo mismo y con Pancho, 
puesto que el enunciado es en voz alta y Pancho esta 
presente. Digo que Octavio tiene el di&logo consigo mismo 
por la forma en que el mismo contesta a su propia sugerencia 
en (9) con (10) y (11). Con el enunciado (12) Pancho vuelve 
a emplear la modalidad verbal. Entre el filtimo turno de 
Octavio y Pancho, el narrador comenta el hacer cognoscitivo 
de Octavio en el enunciado (13). Finalmente, (14-15—  
Octavio) termina en la modalidad verbal.
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3.2 La velocidad.
Hasta ahora he mirado la variaci 6 n de las modalidades 
en la Sc3, pues quiero indagar la variacion de la velocidad 
que ocurre en el vector (A), aunque voy a concentrarme en la 
Sc3. Genette usa el termino de la anisocronia o el efecto 
del ritmo de la narrativa para acercarse a la variaci 6 n de 
la velocidad(Narrative 8 8 ). Aprovecho esta ocasion para 
examinar la Sc3, pero primero quiero echar un vistazo a la 
colocacion de la Sc3 en relaci 6 n a las secuencias 
anteriores. Es significante que entre el di&logo de la Scl 
y su continuacion en la Sc3, el narrador intercala la Sc2 
que no es un dialogo, sino la descripcion del recorrido de 
los actores por el vector (A). Esto tiene el efecto de 
dilatar el tiempo de la enunciacion hasta la aparencia del 
primer enunciado de la Sc3. Hace que la instancia de la 
enunciacion se estire desde el ultimo enunciado de la Scl, 
que ya por si solo manifiesta una variaci 6 n de tiempo por el 
uso de los puntos suspensivos. La presencia de la Sc2 en 
medio del di&logo de la Scl y la Sc3 sirve como una pausa 
espacio-temporal. Digo que es una pausa espacial, porque 
hasta la Sc2 el lector no sabe ubicar el di&logo de la Scl. 
Con la Sc2, como ya he indicado anteriormente, hay el 
armazon o el marco espacial que sujeta el discurso y la 
acci 6 n de los actores en el recorrido por el espacio del
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vector (A). Con la excepcion de dos instanclas cuando 
Octavio deja un lapso para esperar una respuesta no verbal 
de Pancho y otra instancia cuando Octavio resume el turno, 
el di&logo de la Scl se caracteriza por su rapidez en la 
alternancia de turno. Las dos instancias en que la 
velocidad disminuye quedan senaladas por los puntos 
suspensivos para indicar el cambio de la velocidad. El 
ejemplo de la primera instancia en que Octavio espera la 
respuesta no verbal de Pancho cae en medio del discurso:
"En el sobrecito que le di tiene la plata para pagarle lo 
que le debe... no, p&gueme cuando pueda, sin urgencia, usted 
es de la familia" (LSL 121). La otra instancia aparece al 
final de la Scl y compone de dos oraciones que seiialo con 
los subindices. Por ejemplo, dice Octavio:
(0)^ Usted le paga su plata y adios...
(0 ) 2  Ya pues, Pancho, animese, que no es para tanto... 
El hecho de que las dos oraciones terminan con puntos 
suspensivos reduce la velocidad del di&logo, y mas 
importante, la intercalaci 6 n de la Sc2 hace hincapi& en tal 
reducci 6 n ya que el movimiento por el espacio en el cami 6 n 
ocurre simultaneamente con la realizaci 6 n del di&logo.
Despu&s de la intercalaci 6 n de la Sc2 entre los 
di&logos de la Scl y la Sc3, la velocidad vuelve a aumectar 
en la Sc3 con la alternancia de turno hasta (6 ). En ( 6 ) hay 
una recurrencia de los puntos suspensivos con que la 
velocidad disminuye. Los puntos suspensivos sirven para 
indicar un lapso en la modalidad verbal y entre (6 ) y (7)
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hay un cambio de direccion en el dialogo.
Con la apertura del turno de Octavio, el nivel 
ilocucionario de (2) es el de mandato, mientras que (3) y 
(4) funcionan bajo el disfraz de una interrogacion, pero que 
en realidad aportan informacion. Y (5) cierra esta lxnea de 
pensamiento.
En el nivel semantico, el trazo de (2) a (5), abierto y
cerrado por enunciados identicos representa la informacion
que concierne los negocios que Octavio puede facilitarle a
Pancho. Tambien, con ( 6 ) Octavio ofrece informacion, per.o
esta vez es de tipo sicologico que trata del problema de
inferioridad de Pancho. Octavio manifiesta este problema
cuando trata de persuadir a Pancho en la enunciacion: "Le
digo que usted no es esclavo de ese viejo"...(LSL 122).
Aunque (6 ) es informativo, tambien, es un acto ilocucionario
, 2 0que abarca una maxima de implicacion. El enunciado (6 ), 
visto en el sentido de implicacion de Grice da poder al 
enunciador, porque para hacer una conversacion eficiente hay 
que cumplir unas condiciones que establece Grice. Como ya 
he comentado en la seccion 1.5 de la Scl, Octavio propone 
suplir a don Alejo en la dominacion de Pancho. Al seguir 
los principios conversacionales, el enunciador de (6 ) logra 
asumir la autoridad cuando el que enuncia el acto 
ilocucionario tiene la capacidad de hacerlo y, en este caso, 
Octavio se considera poseedor de dicha capacidad.
Al dejar (6 ) en puntos suspensivos, ademas de reducir
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la velocidad, sirve para indicar que quizas haya un
enunciado mas en potencia que no llega a la enunciaci 6 n
verbal y que se queda en la mente del enunciador. El lector
implicito solamente puede especular sobre el contenido del
fin del segmento porque con el enunciado (7) Octavio
concluye todo comentario. Lo que hace (7) es cerrar
definitivamente la supuesta argumentacion mental del
segmento anterior y, tambien, anuncia un cambio de
direccion. El enunciado (7) funciona como una oraci 6 n,
aunque en el sentido linguistico no se compone de los
elementos necesarios para calificarse de una oraci 6 n segun
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las reglas de la estructura de la frase. Sin embargo, se 
le da un status de oracion porque termina en punto y no en 
coma. Hay una rotura deliberada de las reglas sintacticas 
de la estructura de la frase.
En el nivel semantico, (7) funciona como una 
condensacion del proceso mental de Octavio que el lector 
implicito solamente puede intuir puesto que no viene 
explicitamente en el texto. Con (8 ) Octavio muestra una 
nueva actitud, la de aburrimiento, que confirma el proceso 
mental con una declaraci 6 n afirmativa. El (8 ) es lo que 
aparece en la superficie del texto y es el sello de un 
proceso mental que lo genera. Octavio sugiere un nuevo plan 
de acci 6 n en (9). Reafirma tal plan en (10) en que el "si", 
tambien, expresa su voluntad de una manera condensada. Y 
finalmente, hace hincapife en el plazo de tiempo para llevar 
a cabo su plan en ( 1 1 ).
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Los enunciados (7) a (11) muestran una velocidad 
rapida, pero ( 1 1 ) termina en puntos suspensivos que lo 
disminuyen. Asi, la velocidad de (2) a (11) muestra dos 
ocasiones en que la velocidad rapida de la alternancia de 
turno disminuye: una vez en (6 ) para dar paso a una nueva
direccion y la otra vez para dar paso a la alternancia del 
turno a Pacho. Este la toma en (12), pero la velociad es 
lenta y deliberada. Tal lentitud queda demostrada con el 
uso de'los puntos suspensivos. Con (13) el narrador 
interviene. Su intervencion sirve para detener la velocidad 
por un tiempo indeterminado hasta que Octavio resuelve la 
actitud que va a expresar. Y ya con (15) la velocidad 
aumenta. Las dos partes del enunciado son expresiones 
cortas y condensadas. "Vamos" es un mandato que indica
decision y "nomas" es el sumo de la condensacion en que no
intenta dar ninguna justificacion por su decision.
3.3 El hacer pragmatico y su relacion semantics.
La fuerza ilocucionaria que emplea Octavio sigue 
siendo la persuacion y, tambien, reafirma su promesa de 
ayudar a establecer y mantener el negocio de los fletes. El
aseguramiento queda demarcado por un mandato con el que
Octavio empieza su turno y que repite a mediados del turno. 
El mandato encontrado en los enunciados (2) y (5) es: "No
se preocupe." Al partir del enunciado (7), hay otro cambio
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en que Octavio habla no solamente con Pancho, sino consigo 
mismo en un intento de asumir una decisiSn de acci 6 n. Los 
enunciados (7) a (11) muestran todo un proceso interior de 
la decision del plan de acci 6 n, el cual se registra en la 
superficie del texto, una parte del proceso de la toma de 
decision y, tambien, una sugerencia de acci 6 n que Octavio 
mismo confirma con (10). Al momento propuesto de "ahora" 
por Octavio, Pancho pone un reparo (12). En este punto 
parece que la influencia de Octavio podria quedar rebatida, 
pero el narrrador interrumpe la escena con "Octavio lo 
penso." El verbo "pensar" refiere al proceso mental de 
llegar al conocimiento, que en este caso, es una decisi 6 n de 
acci 6 n. La acci 6 n que Octavio decide es tomar la actitud de 
indiferencia frente a la convencion social de no interrumpir 
a alguien a la hora de la cena. El enunciado (14) muestra 
esto y, ademas, hace hincapi£ en la independencia de 
Octavio. Con "Vamos, nomas" (15) Octavio impone su 
voluntad. Es decir, domina a Pancho. No hay que olvidar 
que realmente es Pancho quien conduce, pero Octavio logra 
convencer y dominar a Pancho. En el nivel sem4ntico se 
puede concluir en que, aunque Pancho conduce el cami 6 n, a la 
vez, Pancho es "conducido" por Octavio.
B . Los limites espaciales del vector (B) v su 
relaci 6 n con las secuencias.
El vector (B) incluye el espacio del recorrido desde el
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pueblo hasta el recinto del fundo. La penetraci&n de los 
actores en este vector lleva a cabo la toma de decisi 6 n del 
vector (A). Los acontecimientos dentro de este vector se 
desarrollan tanto en la ficci 6 n como en la metaficci 6 n . La 
ficcion, el primer nivel narrativo, trata del avance del 
cami 6 n por el vector. Desde este primer nivel se proyecta 
analepsis devenidas de los recuerdos del actor Pancho con 
las cuales el interlocutor hace un contraste del recorrido 
actual con otros similares realizados en el mismo vector 
durante la niiiez de Pancho. Como el prop&sito de esos 
trayectos pasados estribia en la educaci 6 n de dicho actor, 
el interlocutor desembraga al segundo nivel narrativo para 
relatar las experiences escolares, las cuales fueron hechas 
bajo la dominaci 6 n de don Alejo. Esta dominaci 6 n persiste 
aun en el cuadro sicol 6 gico de Pancho. En el actual 
recorrido, el estado emocional de 6 ste va a reflejarse en 
una distorsion de la percepci 6 n de ciertos rasgos del mismo 
camino. Analizare el trayecto por este vector mediante tres 
secuencias y subdividirfe su filtima secuencia en 
microsecuencias.
1. La primera secuencia: Cambio de rumbo.
El vector (B) comienza con el comentario del narrador 
sobre la descripci 6 n direccional del desplazamiento por el 
espacio. El marco espacial del vector (B) empieza en un
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punto no explicitamente determinado por el cual el actor 
Pancho desvia del programa reiterativo de desplazamiento por 
el vector (A) para entrar en el vector (B). Hay un abrupto 
cambio de rumbo producido por Pancho que se manifiesta en el 
texto. Para facilitar la exposici 6 n utilizo un sistem de 
numeraci 6 n entre parfentesis y corchetes. Los corchetes 
permiten subdividir el enunciado en frases, segfin la 
tradici 6 n linguistics utilizada en la secci 6 n 1.4.
(1) [FI] Panc^° hizo girar el cami6n en la calle 
estrecha
[F2] ^ enfil 6  hacia el otro lado,
[P 3 j hacia el fundo El Olivo,
[p>4 j m&s allci de la Estacion (LSL 122-123).
De (1), [FI] y [F2] tratan del control que el actor
ejerce en la maniobra del camion para efectuar lo convenido 
al final de la Sc3 del vector (A), esto es, dirigirse hacia 
el fundo El Olivo y hacer el finiquito de la deuda. En la 
Sc3 del vertor (A) se llega a adoptar ese nuevo programa de 
acci 6 n. Hay que recordar que en todo el vector (A), el 
desplazamiento es recursivo y que al nivel semintico, el 
movimiento en el vector (A) implica la indecisi 6 n de los 
actores en cuanto al rumbo a escoger. Los predicados 
empleados por el narrador "hizo girar" y "enfil 6 " muestran 
los movimientos que permiten el paso de un espacio a otro, o 
que, segftn Greimas y Courtes, permiten desembocar en un 
espacio (Semi 6 tica 270).
El cambio de rumbo propulsa el relato a su pr 6 ximo
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programa de realizaci 6 n de la decisi 6 n tomada en la Sc3 del 
vector (A). Con [FI] se cambia la direcci 6 n y con [F2] se 
enfoca el desplazamiento hacia el nuevo destino. El 
predicado " e n f i ^ "  sirve para indicar el nuevo rumbo. Al 
nivel interpretativo, el desplazamiento de los actores en el 
cami 6 n en el vector (A) era iterativo a causa de la 
indecisi 6 n de los actores de seleccionar un programa de 
acci 6 n. Con la selecci&n del programa de pagar la deuda y, 
asi independizarse, la direcci 6 n del desplazamiento se fija 
con la apertura del vector (B). El vector (B) engloba el 
espacio intermedio entre la casa de la Japonesita y el fundo 
de don Alejo. La [F3] senala el fundo mientras que la 
lejania de El Olivo queda comentada en [F4]. El narrador 
ofrece un piano general del recorrido. En la distancia 
mediata esta la Estaci 6 n y en la distancia lejana, el fundo 
El Olivo.
Despu&s de dar el piano global del espacio que van a 
cubrir, el narrador enfoca su comentario en dos cosas: la
primera, es el camion y, la segunda, los objetos relevantes
encontrados en el marco espacial. La funci 6 n del cami 6 n es
la de una instancia de la enunciaci 6 n m 6 vil, simulada o 
ficticia, que tiene lugar dentro del enunciado narrativo y 
como resultado de un desembrague.
(2) [FI] ^  conoc^a su miquina,
[F2] en c a m i n 0  m^s de las moras y de los
canales que limitaban la estaci 6 n,
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|-p2 j sorteo acequias y hoyos
maniobrando esa maquina enorme 
[F5] ^ue resu^ta^a liviana ahora, 
iba a casa de don Alejo 
para arrancarle la parte de ese caml 6 n[F7]
[F 8 ] ^ue aan Pertenec^a CLSL 123).
Con [FI] de (2) el narrador hace constar la
familiaridad del actor hacia el objeto relevante de
transporte. Claro, este objeto de transporte tiene un
significado mucho mas profundo para el actor en el piano 
22sicol 6 gico. El cami 6 n, ademAs de ser un medio de 
transporte de personas, es de carga tambien y, por tanto, es 
un medio de sustento econ 6 mico. Cruza el espacio y 
transporta cargamentos de un lado a otro. Asimismo, el 
carai6 n es lo que da esta libertad de movimiento por el 
espacio. Sin embargo, esta libertad viene restringida 
puesto que don Alejo afin comparte la posesion del cami 6 n.
La toma de decision de concluir la deuda le produce a 
Pancho la sensaci&n de ligereza de movimiento por el vector 
ya conocido desde los tiempos de su nihez. El uso del 
predicado "sorteo" alude a la flexibilidad con la cual hace 
el trayecto. No obstante, tiene que evitar los objetos 
relevantes en el camino que sirven de obst&culos. Las 
acequias y los hoyos contienen las dimensiones de 
horizontalidad y verticalidad que vienen en forma de [+ 
extensi 6 n] y [+ profundidad], siendo extensi&n la expresi 6 n 
de horizontalidad y profundidad la expresi&n de
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verticalidad. Especlficamente, en los hoyos se destaca el 
rasgo [+ profundidad] y en las acequias [+ extension], A 
pesar de los obstaculos, el actor-conductor no tiene 
dificultad en evitarlos. Esta actitud de ligereza en el 
recorrido expresada en [F5] sera contrastada con la de la 
salida en su momento apropiado.
No solamente el narrador se fija en los objetos 
relevantes del camino, pero, tambien, comenta el objeto 
relevante que usa el actor para cruzar el marco espacial.
En esta secuencia describe el camion segun dos criterios: 
su tamano y su manejo. Comenta el tamano del camion [+ 
enorme] y le concede al actor la percepcion de su manejo que 
es [+ liviano], Claro, hay una distorsion deliberada en 
cuanto al tamano del camion. El narrador se desplaza hacia 
el interior del actor para poder contar al lector implicito 
la sensacion de enormidad que le produce el camion en esta 
fase del recorrido.
Se encuentra otra distorsion respecto al empeno del 
programa ya mencionado que se expresa en [ F 7] " y para 
arrancarle la parte de ese camion" [F 8 ] "que aun le 
pertenecla" (LSL 123). La distorsion proviene de la manera 
en que narrador describe el plan de pagar la deuda. 
Normalmente el prestamista tiene que preocuparse que el 
deudor pague la deuda, y es lo que ocurre en el capltulo III 
cuando don Alejo insulta a Pancho en el galpon/capilla. Sin 
embargo, en el presente instante, el deudor ya esta
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fisicamente en posesi 6 n de la mercancia, e insiste en hacer 
el finiquito. Entonces, el lector implicito puede preguntar 
qu 6  parte del camion tiene que quitarle a don Alejo si ya 
Pancho tiene el cami 6 n en su posesi 6 n. Evidentemente, no se 
refiere a una parte material, sino a una intangible que 
queda representada como atributo del cami 6 n como puede ser 
el que permita el desplazamiento sin trabas por el espacio.
Y esto es precisamente lo que ocurre. Al ser dependiente de 
don Alejo, 6 ste puede decirle a Pancho donde puede 
desplazarse o no. Por ahora, la casa de la Japonesita le 
queda vedada. Para independizarse de don Alejo, Pancho 
piensa emplear un acto de violencia que sera una acci 6 n 
r&pida y f&cil, parecida a la de conducir el cami 6 n por esta 
parte del vector (B), excepto que tal hazaha lleva otro 
rasgo que es la violencia. El uso del predicado 
"arrancarle" muestra la violencia, ya que significa la 
accion de "quitar u obtener algo con trabajo, violencia o 
astucia" (RAE 122).
1.1 El diseno de la determinaci 6 n espacial; la deixis 
de lo narrado.
En la seccion 1. comento que la deixis de los actores 
viene del espacio inmediato de la cabina del cami 6 n desde el 
cual se proyecta la enunciaci 6 n. Quizes convenga definir la 
deixis de primer grado (del narrador) y la deixis de segundo 
grado (de los personajes). Esta es un simulacro de la
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deixis enunciativa, dentro del enunciado del narrador que, 
finalraente, es la deixis basica en la parte dialogada entre 
los actores. Tambien, existe el espacio mediato que 
corresponde al lugar que ocupa el vehiculo de acuerdo a su 
recorrido y a la perspectiva del narrador, espacio mediato 
que es referido por el enunciado del narrador. Por medio de 
esa doble deixis, el enunciador del discurso obtiene el 
hacer cognoscitivo que se refleja en la estructura del 
relato. En el vector (A), la estructura es sencilla puesto 
que solamente hay tres secuencias. Las partes dialogadas 
ocupan los impares y la parte no dialogada el numero par. 
Cada secuencia esta dividida segun estas lineas. Solamente 
el enunciado (13) muestra una excepci 6 n al ser un enunciado 
no dialogado intercalado en una secuencia dialogada.
Sin embargo, la deixis del vector (B) es mas complicada 
a causa de la estructuraci 6 n mezclada de secuencias 
dialogadas y narradas. Adem&s, la deixis del vector (B) es 
cambiante. Hay poco intercambio de didlogo entre los dos 
actores que hacen el recorrido en el cami 6 n. Precisamente, 
el 6 nico dialogo entre Pancho y Octavio se halla en la Sc2 y 
sirve de interpolaci&n entre lo narrado de la Scl y la Sc3. 
La Sc2 consiste de tres oraciones: dos de di&logo y una del
comentario del narrador de las acciones que enfoca su punto 
de vista sobre Octavio. Transcribo ahora esta parte con un 
sistema de numeraci 6 n para facilitar su identificaci 6 n . 
Pancho inicia el di&logo:
( 1 ) — Nos vamos a quedar pegados en el barro...
(2) Octavio abri 6  la ventana y tir 6  el 
cigarrillo.
(3) — N o . . . CLSL 123)
La deixis de la enunciaci 6 n de la parte dialogada se 
produce en la cabina del cami 6 n, desde el espacio interior e 
inmediato, conjuntamente con el desarrollo del enunciado 
desde el sitio exterior— la avenida— en que el vehiculo hace 
su recorrido, esto es, desde el espacio mediato. En efecto, 
el intercambio de los dos actores concierne al estado del 
camino de este espacio mediato. La deixis de la parte 
dialogada entre los actores dentro del cami 6 n funciona en 
beneficio mutuo. Es decir, la determinaci 6 n espacial de los 
diversos tipos de deixis permite que los actores puedan 
seguir y comprender el enunciado de cada actor.
Ademas de la deixis de la Sc2 que es principalmente una 
secuencia dialogada, aGn queda investigar la deixis de las 
partes no dialogadas o de las partes enunciadas por el 
narrador. Quiero decir, la deixis de primer grado que se 
exhibe en la Scl. £De quG utilidad sirve establecer la 
deixis de la parte no dialogada? Para contestar esta 
pregunta es necesario considerar a quiGn se dirige el 
narrador en la parte no dialogada. Obviamente, se dirige al 
lector implicito. No obstante, el narrador tiene que 
asegurar que el lector implicito le sigue paso a paso de la 
misma manera que el destinador tiene que hacer con su 
destinatario como ya se ha comentado en la seccion 1 . 2  del
vector (A). Por medio de establecer la deixis, el narrador
logra llevar adonde quiera al lector implicito. En este
caso el narrador no funciona como un actor dentro del relato
y, por eso, no tiene la necesidad de situarse en un lugar
espacial especifico como los actores actuales lo tienen que 
23hacer. La cuestion es desde donde se produce la 
enunciaci 6 n narrada. iEs posible averiguar la deixis del 
narrador? El narrador puede situarse en el espacio 
inmediato, en el espacio mediato, pero tambien es posible 
que no se situe en ninguno de estos lugares, como en el caso 
del narrador omnisciente que no se situa en ningfin espacio 
especifico, pero que tiene la capacidad de seguir de cerca y 
de lejos el desarrollo del relato desde un lugar no 
determinado. En el enunciado (2) de la Sc2 el narrador 
comenta los movimientos del actor Octavio. Sin embargo, no 
se sabe donde se ubica el narrador, pero si se sabe que su 
vision no esta obstaculizada y muestra cierta distancia de 
cercania porque puede comentar los movimientos especificos 
de Octavio que abre la ventana y tira el cigarrillo.
Puede que dicha observaci 6 n de mi parte parezca obvia, 
pero hay otros instantes en que la ubicaci&n del narrador 
sigue desconocida y, no obstante, por medio de algfin 
indicador deictico la habilidad del narrador, de percebir a 
los actores, cambie como las lentes de una cimera. A veces 
las lentes tienen un enfoque ancho y cercano y a veces 
limitado y lejando, o cualquier combinacion. Lo importante
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es que el narrador notifique al lector implicito cuando hay 
un cambio de deixis. La excepci 6 n de tal notificaci 6 n seria 
cuando el narrador intencionamente esconde los deicticos 
espaciales y temporales que, no obstante siempre existen 
implicito en cada enunciado. Pero aqui en la Scl del vector 
(B) el narrador prepara al lector para comprender el 
trayecto de los actores al facilitar un piano global del 
recorrido en [F3] y [F4] de (1): "enfil 6  hacia el otro
lado, [F3] hacia el fundo El Olivio, [F4] m&s allS de la 
Estacion" (LSL 123). El efecto que quiere lograr es 
orientar al lector implicito. Con [F2] y [F3] de (2) de la 
Scl, el narrador informa al lector sobre el sector 
recorrido mencionado en (1) que eligen los actores. La 
deixis de la enunciacion no se produce ni en espacio 
inmediato ni en el mediato, sino en un punto no determinado 
que muestra una distancia lejana entre el narrador y los 
actores. Abajo indico las frases pertinentes con corchetes. 
El narrador habla de Pancho:
(2) "El conocia su m&quina,
[F2] y en el camino m&s all4 de las moras y 
de las canales que limitaba la estaci 6 n,
[F3] sorte 6  acequias y hoyos,... (LSL 123; 
los subrayados son mios).
La frase que he puesto en corchetes es una frase 
incidental implicita en la deixis del narrador. El "mSs 
alia" implica un "m&s aqui" no enunciado. A consecuencia 
del uso de los adverbiales deiticos, mas alld, el narrador
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hace constar la distancia lejana entre 6 1  y los actores en
la instancia de la enunciaci 6 n. Si el narrador hubiera
querido dar a entender que desarrolla la enunciaci 6 n desde
el espacio inmediato o mediato, entonces habria empleado
unos deiticos adverbiales apropriados a la distancia cercana
y mediana. Los adverbios delcticos pertinentes a esta clase
son "aqui" para la distancia cercana, "ahi" para la
distancia mediana, mientras el deictico "all4" se usa para
24la distancia lejana. Claro, la distancia cercana 
implicaria, en el caso presente, el desarrollo de la 
enunciaci 6 n desde la cabina. No quiero decir que el 
narrador est& presente como si fuera un actor actual. 
Asimismo, la distancia mediana implicaria la del marco 
espacial cambiante o el espacio mediato atravesado por el 
camion. Y como los adverbios m&s all4 indican afin mayor 
distancia que "all4". Se puede especular que se desarrolla 
la enunciaci 6 n en el marco espacial donde empieza el 
trayecto. Cabe preguntar la colocaci 6 n del lector implicito 
en este momento respecto a la del narrador. En la Scl de
(B) ni el narrador ni el lector siguen el desplazamiento de 
los actores desde cerca porque el narrador no situa al 
lector en la misma deixis de los actores. El narrador y el 
lector implicito quedan juntos mientras que el primero 
comenta el desplazamiento de los actores. Si "m4s all4" los 
actores estan sorteando obstaculos, entonces el narrador 
produce la enunciaci 6 n sin desplazarse simult&neamente con
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los actores en el cami6n. Por ejemplo, para mostrar esto 
utilizo un esqueraa donde "x" representa al narrador 
observando el desplazamiento de los actores "y" por el marco 
espacial del vector (B). La "x" observa y comenta el 
trayectos de "y". Adem&s "x" situa "y" en un sitio 
determinado pero no especifico, eso es, m&s allk de "Z", 
siendo "Z" un lugar especifico y lejano. Entonces es 
posible relacionar "x" con "y" en cuanto a la distancia 
entre ellos, aunque no se puede especificar el punto 
determinado de la colocaci6n de "x", pero si que se sabe la 
distancia relacional entre ellos que en este instante es una 
de lejania.
x -------------------------------Z-----  y
Aunque el esquema arriba situa "y" en el espacio actual 
del relato, no se sabe si "x" esta en ese mismo espacio 
actual o no. La "x" podria estar en el prinicipio del 
vector (B) o podria estar en un lugar con vistas a todo como 
"el nido del p&jaro" que seria el sitio de un narrador 
omnisciente. No hay seguridad en averiguarlo. Lo que 
importa al narrador es informar al lector del aspecto 
deitico distancial y no la ubicaci6n exacto del narrador.
1.2 Los tiempos verbales; indicadores de distintos 
pianos narrativos.
La disjuncion espacio/temporal no se ha manifestado en 
el capitulo VIII excepto en un r e f e r e n d a  de la seccion 1.9
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del vector (A). Una disjunci&n, por su naturaleza, abre 
niveles distintos en la narrativa. Defino el termino 
"nivel" en un sentido estructural jer&rquico como puede ser 
una rama que sale de un nudo en la estructura linguistics de 
arbol. La disjunci&n va a tratar de un evento o estado 
ajeno al nivel de la narraci6n inmediata. iPero esto 
implica que si no hay una disjunci&n, todo lo que se 
encuentra en el mismo nivel va a ser uniforme? Claro que la 
respuesta es negativa porque la narrativa frecuentemente 
manifiesta cierto relieve aun cuando se trata de la misma 
juncion espacio-temporal. Ya se ha visto en los segmentos 
dialogados algunas t&cnicas que dan relieve como la 
alternancia de las modalidades dialogadas y no dialogadas y 
el cambio de las velocidades. En la Scl del vector (B) se 
trata solamente de un segmento no dialogado que muestra 
relieve. Este relieve se consigue a base del empleo de los 
tiempos verbales. Es importante constatar que en la Scl no 
se trata de una analepsis. Por analepsis, utilizo la 
definicion de Genette como "cualquier evocaci&n despu&s del 
hecho de un evento que ocurri& antes que el punto de la 
historia donde estamos en un momento dado" (Narrative 40; la 
traducci6n es mia). Quiero destacar el hecho de que la Scl 
no se trata de una analepsis porque en otras partes del 
vector (B) va a haber analepsis y, claro, esto creara la 
mezcla de distintos niveles temporales y espaciales en el 
relato. Por el presente, quiero enfocar la t&cnica de 
conseguir relieve en un mismo nivel, esto es, sin analepsis.
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Examinare los tiempos verbales.
En la Scl hay dos formas de los verbos conjugados: el
preterito y el imperfecto; un total de ocho instancias de 
estos usos verbales. El preterito aparece tres veces, dos 
ocasiones en (1) y otra en (2). Las cinco veces restantes 
surgen en imperfecto. Claro, los dos tiempos se relacionan 
con el pasado. Lo que quiero analizar es la intencionalidad 
detras del empleo de un tiempo en vez de otro.
Para investigar esta distincion hare uso de algunas
25teorias del linguista Weinrich. Weinrich mantiene que el 
preterito es el tiempo que corresponde a la accion principal 
y esta incluido en el primer piano narrativo (228). El 
imperfecto no corresponde a la accion principal y esta 
incluido en el segundo piano narrativo. Anade que el 
imperfecto, a veces, se convierte en "objeto de interes" 
(231). La teoria mas importante de Weinrich es la del 
empleo diferenciado de los tiempos. Dice que tal diferencia 
tiene una sola funcion que es "dar relieve a la narracion 
segun un primero y un segundo piano" (Weinrich 232).
Con la ayuda, de las ideas de Weinrich voy a mirar el 
uso de estos dos tiempos en la Scl del vector (B). Primero, 
examinare el preterito y despues vere el imperfecto.
Weinrich designa al preterito como "el punto critico del 
cuento y corresponde a la accion principal" (229). En el 
sentido de funcionalidad en el relato, la accion principal 
es lo que cambia el estado inicial a otro estado (Bremond
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Logique 131). Asimismo, la accion principal se suele 
asociar con el curso de acciSn que logra, o intenta lograr, 
algun tipo de transformacion o cambio, pues, segun van Dijk, 
tales acciones o eventos componen el relato (Some Aspects 
292). Ahora, en el caso de la Scl, se inicia la acci&n en 
el primero piano con el preterito. Repito la transcripci6n 
de la Scl y indico el tiempo verbal en corchetes. Por 
ejemplo, [PTx] represents preterito y el nfimero "x" de la 
repetici6n del verbo; mientras que [IMx] represents el 
imperfecto, y el numero "x" de su repetici6n. Tambien, 
divido el texto en dos columnas: la izquierda para el
preterito y la derecha para el imperfecto. Asi destaca el 
contraste de los tiempos. La secuencia solamente consiste 
de dos enunciados que indico con el numero entre parfentesis.
I II
(1) Pancho hizo girar 
[PT1] el camion en la 
calle y enfil6 [PT2] hacia 
el otro lado, hacia el 
fundo El Olivo, m&s all4 
de la Estaci6n.
(2) El conocia [IM1] su 
maquina, y en el camino mas 
allS de las moras y de los 
canales que limitaban [IM2] la 
estaci6n,
sorteo [PT3] acequias y
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hoyos, maniobrando esa 
m&quina enorme
que le resultaba [IM3] 
liviana, iba [IM4] a casa de 
don Alejo para arrancarle la 
parte de ese camion que aun le 
pertenecia [IM5].
Los verbos [PT1], [PT2] y [PT3] se relacionan con 
acciones concretas que el actor realiza en el manejo del 
camion. Las tres acciones son del tipo que el actor efectua 
en el instante de la enunciaci6n del narrador. Son acciones 
que se realizan en el mundo externo. Por externo, quiero 
decir, que no es un fenomeno cognitivo ni sicol6gico, y que 
no describe un proposito ni un estado de una situaci6n.
El conjunto de los verbos de la primera columna se 
relaciona con el desplazamiento de los actores por el vector 
y describe la manera en que progresa el recorrido. Son 
verbos de un grupo funcional: el que realiza acciones.
Los verbos de la segunda columna rauestran una variedad 
de funciones. Como se ve, el imperfecto no se limita a una 
s6la funcion. Sin embargo, ninguno de estos verbos 
manifesta una acci6n que avanza el desplazamiento. Es 
decir, ninguno efectua una transformaci6n de un estado a 
otro. Todos estos verbos dan una informaci6n de algo que el 
actor piensa o siente, o del estado de las cosas, sean las 
del espacio o de los objetos en el espacio. Tres de los
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verbos se relacionan con el cami6n; expresan una cognici6n 
en [IM1], una sensaci6n sicol6gica en [IM3], y posesion en 
[IM5]. Los otros dos verbos en el imperfecto, [IM2] y 
[IM4], expresan un estado y un proposito, respectivamente. 
Segun Weinrich, al no avanzar el proceso se trata del 
segundo piano narrativo, porque el primer piano narrativo 
desarrolla la acci6n (227). Se puede decir que los verbos 
de la primera columna avanza el proceso del relato y, asi, 
pertenecen al primer piano narrativo. Los verbos de la 
segunda columna, como frenan el avance del relato, 
pertenecen al segundo piano narrativo (Weinrich 232). 
Weinrich explica que el segundo piano es importante como 
fondo para el proceso (230-231).
Finalmente, el mismo linguists afirma que "el primero y 
el segundo pianos narrativos son, ante todo, universalia de 
la t£cnica narrativa..." (Esturctura 243). Precisamente, en 
esta secuencia se despliega la tecnica narrativa por medio 
de los tiempos verbales. La intencionalidad de los usos 
distintos se manifiesta en la separaci6n de la narrativa en 
distintos pianos. Esto es, una t&cnica por la cual el 
narrador divide la acci6n de la inacci6n, o el evento del 
estado. Efectivamente, esto ocurre aqui.
2. La segunda secuencia: Cambio de velocidad como
reflejo de la inseguridad.
Ya en la seccion 1.1 dije que la Sc2 es una 
interpolacion dialogada entre la Scl y la Sc3, que no son
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dialogadas. Transcribo la Sc2 con un sistema de numeracion 
entre par£ntesis:
(1) — Nos vamos a quedar pegados en el barro...
(2) Octavio abrio la ventana y tir6 el 
cigarrillo.
(3) — No... (LSL 123).
La Sc2 empieza con el enunciado de Pancho. Su 
enunciado hace contraste, en cuanto a la velocidad, con la 
secuencia anterior porque en la Scl el desplazamiento de los 
actores se caracteriza por la agilidad y la flexibilidad, o 
sea, por una velocidad rapida. En efecto, las 
caracteristicas del desplazamiento fxsico provienen del 
estado sicol6gico de Pancho. Este se siente dominador y, al 
sentirse asi, tiene la sensacion de liviandad que se 
manifiesta en el manejo r&pido del cami6n. Esta sensaci6n 
se encuentra en el enunciado (2) de la Scl.
De modalidad principalmente verbal, la Sc2 abre una 
nueva velocidad m4s lenta. El enunciado (1) de la Sc2 
termina en puntos suspensivos que son indicadores 
tipogr4ficos de una reducion en la velocidad del di4logo.
Los puntos suspensivos estiran la instancia de la 
enunciaci6n y representan el silencio de unos enunciados que 
no logran manifestarse en la superficie de texto. El 
lector solamente puede imaginar lo que significan. En 
realidad, los puntos suspensivos tienen la misma funci6n de 
la t4cnica cinematografica de fadeout, siendo 4sta un lento
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proceso de concluir una escena. Este proceso lento de 
concluir el turno verbal tendr& su contrapunto en la Sc3 con 
el cambio de velocidad en la manera en que los actores 
atraviesan el vector, Este cambio se manifestara en la 
parte no dialogada, o sea, en la narraci6n de la acci&n.
Asimismo, al nivel interpretative el enunciado (1) de la 
Sc2 abre un nuevo estado emocional de Pancho: el de la
preocupaci6n. Este cambio total de actitud contrasta con la 
actitud de la Scl en la que Pancho podria dominar su 
preocupacion por los obstaculos. El hecho de que Pancho ya 
se preocupa por los objetos obstaculos es significante.
£Que tienen los objetos obstaculos de la Scl distintos de 
los de la Sc2? En la Scl los obstaculos son las acequias y 
los hoyos. Las acequias se idenfican por el agua y los 
hoyos por ser los lugares mas propensos de recibir el agua.
Lo que teneraos es que los dos obstaculos de la Scl cuando 
estan unidos forman el obstaculo de la Sc2 que es el barro.
Sin embargo, en la Scl el estado emocional de Pancho le 
permite sobrepasar los obstaculos. La duda y la inseguridad 
cambian esta circunstancia y Pancho toma en cuenta las 
posibles consecuencias que los objetos relevantes presentan 
para estropear su plan de terminar con la deuda. Las 
consecuencias son las de quedar inmovilizados.
Ademas de mostrar el cambio emocional, el enunciado (1) 
sirve de acto ilocucionario de predicci&n. Es una aserci6n 
con valor venidero. Octavio rechaza la prediccion de Pancho 
con una negativa que lleva puntos suspensivos. El rechazo
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de la prediccion por parte de Octavio solamente se
manifiesta en la superficie del texto despues de que el
narrador vuelve a tomar la palabra para describir dos
acciones que realiza Octavio antes de dar su negativa. El
narrador emplea el perfecto simple en las dos acciones:
"abrio la ventana" y "tiro el cigarrillo" (LSL 123). Segun
la teoria de Weinrich, las acciones descritas en perfecto
simple "se adensan y se reducen a lo escencial" (Estructura
213). Las acciones arriba no aluden a lo que pasa en la
mente de Octavio. Solamente se sabe que el narrador destaca
las dos acciones en el primer piano al emplear el perfecto 
27simple. Mas significante es la colocacion de dos acciones 
destacadas entre los enunciados (1) y (3). Como ya he 
comentado, el enunciado (1) es una prediccion de Pancho.
Pues si Octavio hubiera rechazado inmediatemente la 
prediccion de Pancho, la velocidad del dialogo habria sido 
de rapidez. Sin embargo, esto no ocurre porque el narrador 
intercala las acciones que Octavio realiza antes de 
responder. Estas acciones son deliberadas y ocupan un 
cierto tiempo indefinido para realizar; lo cual reduce la 
velocidad y dilata el tiempo que Octavio tarda en tomar su 
turno verbal. Octavio responde con un simple "no". No 
obstante, su negativa escueta es seguida por los puntos 
suspensivos y estos tienen el efecto de reducir la velocidad 
de la escena.
En resumen, aunque los enunciados (1) y (3), son
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segmentos dialogados y cortos, en circunstancias normales 
indicarian una velocidad rapida. Sin embargo, los dos 
enunciados terminan en puntos suspensivos y este hecho tiene 
el efecto de reducir la velocidad. Asimismo, la 
intercalacion de (2), el segmento no dialogado, dilata el 
tiempo de la alternancia de turno del dialogo. La 
consecuencia de las dos estrategias empleadas es que hay una 
reduccion de velocidad que se manifiesta en la Sc2 tanto en 
el segmento dialogado como en el segmento no dialogado.
3. La tercera secuencia: Los vinculos familiares.
En la tercera secuencia existen varios niveles 
temporales y espaciales. Dentro de estos niveles se tejen 
varios espacios interiores a los cuales el enunciador evocan 
analepsis. La secuencia empieza con la descripcion del 
desplazamiento en la cual el interlocutor narra las 
percepciones visuales y auditivas para desembragar analepsis 
relacionadas con la ninez de Pancho y con su vida reciente.
La voz del narrador se superpone a las voces de los 
personajes en unas enunciaciones sincreticas, que segun la 
definicion de G reimas y Courtes, es el resultado de la 
reunion de voces (Semiotico 380). La secuencia termina en 
un intento por parte de Pancho de desvincularse de la 
dominacion de don Alejo.
3.1 Los limites espaciales de la tercera secuencia y 
su relacion con las secuencias restantes del
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vector (B).
Empezando con la Sc3, la divisi6n de las secuencias no 
corresponde nitidamente con la organizaci6n de las 
secuencias en p&rrafos distintos como habia en el vector (A) 
y las primeras dos secuencias del vector (B). El resto del 
vector (B), que incluye el recorrido hasta un cambio de 
direccion en el lugar de los dos plitanos, va a consistir de 
un p&rrafo largo. No obstante, dentro de este parrafo hay 
varias subdivisiones o microsecuencias que denominar6 de la 
Sc3.1 hasta la Sc3.5. En estas microsecuencias hay varios 
niveles narrativos en el texto, tanto espaciales como 
temporales. Analizar£ la Sc3 mediante cinco 
microsecuencias.
3.1 La Sc3.1.
Ya en la Sc2 se redujo la velocidad. Tal reducci6n se 
manifesto principalmente a trav£s de la parte dialogada. 
Ahora en al Sc3.1 la reducci6n de la velocidad se manifiesta 
en la parte no dialogada puesto que no hay un di&logo entre 
los dos actores. La Sc3.1 narra el avance lento de los 
actores en el recorrido. Pluralizo el uso del actor porque 
los dos actores siguen montados juntos en el cami6n, pero, 
en realidad, esta secuencia no registra nada en absoluto del 
actor Octavio. Toda la narracion recae sobre las acciones,
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los pensamientos y las percepciones del actor Pancho.
Abajo transcribo el texto de la Sc3.1 con el sistema de 
numeracion entre parentesis:
(1) Pancho no siguio hablando porque avanzaba por 
un desfiladero de zarzamoras. (2) Tenia que 
avanzar muy lentamente, los ojos fruncidos, la 
cabeza inclinada sobre el parabrisas. (3) Para 
ver las piedras y los baches. (4) Conocla bien 
este camino, pero de todos modos, mejor tener 
cuidado. (5) Hasta los ruidos los conocla: 
aqui, detras de la mora, el Canal de los Palos se 
dividia en dos y la rama para el potrero de Los 
Lagos borboteaba durante un trecho por una 
canaleta de madera. (6) Ahora no se oia. (7)
Pero si fuera a pie como antes, como cuando era 
chico, el ruido del agua en la canaleta de madera 
se comenzaba a oir justamente aqui, pasando el 
sauce chueco (LSL 123).
3.12 El espacio actual v el virtual.
Con la Sc3.1 se inicia un nuevo fenomeno en cuanto al 
recorrido del espacio vectorico. Hasta el momento todo el 
espacio en que los dos actores se han movido ha sido el 
espacio actual. Por "actual" utilizo la definicion de 
Greimas y Courtes que lo definen, respecto a los sujetos o 
objetos, como la existencia actual in_ praesentia (Semiotica
29). Tambi£n, desde el punto de vista de los modos de 
existencia semi6tica, la actualizaci6n corresponde "al paso 
del sistema al proceso" (Greimas y Courtis 29). Partiendo 
de esta definici6n empleo el t6rmino espacio actual para 
significar el espacio verdaderamente atravesado fisicamente 
por los actores que, hasta el momento, van en el cami6n. La 
oposici6n a este t6rmino es el espacio virtual que, segun 
los mismos autores mencionados arriba, el t6rmino "virtual” 
es una existencia jLn absentia (Greimas y Courtis 437). Es 
suficiente decir que el espacio virtual es el espacio 
comentado o narrado por el actor o el narrador, pero que en 
el cual los actores no realizan su recorrido fisicamente.
En fin, el espacio virtual es en el que penetran los actores 
o el narrador con la mente, esto significa que es un espacio 
interior.
En la Sc3, los actores siguen el recorrido en el vector 
(B). El narrador va marcando los hitos espaciales por donde 
pasan en el cami6n. Por "hitos" quiero decir, indicadores 
espaciales. Tal como los deiticos orientan al lector en el 
nivel de lenguaje, los hitos le orientan respecto el 
espacio. Son como los elementos en la clave de un mapa. 
Reproducir6 la primera microsecuencia de la Sc3 con un 
sistema de numeraci6n entre par&ntesis. No mantendr6 la 
forma origninal del parrafo:
(1) Pancho no sigui6 hablando porque avanzaba por 
un desfiladero de zarzamoras.
(2) Tenia que avanzar muy lentamente, los ojos
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fruncidos, la cabeza inclinada sobre el 
parabrisas.
(3) Para ver las piedras y los baches.
El desfiladero de zarzamoras de (1) es un hito que 
marca el espacio actual. Tambi6n, lo son las piedras y los 
baches, pero el caso de ellos es diferente que el del 
desfiladero de zarzamoras. El camino o desfiladero de 
zarzamoras podrian servir de un hito en el mundo ajeno de la 
ficci6n. Cualquier persona podria darse cuenta cuando 
tropezara con hi porque un camino de zarzamoras se destaca 
lo suficiente como para ser reconocido. Sin embargo, las 
piedras y los baches solamente se destacan para el actor 
Pancho. Son las piedras y los baches que se encuentran en 
el camino. No podrian servir de hitos para el lector 
implicito. Asi que existe mas de un nivel en que puede 
funcionar un hito: u n o , al nivel de indicador espacial
relevante para el lector y otro, al nivel de indicador 
espacial relevante para el actor. Si el narrador no le 
explicara al lector implicito la significaci6n de las 
piedras y los baches en la fepoca pasada de la vida del actor 
Pancho, el lector jam&s podria advertir que tales objetos 
podrian funcionar como hitos para el actor. El lector 
pensaria que los objetos servirian solamente de obstaculos. 
Es preciso constatar que en el instante de leer esta secci6n 
del texto, el lector piensa que funcionan de obstaculos. No 
es sino hasta la oraci6n (19) de la microsecuencia 3.3,
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cuanuo el lector se da cuenta de que las piedras y los
baches son hitos para el actor. Se encuentra la
justificacion de considerarlos como hitos en el enunciado 
que sigue:
(19) Cada hoyo, cada piedra: don Alejo se las
hizo aprender de memoria yendo y viniendo, todos 
los dias del fundo a la escuela y de la escuela al 
fundo... (LSL 124).
El hecho de que don Alejo se las hiciera aprender de 
memoria en el recorrido de ida y vuelta desde el fundo hasta 
la escuela, hace que las piedras y los baches se conviertan
en objetos ubicados en el mapa mental que Pancho tiene del
trayecto. La perspectiva desde la cual los objetos han sido 
grabados es la del actor nino. El actor en su ninez 
igualaba las piedras y los baches a hitos o indicadores 
espaciales, como pueden ser el camino de zarzamoras en (1), 
el Canal de los Palos en (5), la mora en (5), y el sauce 
chueco en (7). Pancho los graba en su memoria con la misma 
intensidad, o mas, en que tiene los otros hitos espaciales.
Para el actor, las piedras y los baches son tan relevantes 
como los son los otros indicadores en el espacio actual 
porque en su pasado Servian de hitos. El actor opera con 
una mentalidad influenciada por eventos de su ninez al 
desplazarse por el espacio actual.
Tambien, el narrador a traves de la perspectiva mental 
de Pancho comenta el espacio virtual o el espacio no 
atravesado por los actores en el camion. Forma parte del
espacio que se manifests en el texto siguiente. Utilizo un 
sistema de numeraci6n, pero esta vez mantengo el texto en 
la forma original de p&rrafo:
(5) Hasta los ruidos los conocla: aqui, detr&s
de la mora, el Canal de los Palos se dividia en 
dos y la rama para el potrero de Los Lagos 
borboteaba durante un trecho por una canaleta de 
madera. (6) Ahora no se ola. (7) Pero si fuera 
a pie como antes, como cuando era chico, el ruido 
del agua en la canaleta de madera se comenzaba a
olr justamente aqui, pasando el sauce chueco (LSL
123) .
Lo que el narrador describe a travfes de la perspectiva 
del actor Pancho es un espacio mezclado: actual y virtual.
La deixis es importante en distinguir los dos espacios para 
el lector implicito. La repeticion del adverbio deictico 
"aqui" situa el lector implicito en el espacio mediato por 
donde recorre el cami6n. Ambas instancias en (5) y (7), en 
que el narrador emplea el adverbio deictico es para senalar 
un hito en el espacio actual. Los dos hitos son la mora en 
(5) y el sauce chueco en (7). Sirven de indicadores del
espacio ya atravesado en el recorrido fisico por los
actores. No hay que olvidar que en esta secci6n el narrador 
trae al lector implicito paralelamente al avance del los 
actores en el camion.
Ademas del espacio actual existe el espacio virtual.
El narrador comenta el espacio virtual mientras narra el 
progreso de los actores en el espacio actual. Aqui, los 
espacios virtuales realmente existen, pero los actores no se 
desplazan a ellos. Quedan como ramificaciones del espacio 
actual que no son atravesadas por los actores que van en el 
cami&n. Unos ejemplos de los espacios virtuales de la Sc3 
son el Canal de los Palos y su bifurcaciones. Denomino "el 
canal de los Palos" (B2a), a la rama (2a) del vector (B). 
Claro, (B2a) se divide en dos ramas subsecuentes, (B2al) y 
(B2a2). Transcribo abajo el texto del enunciado (5) e 
inserto el sistema de nuraeraci&n vectorico en par6ntesis:
Hasta los ruidos los conocia: aqui, detras de la
mora, el Canal de los Palos (B2a) se dividia en 
dos (B2al) y la rama (B2a2) para el potrero de 
Los Lagos borboteaba durante un trecho por una 
canaleta de madera. (LSL 123).
De la bifurcacion (B2al) no se describe ni un detalle. 
Por eso, en la Figura 1 utilizo el signo de interrogaci&n en 
la terrainacion de rama para indicar que le es desconocida al 
lector implicito puesto que el narrador no la comenta para 
nada sino para dar el dato de que existe. En cuanto a la 
bifurcaci6n (B2a2) es distinta porque el narrador la 
describe con bastantes detalles, incluso narra el recorrido 
habitual del actor Pancho. Aquel recorrido se realizaba en 
otro tiempo, esto es, en la ninez del actor; es un recorrido 
por un espacio virtual porque el narrador comenta el 
recorrido desde la perspective de una rememoraci6n. Este
recorrido por el espacio virtual del (B2a2) se convierte en 
una analepsis que relata el hacer de Pancho en una cierta 
£poca de su vida juvenil.
3.13 El empleo de los sentidos visuales y auditivos en 
el desplazamiento.
Mientras que el camion avanza en su recorrido, el 
narrador describe el espacio actual y el espacio virtual a 
trav6s de los pensamientos del actor Pancho. Los 
pensamientos se manifiestan como el efecto de las
percepciones del actor. Ya en la seccion 3.12 comente que
el actor aprovechaba de los hitos espaciales recordados para
avanzar en el trayecto. La metaforizacion del espacio
actual meditante su distorsion era el enfoque de aquella 
seccion. Ahora, en la Sc3.13 el narrador enfoca su 
comentario no en el recorrido actual sino en la evocacion de 
los recuerdos del actor. Los sentidos perceptivos evocan 
dos cosas: el comentario del espacio actual y el de un
espacio virtual (B2a) que es una ramificaci6n que existe en 
el vector.
En la secci6n 1.2 del vector (B) expliqu& el uso de dos 
de los tiempos verbales, el pret6rito y el imperfecto, para 
diferenciar los pianos narrativos. En tferminos generales, la 
teoria de Weinrich senala que se usa el preterito en la 
accion principal y no el imperfecto. En la Sc3, predomina 
el segundo piano narrativo porque se usa el imperfecto para
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relatar los pensamientos. Claramente, la distincion entre 
los pianos se destaca porque el preterito surge solamente 
una vez, y es para dar paso a la narracion del segundo piano 
porque termina la modalidad verbal para permitir la 
iniciacion del comentario de los pensamientos del actor o la 
descripcion del espacio virtual a traves de la memoria. 
Reproducire los primeros dos enunciados. Utilizo el sistema 
de numeracion que di al principio de la Sc3. No mantengo 
la forma original del parrafo:
(1) Pancho no siguio hablando porque avanzaba por un 
desfiladero de zarzamoras.
(2) Tenia que avanzar muy lentamente, los ojos 
fruncidos, la cabeza inclinada sobre el parabrisas 
(LSL 123).
El (1) empieza en preterito y describe la accion o, mas 
bien, la inaccion del actor. La frase de coordinacion o la 
segunda parte de (1) da una explicacion de la razon de su 
inaccion. Se emplea el imperfecto. El enunciado (2), 
tambien, esta en el imperfecto. Si el narrador hubiera 
descrito una accion principal, habria empleado el preterito. 
Buenamente podria haber dicho: fruncio los ojos, e inclino 
la cabeza sobre el parabrisas. Asi habria enfocado la 
accion. Sin embargo, el narrador no lo hizo de esta manera 
porque describe el resultado de tales acciones, esto es, 
describe el estado y no el evento. El narrador ya no enfoca 
el hecho de conducir el camion, sino el estado fisico que el
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actor asume en el espacio inmediato de la cabina. En el 
enunciado (3) el narrador explica por que el actor asume tal 
posicion. Este enunciado dice: "Para ver las piedras y los 
baches" (LSL 123).
Con el enunciado (5) se produce un contraste entre la 
perspectiva visual del espacio actual, o lo que el actor 
percibe en la instancia de la enunciacion, y en la 
perspectiva visual procedente de la memoria. A trav6s de la 
memoria expande el comentario para incluir un espacio 
virtual que es el espacio detras de la mora/ que es una 
ramificacion del vector (B). Recorre este espacio solamente 
con la memoria. La exploracion de este espacio es virtual, 
puesto que los actores no lo atraviesan en el camion. No 
obstante, es un espacio que es una ramificacion del vector 
(B).
Con el comentario de este espacio el uso del sentido 
visual cede al sentido auditivo. El cambio del sentido 
perceptivo empieza con su anuncio en el enunciado (5) y 
continua hasta el final de la Sc3. Dos veces se emplea la 
palabra "ruido(s)", la primera en (5) y la segunda en (7). 
Los verbos remiten a referentes auditivos: "borboteaba" en
(5), "se oia" en (6) y "se comenzaba a oir" en (7). Todos 
los verbos asociados con el sentido auditivo se refieren al 
sonido del agua en la canaleta de madera.
Como expliqufe en la seccion 3.2, los actores no 
atraviesan el espacio (B2a) porque es un espacio virtual.
No obstante, el narrador da el piano de esta ramificacion y
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sus bifurcaciones y luego conecta este espacio virtual con 
el del recorrido actual. El actor sabe exactamente en qu£ 
sitio el ruido producido por el paso del agua en la canaleta 
de madera intercepta con el objeto que sirve de hito en el 
espacio actual. Este ruido intercepta con el sauce chueco 
en el enunciado (7). Dice: "...el ruido del agua en la
canaleta de madera se comenzaba a oir justamente aqui, 
pasando el sauce chueco" (LSL 123).
Con este enunciado el narrador indica no solamente el 
sitio de la intercepcion, sino que indica al lector 
implicito el trayecto ya cubierto en el recorrido. El uso 
del adverbio deictico "aqui" es lo que indica que los 
actores han avanzado en su trayecto instituyendo una nueva 
instancia de enunciaci6n, aunque no se han comentado los 
detalles del desplazamiento por el espacio actual porque se 
ha enfocado el comentario del espacio virtual. Asimismo, 
el uso de este adverbio deictico coloca al lector implicito 
cercano a los actores en el espacio mediato actual.
Ahora, quiero volver a las distincion de los pianos
narrativos segun las ideas de Weinrich. En la Sc3 se emplea
el preterito una vez, mientras que el imperfecto ocurre las
demas veces. Definitivamente, el narrador hace del segundo
28piano un "objeto de interns" al destacarlo. Este "objeto 
de interns" no trata el estado del espacio y del actor en el 
nivel de la instancia de la enunciaci6n, sino que destaca el 
tiempo exterior a esa instancia. El narrador comenta el
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estado del espacio en un tiempo pasado de la vida del actor, 
esto es, cierta epoca de su ninez.
Con el comentario de aquella epoca, el narrador 
contrasta los dos medios de transporte en los distintos 
niveles narrativos. El ir en camion y el ir a pie se 
relacionan con el desplazamiento actual y el desplazamiento 
en la epoca pasada, respectivamente. Es el enunciado (7) en 
el que el narrador hace la ref e r e n d a  a otro nivel temporal.
Es importante hacer hincapie en que el enunciador hace 
la descripcion del espacio no exclusivamente desde la 
observacion del actor de dicho espacio, sino, tambien, desde 
el recuerdo de la observacion de la ninez. Desde tal 
perspectiva los sentidos visuales y auditivos tienen dos 
funciones principales: una es para describir tanto el
estado del espacio actual como el del espacio virtual, y la 
otra es hacer el contraste de los niveles temporales.
Dentro de este contraste de niveles temporales hay una 
continuidad que enlaza los objetos/hitos de un nivel al 
otro. Se produce la continuidad por la persistencia de los 
objetos tanto en la memoria del actor como en los espacios 
actuales y virtuales.
3.14 La persistencia de los objetos en los distintos 
niveles narrativos.
En los niveles narrativos exhibidos en la Sc3 existen 
el nivel principal que coincide con el tiempo de la
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instancia de la enunciacion y los demas niveles. Genette 
divide los niveles sencillamente entre el ahora y el 
entonces (Narrative 38), esto es, la ficcion y la 
metaficcion.
En la Sc3 el ahora se asocia con el recorrido por el 
espacio actual mientras que el entonces se asocia con el 
espacio virtual. A rasgos generales, se puede decir que 
todo lo que percibe en la mente del actor por el sentido 
visual expresa el ahora en la Sc3. Todo lo que se registra 
en la mente del actor por la percepcion auditiva expresa el 
entonces puesto que tiene que usar la memoria para recordar 
un femomeno que ocurre en el espacio virtual que esta 
geograficamente cerca del espacio actual.
No es la primera vez que este actor hace este 
recorrido. Hay referencias a otros recorridos que 
ocurrieron en la niiiez de Pancho. Como ya dije en la 
seccion 3.12, Pancho aprovecha de los objetos que recuerda 
de aquella 6poca pasada para facilitar su trayecto en el 
camion. Los objetos hitos de su niiiez, las piedras y los 
hoyos/baches, persisten en los dos niveles temporales 
distintos, el de ahora y el de entonces. En su niiiez,
Pancho recorria pr&cticamente el mismo trayecto todos los 
dxas. Los objetos estaban ubicados en un lugar fijo durante 
ese tiempo. Cada vez que cruzaba dicho espacio la ubicacion 
de los objetos se registraba en su mente. Con la excepci6n 
del desfiladero de zarzamoras, de cuyas calidades hablare
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mas adelante en la secci6n 3.15, los objetos relevantes se 
destacan por su persistencia en los niveles narrativos. Es 
decir, que los objetos del nivel de entonces son casi 
exactos a los objetos del nivel de ahora. Los objetos que 
ocupan un cierto lugar en el nivel de entonces no muestran 
ningun cambio en el nivel principal. Por el nivel 
principal, quiero decir lo que ocurre en la instancia de la 
enunciacion, esto es, el primer nivel narrativo. Para 
representar este fenomeno adapto una formula que usa el 
fil6sofo Hirsch en su libro The Concept of Identity (9):
0 (p , t ) = 0 (p *, t' )
donde 0 = objeto, p = lugar, t = tiempo y (p'.t*) significa 
otro lugar y otro tiempo. Por ejemplo, las piedras y los 
baches existen en (p,t) en la niiiez de Pancho y, tambi6n, 
existen en (p'.t1) cuando es adulto. Para que las piedras y 
los baches sean parecidos en los dos niveles tiene que haber 
una continuidad en cuanto a su ubicacion espacio-temporal y 
a su calidad. Quiero decir que las piedras y los baches van 
a permanecer en el mismo espacio a travfes del tiempo y que 
van a mantener su mismas calidades. Si el actor se puede 
guiar en el recorrido por la percepcion visual combinada con 
los recuerdos perceptivos tanto visuales como auditivos, 
esto implica que, efectivamente, existe tal continuidad.
Cuando analice la salida, voy a comentar 1 p. importancia de 
la persistencia de las cosas al nivel si.col6gico. Por ahora 
quiero hacer constatar la persistencia de los objetos.
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3.15 La distorsion del objeto relevante.
La Sc3 empieza con la descripcion del marco espacial 
del vector. A traves de las percepciones y de los 
pensamientos del actor Pancho, el narrador registra las 
acciones y las ideas de los objetos relevantes en el 
recorrido del vector. Es preciso mencionar que el actor 
Octavio, aunque sigue montado en el camion y acompana a 
Pancho, no se manifiesta en el texto de la Sc3.
Como el narrador describe el marco espacial desde la 
percepcion del actor Pancho y este muestra una inseguridad, 
hay una distorsion en los objetos relevantes que es 
producida como consecuencia de dicho estado mental. Por 
ejemplo, el camino que esta flanqueado por las zarzamoras se 
convierte en un "desfiladero de zarzamoras" (LSL 123). Es 
una distorsion que sustituye los rasgos de las zarzamoras 
por los de las montahas y asx, se convierte el camino en 
desfiladero.
En el esquema siguiente mostrare los rasgos de cada 
sustantivo del enunciado en cuestion. Un poco mas adelante, 
mostrare la transformacion. En la transformacion voy a 
utilizar solamente la abreviacion de las primeras letras en 
mayuscula. Tambien, voy a emplear los numeros 1, 3, 4, y 5 
para indicar el conjunto de los rasgos. El numero 2 indica 
la palabra "entre" que no varia en la transformacion.
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El coniunto de los rasgos.
Camino Disfiladero
1 5
[via de transito] [paso entre montanas]
[extensi6n horizontal] [extension horizontal]
[estrechez variable] [estrechez aumentada]
[reino mineral] [reino mineral]
Zarzamoras Montanas
3 4
[reino vegetal] [reino mineral]
[elevaci6n limitada] [elevaci6n alta]
[extension horizontal [extension horizontal
limitada] larga]
[poco volumen] [gran volumen]
Como se ve los rasgos entre "camino" y "desfiladero" 
son casi iguales, excepto que un desfiladero es un camino 
particular. La diferencia entre "zarzamoras" y "montanas" 
es m&s sustancial. Las zarzamoras pertenecen al reino 
vegetal, mientras que la de las montanas es mineral. Las 
montanas se clasifican por su gran elevaci6n. En la 
realidad las zarzamoras tienen una elevaci6n limitada que 
nunca llega a la de una montaiia. Tambi6n, la extensi6n 
horizontal de las montanas es grande, mientras que la de las
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zarzamoras normalmente no lo es. Finalmente, las montanas 
exhiben un volumen que no lo tienen las zarzamoras.
Expongo la transformacion que es todo un proceso de 
metaforizacion donde EP representa la estructura profunda y 
E S , la de la superficie. Los numeros 1, 3, 4, y 5 
representan el conjunto de los rasgos particulares a cada 
sustantivo. El numero 2 representa el vocablo "entre". Los 
rasgos de "entre" no se exhiben arriba porque no cambian en 
la transformacion. El signo J6 representa una elision. El 
signo positivo seguido por un numero (por ejemplo, + 5) 
significa la adquisicion del conjunto del rasgo numerado.
La transcripcion de esta transformacion se conforma al 
estilo linguistico normal. Explico su proceso en el parrafo 
que sigue la transcripcion.
EP: C - entre - Z
1 2 3
C - entre - Z
1 2 3
JB + 4
C - entre - Z
1 2 4
J8 + 5
C - entre - Z
JB + D 2 4
5
E S : D - entre - Z
5 2 4
El primer paso de la transformacion es el de sustituir 
los rasgos de las montanas por los de las zarzamoras. El 
narrador reasigna a las zarzamoras los rasgos de mineral,
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elevacion vertical, extensi6n horizontal, y volumen. El 
primer rasgo cambia su indole y los otros tres aumentan la 
cantidad de los rasgos. La reasignacion transfiere el rasgo 
de mineral de las montanas a las zarzamoras y, claro, 6stas 
suelen caracterizarse por el rasgo de vegetal. Asimismo, las 
zarzamoras obtienen los otros rasgos de elevaci6n alta, 
extensi&n horizontal larga, y mucho volumen.
Una vez que las zarzamoras tienen los rasgos de las 
montanas, el camino se ve afectado y se transfieren ciertas 
calidades innatas de un desfiladero al camino. Un 
desfiladero en si se caracteriza por su extension horizontal 
entre objetos verticales de gran elevaci6n como las 
montanas. Tambien, se caracteriza por su estrechez puesto 
que un desfiladero generalmente existe "entre montanas".
Finalmente, el narrador elimina el vocabo "camino" y lo 
reemplaza por el de "desfiladero". El efecto logrado de 
emplear la expresi&n "desfiladero de zarzamoras" es el de 
destacar un objeto del marco espacial por medio de la 
distorsi&n. El proceso de la distorsi&n es lo que permite 
la metaforizaci&n que se ve en este enunciado.
3.2. La Sc3.2.
La Sc3.2 consiste de los enunciados (8) a (15). El 
enunciado (8) realmente es una explicacion del por qu6 el 
actor Pancho tiene el trayecto de la Sc3.1 tan grabado en su 
mente. Los demas enunciados, o son para dar mas detalles de
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los eventos en el nivel de entonces, o sirven para enmarcar
los otros enunciados. El hecho de comentar los pensamientos
del actor Pancho mientras se desplaza por el vector sigue,
pero esta vez el narrador no describe el efecto de las
percepciones en el actor en relacion a los recuerdos
espaciales, m&s bien, comenta los recuerdos de los eventos
en aquella epoca de su ninez. Otro hecho importante en la
Sc3.2 es la inestabilidad de la voz narrativa que va a
incluir varias maneras distintas de las voces del narrador,
29 #del actor Pancho y del personaje don Alejo. Tambi&n, se 
encuentran varias intercalaciones en cuanto a la 
disjunciones espacio/temporales, especialmente los de tipo 
temporales. Finalmente, la Sc3.2 termina con el enunciado 
(15) que enmarca la microsecuencia y, tambi&n, sirve como 
punto de partida para la proxima microsecuencia.
Reproducire el texto de la Sc3.2 con el sistema de 
numeraci6n entre parfentesis e indicar£ la subdivisi6n de 
algunos enunciados con corchetes para poder comentarlos 
mejor. No mantendrfe la forma original del pArrafo:
(8) Este era el camino que todos los dias 
recorria a pie pelado para asistir a la escuela de 
la Estacion El Olivo, cuando habia escuela. (9) 
Tiempo perdido. (10) Misia Blanca le habia 
ensehado a leer y a escribir y las cuatro 
operaciones junto con la Moniquita, que aprendi6 
tan rapido y le ganaba en todo.
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(11) Hasta que don Alejo dijo que Pancho tenia 
que ir a la escula. (12) Y despu&s a estudiar 
que se yo, en la universidad. (13) IComo no!
(14) [FI] ^u'*' Porro m^s Porro de la clase y 
nunca pasaba de curso porque no se me 
antojaba,
j-p2 j hasta que don Alejo,
j-pgj que no tiene pelo de tonto,
r„, se dio cuenta y [F4] J
p w-j f- 1  bueno, para que seguirse molestando con 
L a d j
este chiquillo
si no salio bueno para las letras,
[P 7 j es mejor que aprenda los numeros y a 
leer nomas
[F8] Para clue n0 confundan con un animal, 
[F9] ^ ^ue se P°n8a a ayudar en el campo, 
[F10] vamos a ver podemos hacer con 61,
[Fll] Para clu^ va a ir a perder el tiempo en 
la escuela
[F12] ^  t:*-ene *a m° H era dura.
(15) Cada piedra.
3.21 La disiunci6n espacio/temporal y el cambio de la 
voz .
Agrupo juntos los dos temas del titulo de esta seccion 
por la relacion estrecha que hay entre ellas. Esta relaci6n 
se hara evidente al desarrollar el analisis.
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Ya vimos que la Sc3.1 describe la mezcla del piano 
espacial actual con el del virtual. Los sentidos 
perceptivos activan los recuerdos del actor. Ahora con el 
enunciado (8) de la Sc3.2 se va a dar la explicacion de la 
procedencia de los recuerdos. La evocacion del espacio 
virtual causada por el efecto de la percepcion ahora pasa a 
la remembranza de los eventos de la epoca pasada cuando el 
actor Pancho atravesaba aquel camino para asistir a la 
escuela y, tambien, de los eventos anteriores a aquella 
epoca.
El enunciado (9) es una oracion truncada. No consiste 
de todos los elementos necesarios para formar una oracion 
segun las reglas de la estructura de la frase. Solamente 
contiene una frase nominal en la estructura de la 
superficie. Si reconstruyera la estructura profunda serxa 
algo a s i :
[g[Nptodo esto[v p [vera[Nptiempo perdido]]]]], 
donde "NP" = la frase sustantiva, "VP" = la frase verbal, 
"V" = el verbo y "S" = frase en el sentido lingilistico de 
unidad sintactica. Como se ve la frase sustantiva de 
"tiempo perdido" es la NP que sale del nudo VP. Hay una 
elision del primer NP y el V del VP. Aunque la frase 
"tiempo perdido" no reune los elementos necesarios para 
ser una oracion bajo las circunstancias normales, es 
evidente que el narrador la eleva a oracion, puesto que la 
situa en una posicion independiente y con terminacion en
punto. Ademas, el narrador le da la funci6n de encuadrar a 
los dem&s enunciados de la secuencia hasta que se repite la 
misma idea semantica en la expresion "perder el tiempo" en 
el [F 11] del enunciado (14). Asimismo, la frase "tiempo 
perdido" permite que el actor haga una valoraci6n de lo 
ocurrido en la fepoca pasada mientras que sirve de subtitulo 
de ella. Los enunciados (10) a (14) son explicaciones y 
reconstrucciones de unos acontecimientos, algunos de los 
cuales estan en un nivel temporal anterior a la 6poca 
pasada de recorrer el camino a la escuela. Especxficamente 
el enunciado (10) relata algo que paso en un tiempo un poco 
anterior al asistir a la escuela. El enunciado (10) es 
una oracion que describe los hechos de los afios 
preescolares. Incluye los tres personajes que 
intervinieron, la funcion de cada personaje, y una 
valoracion de las habilidades de dos de ellos. El tiempo 
exacto de los hechos no se sabe, ni tampoco el espacio 
exacto, pero en el enunciado (11) se sabe que era don Alejo 
quien termino con las actividades. Los enunciados (10) y
(11) forman una unidad temporal. En esta unidad es el 
narrador que relata aquella &poca.
Sin embargo, con el enunciado (12) se inicia 
una voz distinta en el estilo directo. Para "voz" utilizo 
definicion de Genette en Narrative Discourse que 
incluye:
"no solamente la persona que realiza o acata a la
acci6n, sino, tambien, la persona (la misma u
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otra) que la que narra, y, si es necesario, toda la 
gente que participa, aun pasivamente, en esta 
actividad de narrar" (213; la traduccion es mia).
Con el enunciado (12) el narrador deja de relatar en 
tercera persona. Es la voz del actor Pancho que sale en 
primera persona. Realmente, caben dos posibilidades en 
cuanto a la identificacion del interlocutor: el narrador
que imite al personaje o que hable el personaje por si solo. 
Es dificil asegurar cual de los personajes es el verdadero 
interlocutor responsable de producir los enunciados, pero 
tiendo a pensar que el narrador imita al actor Pancho. Baso 
esto en el hecho de que en el enunciado (1) de la Sc3.1, el 
narrador dice que Pancho no sigue hablando. Hasta el 
enunciado (12) de la Sc3.2 el narrador es el intercolutor.
No hay que olvidar que el narrador hace su comentario desde 
la perspectiva interior del actor para dar la descripcion 
del espacio de la Sc3.1. Pienso que el narrador ahora 
reconstruye los dialogos del actor y hace que hable 
directamente con el lector implicito. Como no se puede 
decir con exactitud cual de los dos habia, esto es, el 
narrador que imita al actor o el mismo actor, voy a referir 
al interlocutor como el "actor Pancho/narrador". Este 
fenomeno se puede explicar por el termino de sincretismo o 
la superposicion de la voz, en este caso, del narrador une 
al de los otros actores (Greimas y Courtes Semiotica 380).
Si es la voz del narrador la que relata en tercera persona y
este cede a la voz del actor, o si es que simplemente imita 
la voz de Pancho en primera persona, el efecto logrado es de 
resaltar el aspecto de la inmediatez. El linguista
5
Wierzbicka hace la siguiente observacion del habia directa: 
el interlocutor de un habia directa espera que el 
destinatario entienda el sentido del habia... Sin 
embargo, el [interlocutor] no narra el contenido 
del habia... en cambio, hace algo que facilita al 
destinatario ver por si mismo lo que es; esto 
es, de alguna manera, ensena este contenido (pero 
no el contenido "desnudo", separado de su forma; 
ensena el contenido todavia vestido en su forma 
original ("Semantics" 282; la traduccion y los
' ^ 30 subrayados son mios).
El actor Pancho/narrador ya participa en una manera mas
directa en la actividad de narrar. En efecto, el empleo de
la primera persona facilita el paso de la narracion al
31comentario, segun la distincion de Weinrich.
El enunciado (12) es un ejemplo del habia directa.
Como ha observado el linguista Maynard, los signos graficos
que marcan el habia directa en muchas novelas contemporaneas 
32no aparecen. En (12) no se dan los signos para indicar el 
habia directa. Sin embargo, el cambio de la persona queda 
registrado en la terminacion verbal de primera persona.
Ademas de la terminacion verbal en primera persona hay 
un cambio en el tiempo verbal. Hasta el enunciado (12), 
todos los verbos de la Sc3.1 y la Sc3.2 estan en el
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preterito o el imperfecto. Con (12) se cambia al presente. 
El hecho de emplear la primera persona y el tiempo verbal en 
el presente implica que se trata del habia directa. Sin 
embargo, la frase que normalmente contiene el verbo de 
reporting y que identifica al interlocultor esta ausente, 
solo aparece la parte del habia directa en que el 
interlocutor imita al personaje a quien pertenece el habia. 
Para presentar esa idea, utilizo la observaci6n de Charles 
N. Li que comenta que para recibir el impacto comunicativo 
total del habia directa, el interlocutor normalmente 
identifica la persona responsable del habia y luego el 
interlocutor actua como si fuera aquella persona responsable 
("Direct" 38). Por ejemplo, en la oracion: Juan dijo.
"Tengo que irme", "Juan dijo" es la parte que hace la 
identificacion y "Tengo que irme" requiere la imitaci6n del 
interlocutor de la persona identificada en la otro parte.
En el enunciado (12) es obvio que la primera parte ha sido 
evitada o eliminada y que solamente queda la segunda parte 
en la cual el interlocutor imita la forma, el contenido y 
los mensajes no verbales (si los hay) de la persona 
originalmente responsable del enunciado. Repito que el 
efecto logrado es una presentaci6n m£s animada e intensa.
Con las presentaciones en tercera persona y en primera 
persona surge la cuesti6n a qui6n se dirige el interlocutor 
en los segraentos (8) a (11) y (12) a (14). Es decir, iel 
cambio de la tecnica de la narracion necesariamente implica
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un cambio de destinatario? Ya se habia comentado que el 
destinatario de la Sc3.1 hasta el (12) es el lector implicito. 
Con la introduccion de (12) y su cambio de persona personal 
y de tiempo verbal, conviene observar si hay un nuevo 
destinatario. Para asegurar esto voy a investigar si un 
actor nuevo ha salido al escenario narrativo. La respuesta 
es negativa. Permanecen los mismos personajes: el
narrador, los dos actores Pancho y Octavio y el lector 
implicito. Desde la Sc3 del vector (B) los actores Pancho y 
Octavio han dejado de comunicarse. Por eso el narrador 
relata los pensamientos del actor Pancho. El destinatario 
ha sido el lector implicito. Ahora, el enunciador, que en 
esta instancia puede ser el mismo narrador o el actor Pacho, 
cambia de nivel pero lo que importa es que ha habido un 
cambio que va desde la tercera persona, en que el 
interlocutor relataba los pensamientos y los recuerdos del 
actor Pancho acerca del mundo exterior fisico, hasta la 
primera persona, en que relata los dialogos interiores del 
actor. La perspectiva del interlocutor continua desde el 
interior del actor y pienso que el destinatario sigue siendo 
el lector implicito porque no hay otra persona que podria 
servir de destinatario ni en el escenario narrativo del 
recorrido actual ni en el escenario interior del recuerdo 
del actor. Por el momento no hay otro destinatario posible, 
pero pronto lo habra en la proxima secuencia.
En cuanto al aspecto temporal, (12) se situa en un 
tiempo posterior a (11). El enunciado (11) se compone de
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dos frases que voy a indicar como [FI] y [F2] en la 
transcripcion. No mantengo la forma original del parrafo:
(11) j-p^ j Hasta que don Alejo dijo
[F2] ^ue ^anc^° tenia Que i-r a la escuela 
(LSL 124).
El verbo "dijo" identifica en [FI] la fuerza 
ilocucionaria como mandato del interlocutar. La [F2] 
expresa de que consiste el mandato. Obviamente, este 
mandato seria cumplido en un tiempo posterior a la instancia 
de su enunciacion. Es una proyeccion a un tiempo futuro 
cercano. Asimismo, el enunciado (12) sigue la logica del 
mandato pero lleva la consecuencia a una proyeccion futura 
mas lejana. El (12) dice: "Y despues a estudiar que se yo,
en la universidad" (LSL 124). Como se ve, la diferencia 
entre (11) y (12) no estriba en una ruptura temporal puesto 
que los dos muestran un tiempo venidero aunque sea el (12) 
una prolongacion temporal de la proyeccion del (11). La 
diferencia esta en el cambio del registro de la voz que pasa 
del narrador que relata en tercera persona al actor 
Pacho/narrador que comenta en primera persona.
El enunciado (13) continua en la voz del actor 
Pancho/narrador. Este enunciado consiste de dos palabras 
entre signos exclamativos: "iComo no!" (LSL 124). Es una
valoracion que expresa la ironla del actor. El enunciado 
sirve de subtitulo al proximo enunciado a la vez que 
introduce informacion acerca de la actitud del actor hacia
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su participacion en los estudios formales de la escuela.
El enunciado (14) relata los eventos del nivel temporal 
a que alude el enunciado del (13), eso es, las razones del 
fracaso y la decision de don Alejo a sacar a Pancho de la 
escuela. Se trata de varios niveles temporales discontinues 
del pasado. Como explique antes, en el (11) hay dos niveles 
cercanos, pues el enunciado (14) se refiere a la epoca del 
cumplimiento de aquel nivel venidero cercano de la [F 2] , o 
sea, cuando Pancho asiste a la escuela. El enunciado (14) 
ya no es venidero en relacion a otro tiempo inmediatamente 
manifestado en el texto ni es una vuelta al mismo nivel 
temporal del (11), sino que es un avance en el continuum 
temporal al nivel aludido en la [F 2] del (11), esto es, la 
epoca de la escuela. Conviene decir que el espacio en que 
se producen estos enunciados no se da. La enunciacion no 
surge ni del espacio inmediato ni mediato ni tampoco se 
describe ese espacio desde los recuerdos del actor. Es una 
reconstruccion de una escena interior en que el espacio 
queda suprimido en la superficie del texto. Como el (14) es 
un enunciado compuesto de varias partes, voy a reproducirlo 
con una agrupacion de frases, segun las unidades semanticas 
y no segun las unidades sintacticas estrictas. No mantengo 
la forma original del parrafo:
(14) |-pij Fui el porro mas porro de la clase y 
nunca pasaba de curso porque no se me antojaba,
[F2] ,Iiasta 1ue don A1 e j o ,
[F3] ^ue n° t:^ ene Pel° de tonto,
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ri-,/n se dio cuenta y [ F4 ]
bueno, para que seguirse molestando con este 
chiquillo
si no salio bueno para las letras,
L i1 b  J
j-p^ j es mejor que aprenda los nuraeros y a leer 
nomas
ri?oi para que no lo confundan con un animal,
L1 o J
[P9] y 9ue se P°n8a a ayudar en el campo,
rr,1A1 vamos a ver que podemos hacer con el,
L b 1 U  J
[Fll] Para 9ue va 3 ir a perder el tiempo en la 
escuela
rr,10l si tiene la mollera dura.
[ 1 it J
Se destaca el enunciado (14) por su extension larga en 
la que el enunciador agrupa numerosas frases bajo una sola 
oracion. El actor Pancho/narrador de [FI] a [F4] explica la 
razon de no lograr tener un exito escolar. En la [F3] se 
emplea el tiempo presente, mientras que en [FI] y [F4] se 
emplea los tiempo pasados. La [F3] es una insercion entre 
el sujeto de la [ F 2] y su verbo en la [F4], El interlocutor
da una explicacion valorativa sobre la personalidad de don
*
Aljeo. Con la insercion de [F3] entre [F2] y [F4], el 
interlocutor da una sensacion de mas inmediatez porque este 
quiere que el destinatario tenga mas informacion y, por eso, 
habla directamente con el destinatario.
En el (14), la unidad de [FI] a [F4], con la excepcion 
ue [F3], es una explicacion hecha por el interlocutor
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actor/narrador, pero despu6s de [F4] el actor 
Pancho/narrador relata en una forma mas directa las ideas 
de don Aljeo acerca de la habilidad intelectual de Pancho.
El interlocutor usa el estilo del habla directa libre.
Entre [F4] y [F5] hay algo en la superficie que indica 
la transicion en la voz. Este algo es la palabra "bueno" 
que introduce [F5]. El uso de "bueno" seiiala al 
destinatario que el actor Pancho/narrador deja de narrar y 
empieza a comentar. En efecto, hay una superposici6n de las 
voces al imitar a don Alejo.
Mantengo que el actor Pancho/narrador hace una 
imitacion de don Alejo porque es imposible que don Alejo, en 
esta secuencia del texto, hable por si solo. Posiblemente 
existe aqui una narrativa dialogada en un minimo de tercer 
grado: el narrador imita al actor Pancho y 6ste imita al
actor don Alejo. Pero sea lo que fuere, tiendo a pensar que 
el actor Pancho/narrador reconstruye el di&logo de don Alejo 
cuando 6ste decidio que Pancho no valia para los estudios.
Reitero que el actor Pancho/narrador inserta una 
sensacion de inmediatez al cambiar del tiempo pasado al 
presente y por usar el deictico "este". El uso del deictico 
indica que el destinatario est& en una posici6n cercana al 
interlocutor, ya que "este" es el deictico para la distancia 
cercana. Tambi6n, hay un cambio en el tiempo verbal entre 
([F 2 ], [F 4 ]) y [F5]. La unidad ([F 2 ], [F4]) esta en el 
tiempo pasado, mientras que [F5] emplea un infinitivo que 
lleva el pronorabre reflexivo "se" que expresa un sujeto
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impersonal.
El di&logo reconstruido va a continuar en el tiempo 
presente hasta el final de (14) con la excepci&n de [F6] en 
que se refiere a la habilidad intelectual demostrada por 
Pancho. Las dem&s frases del (14) son mandatos indirectos, 
comentarios y explicaciones sobre Pancho. La [Fll] contiene 
la expresi6n "perder el tiempo” . Esta expresi6n enlaza con 
el enmarcador de la microsecuencia en (9). De esta manera 
el actor Pancho/narrador logra un paralelismo entre la 
opinion de don Alejo y la actitud de Pancho en cuanto a la 
asistencia de 6ste a la escuela; esto es, los dos coinciden 
que su asistencia a la escuela era un tiempo mal empleado.
En [F12] el actor Pancho/don Alejo comenta que Pancho 
tiene "la mollera dura". De la expresion "mollera dura" se 
repite la caracteristica dura en los enunciados (15) hasta 
el principio de (19).
Finalmente, quiero recordar que el enunciado (15) es 
realmente una transicion entre la Sc3.2 y la Sc3.3 y, por eso, 
voy a incluirlo en la Sc3.3, tambi&n.
3.3 La Sc3.3: Vuelta al comentario del espacio
mediato.
La Sc3.3 trata dos cosas; la vuelta al comentario del 
espacio mediato y la explicaci6n de la raz6n por la cual el 
actor Pancho conoce tan bien el camino. Reproduzco la
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secuencia con corchetes y el sistema de numeraci6n entre 
par6ntesis. No mantengo la forma original del parrafo:
(15) Cada piedra. (16) Y mas all4, el mojon 
de concreto roto desde siempre. (17) Qui4n 
sabe como lo rompieron. (18) Dificil debe 
ser romper un mojon de concreto, pero roto 
esta.
(19) [f i ] Cada hoyo, cada piedra:
[F2] c*on ^lejo se las hizo aprender de 
meraoria yendo y viniendo,
|-p2 ] todos los dias del fundo a la escuela y 
de la escuela al fundo
j-p^j hasta que dijeron que ya estaba bueno,
que qu4 se sacaban (LSL 124).
Con esta secuencia el enunciador continua en la 
arabiguedad de ser el actor Pancho/narrador y el narrador. 
Deja de reconstruir el di4logo de don Alejo y senala los 
objetos/hitos, objetos indicadores, en el espacio actual del 
recorrido, a la vez que relata los pensamientos del actor
Pancho acera de estos objetos/hitos.
Como dije al final de la secuencia anterior, el 
enunciado (15) sirve de transici6n entre la Sc4 y la Sc5. 
Lleva la isotopia [+ dureza] desde la "mollera dura" de la 
[F12] por el "moj6n de concreto" en (16), (17), (18) hasta 
"cada hoyo, cada piedra" de (19). La caracteristica perdura 
en los objetos/hitos.
Tambi4n, el (15) sirve para enmarcar el segmento y
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darle un subtitulo. Esta t£cnica ya vimos anteriormente y 
se va a eraplear repetidas veces. Igual que antes, el 
enunciado (9) de la Sc3.2, es un enunciado que, bajo las 
reglas sintacticas de la estructura de la frase, no es una 
oraci6n, pero que el interlocutor lo eleva a una 
oracion. Asimismo, como el enunciado (9) de la Sc4, el
(15) tiene su parecido en (19) con "cada hoyo, cada piedra". 
El hecho de singulizar los hoyos y las piedras cuando 
podrian ser clasificados en sustantivos no contados en un 
contexto como este, destaca sus calidades de objetos/hitos, 
esto es, indicadores espaciales.
Con el enunciado (15) el actor Pancho/narrador cambia 
su enfoque hacia el comentario. Va a dirigirse a comentar 
el espacio mediato. El enunciado (16) contiene el adverbio 
deictico "alia" con que el interlocutor avisa al lector 
implicito de tres cosas: del territorio ya cubierto en el
recorrido, de la colocaci6n del objeto/hito "el mojon de 
concreto" y, finalmente, la condici&n y la duracion de dicho 
condicion del objeto/hito.
En los enunciados (16) a (18), el actor Pancho/narrador 
comunica sus pensamientos en el estilo del habla directa.
Una vez m£s falta algfin verbo reporting que sirve para 
identificar especificamente al interlocutor.
El enunciado (19) consiste de mSs unidades sint&cticas 
de las que voy a comentar. No voy a agrupar las unidades 
estrictamente segun las frases sintacticas porque me
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interesa mas su unidad semantics.
La [FI] reitera el sentido de (15) y enmarca todo el 
enunciado (19). El fen6meno de elevar expresiones a la 
categoria de oraci6n ocurre otra vez, ya que "cada hoyo, 
cada piedra" va seguido de dos puntos. Estos objetos/hitos 
forman la unidad sintactica del enunciado de la [FI] y, 
tambi£n, recurren en la forma pronominal en la [F2]. El 
texto dice: "[FI] Cada hoyo, cada piedra: [F2] don Alejo
se las hizo aprender de meraoria..." Los objetos/ hitos de 
[FI] identican la referencia del pronombre las en la [F2],
No es la primera vez que unos objetos/hitos parecidos surgen 
en el vector (B). Al principio de la secuencia estan en el 
enunciado (15). Ya comente que el interlocutor lo lleva a 
la categoria de oracion aunque hay una elisi6n verbal. Es 
una "frase" muy escueta y funciona como una frase 
conceptual, esto es, como un frase en su forma proposicional 
o "una unidad basica de significaci6n" (Clark y Clark 
Psychology 56). Una proposici&n admite un nombre para el 
termino de sujeto y un verbo o adjetivo para el t6rmino de 
predicado (Copi, 355). Aqui tenemos el vocable "piedra" 
como sujeto y "cada" como predicado que es un atributo de 
cantidad. Con la [FI] de (19) los objetos/hitos nuevamente 
tienen la forma proposicional de antes, pero esta vez es por 
pares. Entre los pares no hay ning&n elemento de 
coordinaci6n en la frase.
Finalmente hay una repetici&n o duplicaci&n de la idea 
de "yendo y viniendo" en la [F2] con la iteratividad de los
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dos destinos en los recorridos frecuentes del pasado. No 
solamente se repite los objetos/hitos, sino que se repite la 
descripcion de la acci6n que forzaba el encuentro de esos 
objetos/hitos.
Por ultimo, esta secuencia termina con la explicaci6n 
de la interrumpci6n de aquel recorrido a diario.
En resumen, la Sc3.3 muestra una reiteracion de la 
isotopia "dureza" de los objetos/hitos. Asimismo, hay una 
repeticion en la descripcion del recorrido a pie en la 6poca 
pasada. Se emplea la misma tecnica para delimitar varias 
unidades y para dar su.btitulos a las unidades enmarcadas.
3.4 La Sc3.4; Las voces multiples del pasado.
La Sc3.4 consiste de una oracion larga en la cual se 
observa la interacci6n entre varios personajes. Dicha 
interaccion no ocurre en el mismo nivel temporal de las 
otras microsecuencias. Tampoco ocurre en el mismo espacio. 
Su espacio es virtual y desconocido porque no se menciona el
espacio en absoluto. La Sc3.4 es la reconstrucci^n interior
de una escena desvinculada de su espacio. En la oraci6n 
hay varias unidades semanticas que reproduzco entre 
corchetes y un sistema de numeracion entre par&ntesis. No 
mantengo la forma orignial del p&rrafo:
(20) [FI] *>ero *a ^ma quiere <lue la Normita vaya 
a un colegio de monjas,
[F2] n0 <lu^ero ^ue ^a °iaa sea una
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cualquiera, como una, que tuvo que casarse 
con el primero que la miro para no quedarse 
para vestir santos;
[P 3 ] mira como estaria una si hubiera 
estudiado un poco,
para qu6 decis eso cuando sabis que te 
guste apenas me viste y dejaste al chiquillo 
dueno de la carniceria porque te enamoraste 
de m i ,
[F5] Pero estudiando hubiera sido distinto,
[F6] es estu<*iar mam& y son las
monjitas,
[F7] 9u-‘-ero 9ue -^a niaa estudie una 
profesi6n corta como obstetricia,
[F8] es °bstetri°ia mamli,
[F9] y a ^ ^  no -*-e gustaba que preguntara, 
tan chiquita y
[F10] va a exPl*car uno,
[F i i ] mejor esperar que crezca (LSL 125).
Divido el enunciado (20) en once unidades. Hay una 
disjunci6n espacio/temporal que se inicia en (20). El 
espacio no se describe en absoluto, pero desde luego las 
conversaciones no originaron en el espacio actual del 
recorrido. Son conversaciones reconstruidos desde el 
espacio interior que crea el actor Pancho/narrador. Del 
enunciado (19) a (20) no hay ningun signo de transici6n que
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indica la disjunci6n temporal. La disjunci6n ocurre de una 
manera abrupta. De pronto, [FI] de (20) empieza con un tema 
que no se coincide temporalmente ni con la 6poca pasada de 
la asistencia al colegio ni con el momento del recorrido por 
el espacio actual. Es de un tiempo del pasado reciente y 
corresponde a una instancia heterodiegfetica.
En el enunciado (20), la [FI] es importante porque 
identifica a los actores que van a participar en la 
alternancia de turno. Estos actores son Ema, la esposa de 
Pancho, Norraita, la hija de Pancho, y Pancho. Aunque no se 
introduce a los interlocutores con un verbo reporting que 
identifica a los actores, la identificaci6n de ellos sierapre 
queda evidente. Estos tres actores participan en la 
conversaci6n en la cual se barajan los interlocutores y los 
destinatarios.
Tambi£n, [FI] anuncia el tema principal de la 
conversaci6n, que es la educacion. Es un tema del cual ya 
he tratado en una manera extensa en otras secuencias del 
vector (B). La diferencia del presente tratamiento del tema 
estriba en la temporalidad y en el nfimero de voces que 
participan en ella. El de las secuencias anteriores 
correspondian a una fepoca mlis lejana y solamente se 
alternaban los comentarios y la narraci6n entre el narrador, 
el actor Pancho/narrador y el actor don 
Alejo/Pancho/narrador.
Aunque hay una diferencia entre los dos tratamientos 
del tema, hay cierto paralelismo cuando se mira la forma
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proposicional de los deseos de los actores. En la 6poca 
preescolar hay un deseo de don Alejo de que Pancho asista al 
colegio. Represento este deseo en su forma proposicional: 
QUERER (Alejo [ir (Pancho, colegio)])
En [FI] de (20) hay otra expresi&n similar que es el 
deseo de Ema de que su hija Normita asista al colegio, 
tambi^n. Asimismo, represento este deseo en su forma 
proposicional:
QUERER (Ema [ir (Normita, colegio)])
Es evidente que hay una similitud entre las dos 
proposiciones. Solamente hay un cambio de los actores.
Desde la [F2] hasta [F9] hay una analepsis que se 
manifiesta estrictamente en el dialogo. Denoraino este tipo 
de analepsis como analepsis "dialogal" . Me tomo la libertad 
de sugerir este termino para indicar que es una vuelta 
parcial al pasado porque solamente surge el dialogo raso de 
la analepsis sin su contexto espacial. No hay referencia 
ninguna al espacio en que se situa el dialogo en la 
instancia original de la enunciaci&n.
En la analepsis participan varias voces, todas desde la 
perspectiva de una escena interior, esto es, desde el nivel 
de la metaficci&n. Conversan Pancho y su mujer, Pancho y su 
hija, la mujer y la hija, y Pancho y Pancho. Como ya dije, 
no hay ningfin verbo reporting que indentifique al 
interlocutor ni que anuncie la alternancia del turno.
Tampoco hay uso de los signos graficos usualmente empleados
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en las alternancias de turno. Todos los camblos de 
interlocutor ocurren en un enunciado largo en el cual 
solamente existen unas comas y un punto y coma.
La [FI] identifica los personajes que van a participar
en la alternancia de turno. El sujeto del dicho enunciado
es Ema y el predicado expresa su deseo. Pues, su deseo
narrado en [FI], se convierte en dialogo en [F2] y en el
dialogo se anade el nucleo de inforraaci&n que va a servir de
topico en la proxima alternancia de turno. Esta informaci6n
trata de la limitaci6n para elegir novio a causa de la falta
de educacion suficiente. El mandato informal de "mira" de
[F3] da a entender que el interlocutor/Ema se dirige a un
destinatario que queda identificado en [F4] con la respuesta
de Pancho a su mujer. Hay un cambio de interlocutor que se
inicia con el empleo de una interrogaci6n "para qu6".
Tambi£n, se manifiesta un cambio por la terminacion verbal
33que es un uso de vos en la segunda persona singular. La 
coraunicacion entre estos dos participantes continfia en [F4] 
porque sigue el juego de la alternancia de la primera y la 
segunda persona en "te guste apenas me viste y dejaste al 
chiquillo dueno de la carniceria porque te enamoraste de mi" 
(LSL 125). Inmediatamente despu£s hay una alternancia de 
turno en la que Ema inserts su respuesta a lo que dijo 
Pancho. La [F5] empieza con "pero" y este vocablo sirve 
para senalar la objeci6n a lo que dijo Pancho. En [F5] no 
hay claves raorfol6gicas como los pronombres personales o las 
terminaciones verbales que indican el cambio del
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interlocutor. La identificacion del interlocutor se 
establece por la repetici6n de ideas iguales en estructuras 
diferentes. Voy a contrastar [F3] y [F5]:
[F3] mira como estaria una si hubiera estudiado un 
poco,
[F5] pero estudiando hubiera sido distinto (LSL 125).
La [F5] es basicamente una reiteracion de [F3]. La 
similitud de las expresiones ayuda al lector implicito a 
identificar al interlocutor como la mujer de Pancho. La 
palabra "una", deictico personal femenino destaca que el 
enunciador es mujer.
Con la [F6] se introduce otro cambio de voz que se 
inicia con la palabra interrogativa "qu&". Esta palabra, 
tambi6n, inicia otra interrogacion. La identificacion del 
interlocutor y su destinatario es facil porque el 
interlocutor dirige la interrogacion doble a su mama. Esta 
no contests directamente la pregunta de su hija. Ema dirige 
su comentario a Pancho. Se sabe las identidades del 
interlocutor y del destinatario por hacer referencia a la 
"nina" y en tercera persona en [F 7]: "yo quiero que la nina
estudie una profesion corta...como la obstetricia" (LSL 
125). La hija vuelve a preguntar a la madre sobre la 
significacion de la palabra de obstetricia. Es la misma 
t&cnica que se empleo en la pregunta doble de [F6].
Todos los dialogos desde la [F2] hasta la [F8] son 
reconstrucciones que realiza el actor Pancho/narrador o que
realizan los mismos personajes, pero a travfes de los 
recuerdos de Pancho. Es la misma situaci6n que se presenta 
en la Sc 3.3 en la cual no se podia asegurar realraente qui6n 
es el responsable de la voces aunque se sabe a qui&n 
pertenecen esas voces.
Desde la [F9] hasta el final de (20) considero que hay 
una transicion a la siguiente microsecuencia. Hay otro 
cambio de voz en [F9] en que el narrador relata en tercera 
persona sobre los gustos de Pancho. Coloca los verbos en el 
pasado. La proxima frase, [F10], empieza con la palabra 
interrogativa nqu6". El tiempo verbal pasa al presente. La 
tecnica es parecida a la que se emplea en la [FI] donde 
primero el actor Pancho/narrador hace un comentario en forma 
de narracion y, despu£s, lo contin&a en habla directa. Esta 
vez son los pensamientos que se desarrollan en el moraento de 
hacer el recorrido por el espacio actual.
3.5. La Sc3.5; Retorno al tiempo actual del recorrido.
Realmente la Sc3.5 empieza con la transici6n de las 
ultimas frases del (20). Con estas frases se identifica al 
interlocutor y, adem&s, el relato retorna a la temporalidad 
del recorrido por el vector (B). No clasifico dichas frases 
como parte de la Sc3.5 porque temSticamente pertenecen a la 
Sc3.4, pues tratan del reparo de Pancho a contestar las 
preguntas de su hijo.
La Sc3.5 empieza con el enunciado (21) y continua hasta
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completar el vector (B) en el enunciado (27). Reproduzco 
estos enunciados con el sistema de numeracion entre 
parentesis. No mantengo la forma original:
(21) Si quiero, si se me antoja, mando a mi hija 
que estudie.
(22) Don Alejo no tiene nada que decir.
(23) Nada que ver conmigo.
(24) Yo soy yo.
(25) Solo.
(26) Y claro, la familia, como Octavio, que es mi 
compadre, asi es que no me importa deberle y no me 
va a hacer nada si me demoro un poco con los 
pagos... le va a gustar que le quiere comprar 
casa a la Ema.
(27) Ahora le pago al viejo y me voy (LSL 125).
El enunciador sigue su monologo iniciado en el (20).
En el enunciado (21) recoge el tema de la educacion y anade 
tentativamente la ultima formula proposicional. Tambien, 
niega la posibilidad de otra formula que concibe el mismo. 
Las dos formulas son:
(a) QUERER (Pancho [ir (Normita, colegio)])
(b) QUERER (don Alejo [ir (Normita, colegio)]) 
Las dos formulas tienen mucho en comun. Solamente los
terminos de los personajes son distintos. Sin embargo, el 
actor Pancho/narrador no afirma las dos formulas. En vez de 
afirmarlas como los personajes en las otras formulas
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similares habian hecho en la Sc3.2 y la Sc3.4, Pancho 
estipula la condicion de cumplir con la educaci6n de su 
hijo, segun el antojo de 61. A la formula (a) coloca la 
condicion de decidir la educacion segun su antoja y a la (b) 
quiere negar la intervencion de don Alejo, pero a la vez es 
el mismo Pancho quien pone a don Alejo en una posici6n 
reservada para el padre o la madre. Tal colocaci&n implica 
que Pancho siente la influencia de don Alejo al respecto.
No obstante, quiere negarla. Su rechazo pasa por una serie 
de negaciones en las cuales se muestra el conflicto interior 
por la autonomia del personaje. Sistematicamente elimina a 
don Alejo y su influencia. El enunciador emplea dos pares 
de enunciados para realizar este proceso mental: los
enunciados (22-23) y (24-25). En el primer par emplea unas 
transformaciones sintaticas que son la elision y la 
insercion. Represento este proceso que transforma (22) en
(23):
[S 1^NPDon Alejo[Vpn°[vtienetNPnada[s2que^VPdecir^ 11 m  
DS 1 2 3 4 5 6
0 0 0 4 5 #
SS 4 5 + 7
donde DS=estructura profunda, SS= estructura de superficie,
S=oracion, NP=frase sustantiva, VP=frase verbal, V=verbo,
7=ver conmigo. Como se ve, la primera transformaci6n 
elimina las partes 1, 2, 3, y 6. El efecto conseguido es 
"nada que". La segunda transformacion inserta "ver conmigo" 
para lograr el enunciado (23): "Nada que ver conmigo".
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En cambio, el segundo par de enunciados, (24) y (25) 
muestran una relacion sematica y no sintactica. Mediante la 
semantica desarrolla el cambio de (24) a (25). El (24) "Yo 
soy yo" contine los NP identicos:
Yo^ soy yo^
Al nivel semantico, los sustantivos identicos significan su 
singularidad. Ademas, se refuerza la singularidad de 
identidad en la forma de primera persona singular del verbo. 
El enunciador transfiere la idea reforzada de singularidad 
en el enunciado (25). Es un enunciado sumamente escueto: 
"Solo". Su rechazo va por etapas hasta el (26). Digo que 
continua por etapas porque en (22) niega que don Alejo tenga 
influencia en la educacion de su hija. Despues en (23) 
niega el vinculo entre don Alejo y el. En (24) declara su 
independencia y lo reafirma en (25). Estructuralmente el 
proceso de negacion es interesante.
En (27) corrige el comentario de (25) y habla de la 
alianza con Octavio. Planifica una demora del pago que 
habia hecho con los pagos de don Alejo. Razona que a 
Octavio le va a complacer cuando sepa la razon de la demora. 
Finalmente, la secuencia termina con la reafirmacion de 
Pancho de pagar a don Alejo y de irse. Con esta decision el 
actor Pancho/narrador vuelve sus pensamientos sobre el 
proposito del recorrido y asi termina el vector (B).
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C . Los llmites espaciales del vector (C) v su 
relacion con las secuencias.
El vector (C) cubre un espacio que va desde su 
entrada entre los dos pl&tanos hasta la casa de don Alejo.
Se comenta el espacio mediato segun su aspecto y los eventos 
que ocurren en el. Se alternan las descripciones del 
aspecto espacial y de los eventos con las conversaciones de 
los actores. Parte del comentario del aspecto desembraga 
en una analepsis de la ninez del actor Pancho.
El vector (C), en su funcion referencial, abarca la 
propiedad privada de don Alejo, especificamente, el jardin 
de su casa. Al detenerse el recorrido en este vector 
describe el espacio iluminado por la luz de la noche. Esta 
iluminacion expande la visibilidad espacial al incluir mas 
detalles del axis vertical.
La secuencia termina con el permiso de don Alejo para 
que Pancho suba al corredor de su casa, que es el vector 
(D).
El recorrido por el vector (C) puede ser estudiado 
mediante cinco secuencias.
1. La primera secuencia:
La Scl vuelve a la descripcion del espacio actual. Los 
actores entran en el nuevo vector. Para efectuar el nuevo 
rumbo, el narrador relata los objetos/hitos que destacan en
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el vector y aprovecha de su r e f e r e n d a  para cambiarse de 
nivel jeraquico estructual. La analepis asi producida trata 
el uso funcional de dicho espacio.
Reproducir6 el texto de la Scl con el sistema de
numeraci6n entre par6ntesis y con corchetes. No mantengo la 
forma orignial del parrafo:
(1) El camion giro entre dos pl&tanos y entro por 
una avenida de palmeras.
(2) A los lados, bodegas.
(3) Y montones de orujo f6tido junto a los
galpones cerrados y oscuros.
(4) [FI] ^  f°ndo, el parque,
j-p2 j la encina gigantesca bajo la cual los 
vela tenderse en las hamacas y sillas de Iona 
multicolor
j-p^ ] — mir&ndolos desde el otro lado,
[p^j pero cuando chico no porque la Moniquita
y 61 jugaban juntos entre las hortensias 
gigantes,
j-pt-j los dos solos,
[F6] ^ ^os 8randes se reian de 61 
[P 7 j pregunt6ndole si era novio de la
Moniquita y 
j-pgj 61 decia que si,
[F9] 7 entonces si que lo dejaban entrar, 
[F10] Pero despues, cuando era m6s grande,
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entonces ya no:
[Fll] ^e^an revistas en idiomas desconocidos, 
dormitando en las sillas de Iona destenida 
(LSL 125-126).
1.1 El espacio actual y los eventos anal6pticos.
Parecido al recorrido del vector (B), el camino del 
vector (C) va flanqeado por objetos relevantes de la 
naturaleza, que son las palmeras. Esta vez, sin embargo, no 
hay una distorsion de ellos como hay en las zarzamoras del 
vector (B). Es decir, el estado emocional sicologico del 
actor no metaforiza estos objetos relevantes. Adem&s de los 
objetos relevantes de la naturaleza, hay una doble capa de 
objetos que franquean el camino que no pertenecen a la 
naturaleza. Estos objetos son las bodegas y los galpones. 
Como explique en el capitulo II, las bodegas son 
habitaciones en las cuales los actores no entran. En 
aquella seccion denorain£ las bodegas H C Q a  ^ donde a^ ' 
signifies que es la habitaci&n a del vector (C) y que tiene 
de 2 a ii piezas. Como en el texto las bodegas no tienen 
ningun rasgo distintivo, llevan la misma letra de 
identificacion.
Aparte de describir las bodegas, el narrador enfoca los 
objetos de oruja. Usa el sentido de olfato para modificar 
el orujo. Esta es la primera vez en este capitulo en que el 
narrador hace uso de la percepcion olfativa.
En los enunciados (1) a (3), el narrador se centra en 
describir el espacio mediato, pero empezando con [FI] del
(4) describe el espacio global mas lejano del vector, aunque 
los actores no han llegado alii todavia. Anteriormente, al 
principio del vector (B) ha utilizado esta t6cnica para dar 
un piano global del espacio. En el piano global del (C) 
destaca la encina gigantesca. En el espacio actual o en la 
instancia temporal del recorrido este objeto funciona como 
un objeto relevante, esto es, en este caso, funciona como un 
objeto/hito en el parque. No obstante, en el espacio 
virtual o en la temporalidad anal6ptica funciona como una 
habitacion porque demarca un espacio fijo y en dieho espacio 
la gente del fundo hacia unas actividades especificas como 
las de descansar y leer.
En [F2] del (4), el narrador hace uso del tiempo
imperfecto para servir de desembrague temporal de una 
analepsis. Es importante observar el empleo de los tiempos 
que no solamente distingue los pianos narrativos en el 
mismo nivel jerarquico sino que, tambi6n, puede denotar un 
cambio de nivel estructural. Al usar el pret6rito en el 
enunciado (1), el narrador indica la acci6n principal que 
concierne al movimiento o al avance de los actores en el
recorrido. En los enunciados (2) y (3) se suprimen los
verbos de la estructura de la superifice que, l6gicamente, 
serian "habia". El narrador guarda el imperfecto para 
relatar la analepsis de su niiiez. En este relato, describe 
el espacio en que ocurre unos eventos colocados en el mismo
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espacio determinado, pero en epocas distintas. Esto difiere 
de las analepsis anteriores del las microsecuencias 3.3,
3.A, y 3.5 del vector (B) en las que solamente hay analepsis 
dialogadas de distintas epocas. Aunque en el vector (C), el 
narrador se fija mas en el espacio y su relac.ion con los 
eventos, esta analepsis tiene algo en comun con las de las 
secuencias del vector (B) a las cuales acabo de referirme.
Es que, tanto en aquellas microsecuencias del vector (B) 
como en la Scl del vector (C), se mezclan las distintas 
epocas. En la Scl, el narrador contrasta el comportamiento 
de la gente que ocupaba la H(C)d cuando Pancho era nino y 
cuando era algo mas grande. En las evocaciones de su ninez 
menciona una microhabitacion que son las hortensias. Este 
sitio de las hortensias lo denomino con las letras H(C) c . 
Como habitacion servia como lugar de juego para Pancho y la 
Moniquita, asi como la encina gigante servia de sitio de 
descanso y de lectura para los mayores.
El narrador describe los objetos en la H(C)d que son 
las hamacas y las sillas de Iona destenida, objetos 
relacionados con las actividades del descanso y usados por 
un grupo social apoderado econoraicamente. Asimismo, relata 
las acciones de las personas como el leer y el dormir. 
Incluso, da sus actitudes que varian segun la epoca. Es una 
epoca de su ninez en que habia interaccion entre estas 
personas y Pancho pero en otra epoca no habia interaccion 
porque dichas personas perseguian sus actividades del ocio
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en vez de fijarse en Pancho. Para mostrar tales actitudes 
de los otros personajes, el narrador no utiliza el habia 
directa libre como ha hecho en las microsecuencias 3.3, 3.4, 
y 3.5 del vector (B). Ahora, en el enunciado (4) emplea el 
habia indirecta libre.
1.2 La colocacion de los actores en el espacio.
En la analepsis de su ninez, el actor Pancho contrasta 
dos episodios en que destaca la diferencia de la colocacion de 
Pancho en el espacio. En la epoca mas joven tenia acceso a 
las habitaciones H(C )d y H(C)c, que son las de la encina y 
de las hortensias, respectivamente. La H(C) c , es un espacio 
dentro del otro mayor. La funcion de H(C) c es la de servir 
de lugar de juego para Pancho y la Moniquita cuando eran muy 
ninos. Entonces le estaba permitido la entrada. De mas 
mayor, a Pancho no le permitian la entrada. Sin embargo, 
queda el hecho de la observacion por parte de Pancho de las 
actividades y de las personas dentro de H(C)d. La entrada a 
dichos espacios le fue vedada cuando se hizo mas mayor y 
adulto. Esto se puede resumir en un contraste de 
fuera/dentro. Por el contraste dentre/fuera quiero decir el 
espacio a que tiene acceso. Al tener acceso uno puede 
penetrar el espacio, mientras que al no tener acceso uno 
puede, como mucho, observar lo que sucede en el espacio 
prohibido desde otro espacio.
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2. La segunda secuencia; Primera fase del polfemico.
Reproducir 6  la Sc2 con un sistema de numeracion entre 
par&ntesis y con corchetes. No mantendrfe la forma del 
p&rrafo original:
(1) [FI] ^os cuatro perros se precipitaron hacia 
el camion, que se acercaba por la avenida de 
palmeras,
[F2] ^ atacaron su caparaz 6 n brillante,
|-p2 ] rasgunandolo y
[F 4 ] embarrandolo en cuanto se detuvo frente 
a la llaverxa.
( 2 ) — Bajemonos...
(3) — iComo, con estos brutos?
2.1 La estructura pol 6 mica y los anti-suietos.
En esta secuencia aparecen los cuatro perros de don 
Alejo que atacan el cami 6 n de Pancho. Los perros pertenecen 
a don Alejo, mientras que el camion pertenece a Pancho. Los 
perros representan la oposicion al avance de Pancho, asi 
como los anti-sujetos en la estructura pol&mica. Greimas y 
Courtes definen la estructura pol 6 mica:
un enfrentamiento de dos programas narrativos 
contrarios que pongan en presencia un sujeto y un 
anti-sujeto, la figura del oponente (animado o
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inanimado) aparece siempre como una manifestaci 6 n 
metonimica del anti-sujeto (Semi 6 tica 310).
Es la primera vez que surgen anti-sujetos animados en 
este capxtulo. Hasta esta secuencia ha habido solamente 
objetos/obst&culos que estorbaban el avance rapido del 
recorrido narrativo, expresado por el desplazamiento del 
cami 6 n. Claro, estos objetos/obstaculos llevan el rasgo de 
[-animado], mientras que se distingue el rasgo de [+animado] 
en los perros. El narrador enfoca las acciones agresivas 
que se manifiestan en el ataque contra el camion. Tambifen, 
enfoca la descripci 6 n del cami 6 n y el efecto dahino causado 
por dichas acciones.
Quiero reiterar que los perros pertenecen a don Alejo 
y, de alguna raanera, representan a su dueiio en la 
confrontacion preliminar. En cambio, el camion pertenece a 
Pancho, e igual que los anti-sujetos sustituyen a su dueiio, 
el camion sustituye al suyo. Los dos sustitutos muestran 
algunos rasgos similares. Ambos tienen movilidad, pero se 
difieren en cuanto al rasgo de animacion. La confrontacion 
es provocada a causa de la penetraci 6 n del cami 6 n en un 
espacio prohibido.
Se describe la confrontaci 6 n en tiempo pret 6 rito en 
[FI] y [F2] del enunciado (1) y en las expresiones verbales 
gerundio en [F3] y [F4]. El uso de los gerundios en la 
descripci 6 n de la accion violenta de los anti-sujetos da 
relieve al piano narrativo. Ya en [F4] se emplea el 
preterito para senalar el retorno del enfoque del avance del
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camion, sin que el narrador utilice el sujeto gramatical en 
la estructura de la superficie. La descripcion empieza con 
un enfoque mas general sobre el camion: el precipitar y el
atacar. Continua con la descripcion mas especxfica del 
caparazon danado. Del camion solamente se destacan las 
condiciones de antes y de despues de dicha agresion por los 
anti-sujetos. El cambio resultante lo represento:
Condicion de antes Condicion de despues
caparazon /+ ataque/ ---> caparazon
[+ brillante] [+ aranado]
[+ embarrado]
[- brillante]
2.1 La reaccion verbal del actante.
Los actores Pancho y Octavio muestran su reaccion a los 
anti-sujetos mediante una modalidad verbal. Greimas y 
Courtes definen el termino de actante como "el que realiza 
o sufre el acto" (Semiotica 23). En este caso los actores, 
Pancho y Octavio, son los personajes que indirectamente 
sufren el acto de agresion. Solamente se registra la 
agresion en el actor Pancho porque el enunciador describe 
desde la perspectiva interior de Pancho.
La descripcion de la accion se interrumpe con la 
insercion del dialogo de los personajes. Es una alternancia 
de turno muy escueta. Al nivel pragmatico, Octavio propone
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un curso de accion (al invitar a su interlocutor a salir del 
camion), lo que Pancho rehusa. Los signos graficos que 
indican el cambio de turno existen, pero no hay ningun verbo 
reporting que identifique claramente a los enunciados. El 
lector implicito tiene que recurrir a la memoria del perfil 
sicologico de los actantes para concluir que es Octavio 
quien propone y Pancho que rehusa, como Pancho suele poner 
reparo a los pianos de accion de Octavio, como en la Scl y 
la Sc3 del vector (A).
3. La tercera secuencia: Las reacciones flsicas y
emocionales.
La Sc3 trata de las reacciones fisicas y del estado 
emocional producido por el enfrentamiento entre los anti- 
sujetos y los sujetos. Este enfrentamiento aumenta en 
intensidad. Desde la perspectiva de la percepcion del actor 
Pancho se expresa su deseo irracional de destruir los 
objetos del espacio e, incluso, el espacio mismo.
Finalmente, la secuencia termina con la cesacion momentaria 
de las acciones irracionales.
Reproducire la secuencia con un sistema de numeracion 
entre parentesis y corchetes. No mantendre la forma 
original del parrafo:
(1) Los brincos y grunidos de los perros los 
sitiaron en la cabina.
(2) Entonces Pancho,
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[FI] Por(lue s i »
[F 2 ] Por(lue rabia,
j-p2 ] porque le dio miedo,
[F 4 ] PorQue odiaba a los perros,
comenzo a tocar la bocina como un loco y 
j-pgj los perros a redoblar sus saltos
rasgunando la pintura colorada que tanto 
cuidaba, 
j-pyj pero ya no importa,
j-pgj ahora no importa nada mas que tocar, 
tocar,
[F 9 ] Para derribar las palmeras y la encina y 
[F10]atravesar ^a noc^e Parte a parte para 
que no quede nada,
[Fll]tocar ^ tocar,
[Fi 2 ]y ^os P e r r o s ladran
[F13]m ^entras en corredor se prende la luz 
[ F 14 ] y se an:*-man figuras entre los sacos, 
[F15]^ ^ajo ^as puertas, gritando a los 
perros, corriendo hacia el camion, 
[Fi 6 ]Pero Pancho no cesa,
[F17]tiene que se 8 ui r »
|-pi8 jl°s perros furiosos sin obedecer a los 
peones que los llaman.
(3) Hasta que aparece don Alejo en lo alto de las 
gradas del corredor y Pancho deja de tocar.
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(4) Entonces los perros se callaron y corrieron 
hacia el (LSL 126-127).
3.1 El hacer somatico como resultante de la 
instabilidad emocional.
En la Scl de este vector el narrador relata las 
acciones agresivos de los anti-sujetos contra la cabina del 
camion. El enfoque de la Scl es mostrar la irracionalidad 
de los anti-sujetos y el dano que causan al camion.
Asimismo, en la Sc3 se destaca el hacer somatico (el 
lenguage del gesto) del actor Pancho como consecuencia 
directa de la accion de los anti-sujetos. Por hacer 
somatico, uso la definicion de Greimas y Courtes que 
explican que el hacer somatico concierne "la actividad 
corporal programada" (Semiotica 394). El narrador describe 
la multiple manifestation del hacer somatico, asi como sus 
causas en cuatro enunciados: [FI] a [F4] del enunciado (2 ).
Estos enunciados muestran una iteratividad en su palabra 
inicial "porque". La [FI] no tiene la estructura de frase 
(en el sentido linguxstico) y no da una causa especifica 
para el hacer somatico que vendra en los enunciados [F 8 ] a 
[F 17]. En cambio, [F2] y [F3] ya son enunciados que 
realmente tienen una estructura de frase (en el sentido 
linguxstico) en que "algo" aun no especificado le produce al 
actor una reaccion:
[F2] porque [algo] le dio rabio
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[F3] porque [algo] le dio miedo 
Con la excepcion de la reaccion distinta (que he subrayado), 
estos dos enunciados son paralelos.
En la [F4], se manifiesta, en una manera mas 
especifica, la razon de esas reacciones:
[F4] porque [Pancho] odiaba a los perros 
Pancho ya no es el receptor de las reacciones, es el 
productor. Ademas, el enfoque en esta serie de enunciados 
ha cambiado de una explicacion no especifica a una 
especifica. Aunque las razones del actante Pancho son 
multiples, todas provienen de su estado emocional en que 
reacciona ante la irracionalidad con la irracionalidad. El 
relato refiere un intercambio dialogal de sonidos violentos: 
los anti-sujetos (los perros) ladran y grunen y Pancho 
contesta con la bocina. Esta respuesta sonora va a producir 
una reaccion de cadena que aumenta la confusion estrepitosa 
entre el sujeto y los anti-sujetos en los enunciados [F5] a 
[F18], El hacer somatico llega a una intensidad y refuerza 
el programa. Pero lo que dista de la definition del hacer 
somatico como "la actividad corporal programada", es que las 
reacciones de los anti-sujetos y del sujeto no estan 
inicialmente programadas porque no son reacciones 
logicamente planeadas. No obstante, las reacciones se 
convierten en un programa al ser reiteradas como sucede en 
[F 5 ] a [FI 2 ] del ( 2 ).
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3. 2 La distorsion del sonido.
El programa del hacer somatico proviene de la iteracion 
de las reacciones irracionales producidas por el 
enfrentamiento entre los anti-sujetos y el sujeto. Este 
enfrentamiento es intensificado por el intercambio dialogal 
de sonidos violentos. Esto es el estimulo exterior que 
produce el programa, pero conviene comentar el motivo 
sicologico del actor Pancho. El programa que quiere 
realizar es la destruccion del espacio mediato por medio de 
la accion agresiva de tocar la bocina. Para lograr dicho 
programa es necesario una distorsi&n de los limites 
auditivos de una bocina normal de camion. El estado mental 
del actor crea tal transgresion. El actor Pancho quiere 
intensificar su efecto para incluir no solamente el sonido, 
sino, tambi^n, las ondas. Distorsiona la capacidad 
destructiva de dichas ondas. Quiere que estas ondas tengan 
la capacidad de atravesar la noche. Dice la noche en vez de 
un espacio determinado como, por ejemplo, el fundo o el 
pueblo, etc. Es decir la noche ensancha considerablemente 
el area espacial, puesto que la noche envuelve medio globo. 
Asimismo, los limites de tal espacio no quedan bien 
definidos si se considers las transiciones de dia a noche y 
vice versa. Tal espacio demarcado por la noche seria mucho 
mas grande que el espacio limitado del fundo o del pueblo. 
Esta idea de un espacio sin limites muestra cierto 
paralelismo con el titulo del relato.
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Ademas de aprovechar las ondas de la bocina para 
atravesar la noche, Pancho quiere derribar los arboles. 
Representare el poder real de la bocina y el poder (de la 
ficcion) supuestamente proyectado en el siguiente esquema: 
Realidad Proyeccion
tocar la bocina tocar la bocina
sonido fuerte onda capaz de:
1 ) derrribar objetos
2 ) atravesar un espacio 
inmenso
3) destruir el espacio 
Este espacio que quiere destruir con las ondas de la
bocina sobrepasa el area del vector (C). La destruccion que 
le gustaria efectuar cubriria el vector (C) y, tambi 6 n, el 
espacio fuera del vector.
3.3 El relieve narrativo.
Para relatar los eventos en el espacio, el narrador 
emplea el cambio de los tiempos verbales que van desde el 
preterito de [F5] al presente en [F7] y [F 8 ], Ademas de 
emplear estos tiempos verbales, emplea el infinitivo en 
[F 8 ], [F9] y [F 11] y el gerundio en [F15]. Segun Weinrich, 
el uso de tanta variedad del sistema temporal es para dar 
una dimension de relieve a la narracion (Estructura 350).
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Ya en la seccion 1.2 del vector (B) hable del uso de los 
tiempos verbales para dar relieve al piano narrativo en 
el pasado, pues en la Sc3 del vector (3) se usa un sistema 
parecido, pero en el tiempo presente. El empleo doble del 
infinitivo sin ningun elemento de coordinacion se destaca 
del tiempo presente que se empleo en los demas enunciados de 
[FI] a [F18] de (2). Tambien, el empleo de dos gerundios en 
[F15] resalta la iteratividad de las acciones de gritar y 
correr. En fin, si el narrador no hubiera empleado tanta 
riqueza de formas verbales el efecto de dar relieve no 
habria sido tan lograda.
4. La cuarta secuencia: La dinamica actorial.
En la Sc4 se presents una alternancia de turno en el 
estilo de habla directa y la narracion de las acciones y la
descripcion del paisaje. Reprodurire el texto con un
sistema de numeracion entre parentesis y corchetes.
Mantendre la forma original del parrafo:
(1) — Otelo... Sultan. Aca, Negus, Moro...
(2) Los perros se alinearon detras de don Alejo.
(3) — iQuien es?
(4) Pancho se quedo mudo, exangue, como si 
hubiera gastado toda su fuerza. (5) Octavio 
le dio un codazo, pero Pancho siguio mudo.
(6 ) --Bah. Poco hombre.
(7) Entonces Pancho abrio la puerta y salto a 
tierra. (8 ) Los perros se abalanzaron sobre 
el pero don Alejo alcanzo a llamarlos 
mientras Pancho volvla a subir a la cabina. 
(9) Octavio habia apagado los focos, y (10) 
surgio todo el paisaje de la oscuridad, y la 
encina negra y las frondas de las palmas y el
espesor de los muros y las tejas de los
aleros se dibujaron contra el cielo
repentinamente hondo y vacio (LSL 127).
4.1 El frenamiento de las reacciones.
La Sc4 empieza con un enunciado dialogado. El 
enunciador del primer enunciado es don Alejo y el 
destinatario son los perros. La fuerza ilocucionaria de (1) 
es la de mandato. Solamente es suficiente nombrar los 
perros y usar el deictico "aca". Aunque el enunciado es muy 
escueto, es un ejemplo de la clase de enunciado en que el 
lector implicito tiene que traer su experiencia al relato. 
Esto es, sabe que para llamar a un perro se suele emplear el
nombre del perro acompanado por un gesto. Esta manera de
llamar a los perros es la que se utiliza en el relato. Don 
Alejo probablemente uso la mano para indicar el sitio a que 
los perros deben acudir.
Por otra parte, se compara la dinamica entre don Alejo
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y Pancho. La presencia de don Alejo al final de la Sc3 
impone la cesacion de accion de Pancho. Ahora en la Sc4, el 
narrador muestra la reacci 6 n disimilar entre los perros y 
Pancho. A la seiial verbal de don Alejo, los perros toman 
sus puestos defensivos detr£s de 61, mientras que en el 
enunciado (4) Pancho se queda sin fuerzas para funcionar de 
oponente.
La reaccion paralizada de Pancho continua hasta que su 
aliado/dominador Octavio logra que Pancho vuelve al papel de 
oponente. Para conseguir este cambio, Octacio le llama 
cobarde en (6 ). La reaccion de Pancho a Octavio tampoco es 
verbal. Es una reacci 6 n de impulso, como era la reaccion 
anterior en la Sc3. La diferencia entre las dos reacciones 
estriba en que la de la Sc3 muestra la frustraci 6 n interna 
de Pancho y la de la Sc4 muestra su bravura para probar su 
machismo a Octavio.
En esta secuencia se ve la din&mica entre los 
personajes. La modalidad verbal, tanto de don Alejo como de 
Octavio, controla la situaci 6 n. Los enunciados dialogados
(1) y (3) de don Alejo domina a los perros y a Pancho. Como 
ya he dicho el (1) es un mandato que ordena la sumision. El
(3) es una interrogaci 6 n que paraliza a Pancho. El 
enunciado dialogado (6 ) de Octavio provoca una respuesta 
fisica de Pancho. El (6 ) es una valoraci&n negativa.
En resumen, el poder de la palabra rige la dinamica 
entre los personajes. Es la dominaci&n a trav 6 s de la
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modalidad verbal.
4.2 El cambio de la visi 6 n espacial.
El enunciado (9) presenta un fen 6 meno distinto en 
cuanto al aspecto del espacio. Es una descripci&n del 
espacio actual que va desde una vision limitada, producto de 
los focos encendidos del camion, a una vision ampliada, 
producto de los focos apagados del camion. El efecto de 
apagar los focos permite una visibilidad con dimensiones 
mayores a la de antes manifestada en el recorrido. Hasta 
ahora la descripcion del espacio se ha centrado en el axis 
horizontal con el avance de los actores por el vectores. No 
quiero decir que se ha ignorado por completo el axis 
vertical porque se ha visto que los objetos/relevantes 
poseen cierta verticalidad, sea la altura o la
Q /
profundidad. Ahora en el enunciado (9) del vector (C) la 
descripcion espacial se aprovecha del axis vertical gracias 
a esta nueva visibilidad. Voy a analizar esta nueva 
visibilidad producida por la noche.
Lo cierta es que hay elementos que pueden existir en la 
descripcion espacial que norraalmente no se considers como 
miembros del piano espacial puesto que no son sustancias 
concretas como pueden ser los objetos relevantes y los 
personajes. No obstante tales elementos se prestan a 
senalar algun rasgo especial en el espacio. Uno de los 
elementos que asi funciona es la luz, que en el caso
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35presente es la luz de la noche. En la noche el espacio se 
transforma no solamente en cuanto a su luminosidad, sino que 
con la luz de la noche ciertos rasgos de los objetos quedan 
acentuados. En el enunciado (9) hay un paisaje particular 
de la oscuridad en el cual el narrador contrasta el conjunto 
de unos objetos relevantes contra el cielo. El &nfasis 
descriptivo cae en el efecto que ciertos rasgos de los 
objetos tienen al contrastar con el fondo del cielo. Lo 
importante de este fondo es que es un espacio de una 
profundidad ambigua, exento de objetos al quedar vaclo. 
Contra ese fondo la encina y las frondas de las palmas se 
destacan en la luz nocturna. Tal luz resalta unos rasgos: 
primero, de la encina al referir el color negro. El color 
negro es la ausencia de color. Sin embargo, este color en 
dicho objeto se contrasta contra el cielo. Segundo, se 
destaca el espesor de las hojas de las palmeras. Se usa la 
palabra "fronda" que, entre otras cosas significa el 
"conjunto de hojas o ramas que forman espesuras" (RAE 639). 
Se repite el rasgo de espesor en la descripci 6 n de 
los muros. Un muro, objeto que obstaculiza, tiene tres 
caracteristicas: la altura, la anchura y el espesor. En el
(9) se enfoca el espesor. El tercer objeto que la luz de la
noche destaca es el de las tejas de los aleros, o sea,
resalta la forma delineada de los objetos colocados en un
lugar alto. En cada objeto la luz de la noche enfatiza un 
rasgo distinto. El conjunto de los rasgos es la
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acoloracion, el espesor y la altura. Asimismo, se encuentra 
estos rasgos en cada objeto aunque el narrador no lo 
destaca. Es decir, hay una isopotia latente en cada objeto. 
Al nivel interpretative acerca de esos signos o rasgos 
descritos, se puede inferir que este conjunto [acoloraci&n, 
espesor, altura] se presta a una descripci 6 n de algo inmenso
sin diferenciacion. Destaca la falta de los detalles. No
hay nada que subdivida ese algo. Asi queda sin limites y 
sin demarcaciones. Creo que 6 sta es la idea que el
enunciado quiere seiialar con estos signos o rasgos.
5. La quinta secuencia: La preparaci 6 n del
enfrentamiento aut^ntico.
El enfrentamiento aut 6 ntico es el de los 
verdaderos rivales, esto es, Pancho/Octavio contra 
don Alejo. Ya no se enfrentan los sustitutos de las 
secciones anteriores, como el cami 6 n y los perros. La 
ultima secuencia del vector (C) prepara el escenario del 
enfrentamiento. Es una preparaci 6 n verbal en la cual los 
actores don Alejo y Pancho alternan el turno. El turno de 
don Alejo muestra su enojo, mientras que el de Pancho 
intenta aplacar el enojo al usar un lenguaje chistoso. 
Reproducir£ esta secuencia con un sistema de numeracion 
entre par^ntesis. Mantendrfe la forma original del pSrrafo:
(1) — iQuien es?
(2) — Pancho, don Alejo. Hay que ver sus
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perritos.
(3) — iQue es esta pelotera que llegaste
metiendo? (4) iEstas borracho, 
sinverguenza, que crees que puedes llegar a 
mi casa a cualquiere hora metiendo todo este 
ruido? (5) Ustedes encierren a los perros 
por all&, ya Moro, Sultan, all&, Otelo, 
Negus... (6 ) y tG, Pancho, sube para acG 
arriba para el corredor mientras yo voy a 
buscar mi manta, (7) mira que esta 
helando...(LSL 127-128).
5.1 Los deicticos y la orientaci 6 n del espacio.
Concluye el vector (C) con las instrucciones de don 
Alejo. Se repite la misma tecnica de los mandatos a los 
perros con el uso del norabre y del adverbio deictico "allG". 
Asimismo, se emplea el deictico "acG" para mandar a Pancho 
adonde tiene que ir. A su vez, estos dGicticos de lugar 
orientan al lector implicito hacia el espacio donde sucedera 
el enfrentamiento.
No solamente se orienta al lector en cuanto al espacio, 
sino, tambi&n, se orienta en cuanto a los oponentes. Don 
Alejo, Pancho y Octavio se quedan solos. El proceso de 
quedarse asi se comenta por el habla directa. Don Alejo 
dirige sus mandatos a los peones con el pronombre personal
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de "ustedes" y, finalmente se dirige a Pancho igualmente con 
un pronombre personal, pero de segunda persona en vez de 
tercera persona. El uso de la segunda persona implica un 
vinculo de familiaridad. Este es el vinculo que Pancho va a 
tratar de romper.
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Notes
 ^ Genette explica que las analepsis heterodiegeticas 
tratan una historia que defieren del contexto de la
narrativa del primer nivel (Narrative 50).
2 Abreviare con las letras RAE el txtulo de Diccionario 
de la lengua espanola. ed. 18 (Madrid: Real Academia 
Espanola, 1956) .
3
J. L. Austin, Palabras y acciones trans. Genaro R. 
Carrio y Eduardo A. Robossi (Buenos Aires: Editorial
Paidos, S.A.I.C.F, 1971) define la enunciacion ilocucionaria 
como el "llevar a cabo un acto ^ 1  decir algo" (144) como, 
por ejemplo, el intento de persuadir. Distingue el acto 
locucionario como "el acto de decir algo" (138) y el acto 
perolocucionario como el efecto logrado por el acto 
ilocucionario (145).
^ Utilizo el termino "el lector implicito" segun la 
definicion de W. Iser en The Implied Reader, que en la 
introduccion, lo explica asi: "este termino [el lector
implicito] encorpora ambas la pre-estructura del sentido 
posible del texto y la actualization del lector de esta 
posibilidad a traves del proceso de la lectura" (xii; la 
traduccion es mia).
^ M.A.C. Halliday, "Language structure and language 
function," New Horizons in Linguistics, ed. J. Lyons 
(Baltimore: Penguin Books, 1970) 140-165.
6  #iAlgunos linguistas que directamente o indirectamente
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tratan de estos conceptos son K. Safir, "Inflection, 
Government and Inversion," The Linguistic Review 1 (1982): 
417-467.; M. C. Picallo, "The Infl Node and the Null Subject 
Parameter," Linguistic Inquiry 15 (1984): 75-102; E.
Torrego, "On Inversion in Spanish and Some of Its Effects," 
Linguistic Inquiry 15 (1984): 103-129. Estos linguistas
investigan las lenguas: Catalan y espaiiol. Cada una de
estas lenguas emplea tal fenomeno. En particular, N.
Chomsky, Language and Problems of Knowledge: The Managua 
Lectures (Cambridge: The MIT Press) 1988 comenta que el 
movimiento del elemento verbal a la parte inicial de la 
frase es permitido por la gramatica universal (72).
 ^ Quiero aclarar que a partir de la teoria de 
Government and Binding, la terminologia ha cambiado para 
acomodarse a esta nueva teoria. Sin embargo, veo 
conveniente en mi estudio emplear la terminologia tanto 
anterior como posterior a esta nueva teoria. La teoria 
anterior a Governmente and Binding incluye transformaciones 
de movimiento, insercion y elision. En cambio la teoria 
posterior contiene solamente una "transformacion" que es 
simplemente "mover ". A continuacion doy unos ejemplos de 
las transformaciones que presentan H. Clark and S. Haviland, 
"Comprehension and the Given-New Contract," Discourse 
Production and Comprehension, ed. R. 0. Freedle (Norwood, 
N.J.: Ablex Publishing, 1977): 1-40. Los ejemplos de
clefting, pseudoclefting y el pasivo vienen de la pagina 1 1 .
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Clefting; It was Olivia who kissed Oscar. Al anadir
[It was Olivia] se coloca la acentuacion focal en "Olivia".
Pseudoclefting: What Olivia did was kiss Oscar.
Pasivo: Oscar was killed by Oliva.
8 *•El linguista Picallo (1984) comenta el "subjeto nulo"
en Catalan. El espanol exhibe un fenomeno parecido del cual
Chomsky comenta en Language.
9
A. J. Greimas y J. Courtes Semiocica: diccionario
razonado de la teoria del lenguaje, trans. Enrique Ballon
Aguirre y Hermis Campodonico Carrion (Madrid: Editorial
Gredos, 1979) 44. Estos autores designa el nombre de
axiologia al modo de existencia paradigmatica de los valores
abstractos y figurativos.
^  Estoy consciente de que se aplica el concepto de
Chomsky especificamente a su modo de analizar la gramatica
sintactica. No obstante, tal concepto me ha servido de
fuente de inspiracion para aplicar en un contexto distinto.
^  En la seccion 1.8 de la Scl hablo del termino
"alianza" del cual Gremais ha tratado en La semiotica del
texto: ejerciocios practicos, trans. Irene Agoff
(Barcelona: Ediciones Paidos, 1976). Tambien, Bremond
trata este tema en "La logica de los posibles narratives,"
Analisis estructural del relato, (Argentina: Ed. Tiempo
Contemporaneo, 1970) 87-109.
12
Bremond explica las clasificaciones y las funciones
del aliado ("Logica" 94-96).
13 Genette define una analepsis homodiegetica como una
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analepsis que trata el mismo nivel de accion del primer
nivel narrativo (Narrativa 51, la traduccion es mia).
^  Ultilizo la expresion latina en el entendido de
Genette (Narrative 36).
15 He optado usar las abreviaciones inglesas NP y VP
para frase sustantivo y fase verbal, respectivamente.
1 A
No utilizo el termino "armazon" en el sentido
metaforico de C. Levi-Strauss, sino en el sentido de
estructura espacial en que funciona como una "viga" y
sostiene los otros cuerpos. En este caso, los otros cuerpos
son los dialogos y las acciones de los actores (Greimas y
Courtes Semiotica 40).
^  Greimas y Courtes definen la expansion como "uno
de los aspectos de la elasticidad del texto, por oposicion a
la condensacion" (Semiotica 168).
1 8 En el capitulo I, pagina 10, se comenta el efecto 
del sonido de la bocina en la Manuela y en el capitulo VIII, 
pagina 126, el sonido de la bocina es importante.
19
Greimas y Courtes en Semiotica definen el adjetivo 
cognoscitivo como el que "remite a diversas formas de 
articulacion del saber: produccion, manipulacion,
organizacion,recepcion, asuncion, etc." (5 9 ).
20 H. P. Grice, "Logic and Convsersation, Syntax and 
Semantics 3: Speech Acts, ed. Peter Cole and Jerry Morgan 
(New York: Academic Press, 1975). Grice apunta unos 
principios que facilitan el desarrollo de una conversacion.
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Tales principios contiene las categorias de cualidad,
cuantidad, relacion y raanera (45-47).
2 1 En las reglas de la estructura de la frase es 
necesario tener S — y NP VP. Claro, la palabra "bueno" no 
constituye ninguno de estos elementos. (Tomo la libertad de 
usar el ingles NP = Noun Phrase. VP = Verb Phrase, y S =
Sentence (oracion).
22 /Cuando termine de pagar la deuda, el camion
representara su independencia de don Alejo.
23 Por actor actual quiero decir el actor que participa
en el programa narrativo en la instancia de la enunciacion,
esto es, el actor que "existe iji praesentia de actualizacion”
(Greimas y Courtes Semiotica 29). 
o /
Es importante subrayar que la lengua espanola usa un
triple sistema para indicar la distancia entre el
destinador, el destinatario, y el objeto del enunciado.
25 H. Weinrich, Estructura y funcion de los tiempos en 
el lenguaje, trans. Federico Latorre, ed. Biblioteca 
Romanica Hispanica II Estudios y Ensayos 115 (Madrid:
Editorial Gredos, 1974). No quiero decir que, como 
Weinrich, niego la teoria de los aspectos, porque realmente 
pienso que dicha teoria sigue vigente. No obstante, 
encuentro la teoria de Weinrich muy util, tambien.
2 fi
Weinrich refiere el uso abundante del imperfecto en
las novelas del siglo pasado, especificamente, las de
Flaubert ( 231).
2 7 Weinrich distingue el primer piano como el piano que
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el narrador quiere destacar al narrar. Frecuentemente ese
piano emplea el perfecto simple (el preterito) para designar
la accion principal (Estructura 228-29).
2 8 Weinrich usa esta expresion para describir el uso
exter.so del imperfecto (231).
29 <•Varios criticos comenta la voz de L S L . Gutierrez
Mouat dice que hay "un constante desplazamiento entre la voz
de un narrador en tercera persona y las voces de los
personajes, sin que se marquen limites en el paso de un
pronombre a otro" (138). Miller comenta que es dificil de
identificar quien narra y comenta (186). Morell-Chardon
comenta que "las identidades personales se diluyen...en la
unica y total entidad de la novela, la voz narradora"
(Estetica 94).
30 -Esta diferencia entre "decir" y "ensenar" ha sido
tratado por Genette en "Fronteras del relato" en Analisis 
estructural del relato. Genette hace la distincion entre
diegesis y mimesis.
31 Weinrich distingue la diferencia entre narrar y 
comentar. Explica que para narrar se emplean los tiempos 
del relato y que "su funcion...consiste en informar al que 
escucha una comunicacion y que esta comunicacion es un 
relato" (67). El comentario refiere "una situacion
comunicativa no narrativa" (69).
32 El estudio de Maynard en "The Particle" es sobre los 
estilos directo e indirecto del japones en los que se
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observa la elision de los signos tipograficos que anuncian
el dialogo. Maynard ha observado que esto ocurre en
japon.es. Dicha obsservacion me ha ayudado a comprender un
fenomeno parecido en LS L .
33 Este uso es tipico del habla coloquial en algunos 
paises hispanoamericanos.
<3 /
Las piedras y los hoyos muestran cierta gradacion en
el axis vertical, igual que la distorsion del camino de
zarzamoras la muestra tambien.
35 Morell en Estetica examina el papel de la luz como 
tecnica expresionista.
IV
La estancia
En todo el capitulo, la meta de Pancho es lograr 
independizarse de don Alejo. Para conseguir esto, Pancho ha 
tenido que atravesar el espacio desde la casa de la 
Japonesita hasta la casa de don Alejo. En el vector (C), 
los actores no penetraron la casa de la Japonesita porque 
era un espacio vedado por la autoridad de don Alejo. Ahora, 
con la penetracion al vector (D) los actores entran en la 
fase critica del recorrido, esto es, entran en el espacio 
principal donde tienen que desafiar la dominacion de don 
Alejo. La anticipacion y los preparativos del 
enfrentamiento concluyen ahora en un enfrentamiento 
aut&ntico, quiero decir el enfrentamiento entre los actores 
principales: Pancho y Octavio contra don Alejo. Este
acontecimiento se produce en el vector (D) que es el espacio 
prohibido del corredor de la casa de don Alejo. La 
actividad intertextual entre la ficcion y la metaficcion se 
intensifica con el aumento de ocurrencias anal&pticas. Por 
medio de desplazamientos interiores, esto es, 
desplazamientos hacia espacios devenidos por el recuerdo, se 
profundiza la trama del primer nivel narrativo. Los
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acontecimientos de la metaficci 6 n relatan o muestran, como 
veremos, las escenas pasadas que llegaron a formar el 
presente cuadro sicologico de Pancho, en que tiene que 
superar su dependencia de don Alejo.
D . Los limites espaciales del vector (D) v su 
relacion con las secuencias.
El vector (D) engloba el espacio del corredor de la 
casa de don Alejo. Tambien, incluye la habitacion H(D)a que 
es el comedor aunque los actores, Pancho y Octavio, no 
llegan a penetrarla. En el vector (D) la deixis de la 
enunciacion cambia. Ya no se produce desde la cabina del 
camion, sino fuera de ella. La deixis ser& el espacio 
cambiante que van a ocupar los actores mientras caminan por 
el vector. Don Alejo va a reunirse con los dos actores para 
hacer el recorrido juntos. El movimiento por el vector es 
repetitivo porque los actores cubren el mismo espacio varias 
veces. Hay ocasiones en que los actores se detienen 
momentaneamente para evaluar la situaci 6 n o para analizar lo 
sucedido antes de reasumir el desplazamiento por el vector.
La estructura narrativa consiste de tres secuencias.
La ultima divido en ocho microsecuencias a las que 
denomino con las siglos sucesivas de Sc3.1 a Sc3.8 con el 
fin de facilitar el an&lisis. El recorrido por el vector 
(D) sera estudiado mediante estas tres secuencias y las
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microsecuencias.
Esta secuencia es el enfrentamiento entre los sujetos, 
Pancho y Octavio, y el anti-sujeto don Alejo. Ya no es el 
enfrentamiento entre sus sustitutos respectivos como vimos 
en el vector (C). Cada actor tiene una funcion en el 
enfrentamiento. El papel de Pancho es pasivo y conciliador, 
mientras que el papel de Octavio es activo y agresivo. Don 
Alejo, el anti-sujeto, trata de contener su reaccion frente 
la agresion de Octavio. No obstante, don Alejo va a dejar 
que sus sustitutos, los perros, realicen su acto de 
agresion en el segmento que denomino "la salida".
1. La primera secuencia: El aplazamiento momentaneo
del enfrentamiento.
Con la conclusion del vector (C), el actor don Alejo 
manda a Pancho a que suba. Inmediatemente, don Alejo se 
mete en una habitacion no estipulada por el texto. La 
primera secuencia trata del tiempo que abarca desde que don 
Alejo desaparece del corredor hasta que vuelve. Durante ese 
tiempo los actores se situan en el nuevo espacio. El 
narrador se concentra en el actor Pancho que relaciona los 
eventos que observa en el tiempo actual con varias analepsis 
de su nihez.
Reproducire el texto de la Sc3.1 con un sistema de 
numeracion entre par^ntesis. Mantendre la forma original 
del parrafo:
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(1) Pancho y Octavio bajaron cautelosamente del 
camion tratando de no caer en las pozas, y 
subieron al corredor. (2) En el fondo de la U 
que abrazaba el parque vieron unas ventanas con 
luz. (3) Se acercaron. (4) El comedor. (5)
La familia reunida bajo la lampara. ( 6 ) Un 
muchacho de anteojos— nieto, el hijo de don Jorge,
( 7 ) que estara haciendo aqui en el fundo cuando ya 
debia estar en el colegio. (8 ) Y Misia Blanca a 
la cabecera. (9) Canosa, ahora. (10) Era 
rubia, con una trenza muy larga que se enrollaba 
alrededor de la cabeza y que se corto cuando el le 
pego el tifus a la Moniquita. (11) El la vio 
hacerlo, a Misia Blanca, en la capilla ardiente —  
alzo sus brazos, sus manos tomaron su trenza 
pesada y la corto al ras, en la nuca. (12) El la 
vio: a traves de sus lagrimas que le bortaron
solo entonces, solo cuando la seiiora Blanca se 
corto la trenza y la echo adentro del cajon, (13) 
6 1  la vio nadando en sus lagrimas como ahora la 
veia nadando en el vidrio empanado del comedor. 
(14) Que me presten a Panchito: (15) llegaba a
pedirselo a su madre para que fuera a jugar con la 
Moniquita porque eran casi de la misma edad y (16) 
los sirvientes de la casa se reian de 6 1  porque 
decxa que era novio de la hija del patron. (17)
Ahora, ella era una anciana. (18) Comia en 
silencio. (19) Y cuando don Alejo por fin salio 
a reunirse con ellos en el corredor, con el 
sombrero y la manta de vicuna puesto, (20) Pancho 
lo vio tan alto, tan alto como cuando lo miraba 
para arriba, ( 2 2 ) 61, un nino que apenas 
sobrepasaba la altura de sus rodillas (LSL 128- 
129).
1.1 La descripcion espacial v su perspectiva.
El enunciado (1) es realmente la narracion de la
transicion de los dos actores del vector (C) al vector (D).
En este enunciado hay tres niveles distintos en el axis
vertical: el del camion, el del suelo, y el del corredor.
Los dos actores bajan del camion, caminan hacia 
el fundo, y suben al corredor. Asimismo, los pozos en el 
trayecto sirven de objetos/obstaculos y acentuan el rasgo 
de profundidad en el axis vertical.
Iniciado por el enunciado (2) hay una descripcion 
espacial que va desde lo general hasta lo especifico. La 
perspectiva de la narracion del paisaje global es desde una 
distancia ya que el narrador utiliza la expresion "en el 
fondo de la U" que indica una lejania del lugar de la 
enunciacion. Una descripcion no detallada de las ventanas 
sigue. Los enunciados (3) a (6 ) muestran un proceso de 
acercamiento de los actores al nuevo espacio y la
ide ntificacion visua 1  del mismo espacio. Especxficamente,
en (4) se identifica la habitac ion H(D)a, el comedor.
Des pues de scribe la escena en una vision global seguida por
un enfoque sobre los personajes •
La fo rmas verba les de los enunciados (4) a (6 ) no son
con jugadas La perc epcion del espacio po r el narrador es
fra gmentad a. Sus de scripciones segmentan el espacio
obs ervado en una var iedad de cuadros que son ordenados en el
discurso bajo un orden de yuxtaposicion. Este es una 
cararteristica de la percepcion y disposicion yuxtapuesta. 
Cada fragraento deviene en un cuadro, con unidad y autonoraia 
determinados por un tema, escrito en el enunciado como, por 
ejemplo, "El comedor", "La familia reunida bajo la lampara" 
"Un muchacho de anteojos", que corresponden a (4), (5), (6 ) 
pero que ademas de enunciados son titulos de los cuadros en 
que es descompuesto el espacio por la percepcion del 
enunciador.
La descripcion espacial se interrumpe en (7) con un 
comentario implicito, acompaiiado por un cambio de voz, 
cambio que posiblemente empezo en el (4). Como los 
enunciados (4) a (6 ) no llevan un verbo que identifica a un 
enunciador diferente, se supone que corresponden al mismo 
enunciador que empezo la narraci 6 n del vector, esto es, el 
narrador. Sin embargo, el enunciado (7) da a entender que 
el enunciador es alguien que conoce al personaje en el 
comedor. Ademas, el enunciado presenta una valoracion en
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forma de pregunta sobre el motivo de la presencia del nieto. 
En este punto, el lector implicito verifica el cambio de la 
voz del enunciador y que probablemente se inicio en el (4). 
La voz del narrador pasa a la del actor Pancho/narrador. Ya 
hemos visto un cambio similar en la Sc 3.2 del vector (B) 
cuando el discurso del narrador se sobrepone al del 
personaje y reconstruye, en modalidad sincr6tica, tanto los 
dialogos interiores como las observaciones del actor. En el 
vector (D) el (7) refiere el dialogo interior del actor.
1.2 La disjuncion espacio/temporal.
La tecnica de identificacion y comentario del espacio 
actual continua en el (8) y (9). Pero (10) abre un piano 
interior al discurso con el recuerdo de un evento pasado. 
Esta analepsis, que ocupa los enunciados (10) a (16), esta 
emarcada por frases similares. El (9) sirve de desembrague y 
el (17) de embrague. Utilizo las definiciones de Greimas y 
Courtes para explicar estos dos t£rminos. El desembrague se 
refiere a "la operacion por la cual la instancia de la 
enunciaci6n ...disjunta... V semiotica 113). El embrague 
"designa el efecto de retorno a la enunciacion, exigido por 
la suspensi6n. . .11 (Semiotica 138). Ambos enunciados 
expresan ideas similares. Contienen un deictico temporal 
referido al "ahora" y unos adjetivos que denotan vejez con 
lo cual ambos enunciados limitan el segmento interior de la 
analepsis que esta remitiendose al pasado del "entonces"
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cuando el mismo personajo, Misia Blanca, era joven.
Compare:
(9) Canosa, ahora.
(17) Ahora, ella era una anciana.
Se pueden combinar los dos enunciados en una sola 
proposicion referida al presente de la narracion:
en el ahora: ser (Misia Blanca, vieja, canosa) 
lo que implica el deterioro del personaje a causa del paso 
del tiempo. El segmento analeptico recupera del pasado 
precisamente una indicacion opuesta que corresponderla a una 
proposicion virtual:
en el entonces: ser (Misia Blanca, joven, rubia)
Voy a detenerme en la analepsis para describirla en su 
funcion dentro del espacio textual. Siendo un segmento del 
pasado y, por lo tanto, virtual para la actualidad del 
relato, abre su propio nivel en el interior del discurso.
Se trata de una dimension importante del espacio textual.
El relato abandona el piano inmediato de la narracion y 
descripcion de los acontecimientos actuales, para abrir un 
nivel interior en la profundidad del texto que, al hacerlo, 
abre asimismo las posibilidades de su espacio, en que 
realizan otro tipo de acontecimientos puramente textuales, 
como el constante enfrentamiento de dos niveles discursivos, 
del presente y del pasado, que en sus divergencias o 
convergencias, completan y realizan el programa narrativo. 
Ese discurso interior, en este caso del pasado, puede
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manifestarse en multiples niveles enriqueciendo la trama y 
la textura del discurso escrito, descubriendo sobre todo las 
posibilidades ilimitadas del espacio interior del texto. De 
este modo, el estudio del espacio no solo nos permite 
observar los deicticos o las perspectivas desde la 
enunciacion, sino la organizacion del espacio textual y la 
espesura de su tejido.
La analepsis esta dividido en dos partes por la frase 
subordinada del enunciado (13) que es un retorno del pasado 
al presente, esto es, del nivel interior del discurso al 
primer nivel del relato. Ambas partes de la analepsis 
refieren dos eventos diferentes. Los eventos de la primera 
parte, enunciados (10) a (13), son posteriores a los eventos 
de la segunda parte, enunciados (14) a (16). El espacio 
referido por la primera parte es especxfico y de la segunda 
parte no es especifico. Los tres enunciados que conforman 
la primera parte se inician con la misma anafora "el la vio" 
definiendo el caracter testimonial de este segmento 
analeptico. Los tres enunciados de la segunda parte remiten 
a la ninez del actor y sus juegos con la Moniquita.
La disjuncion recoge los dos miembros de la unidad 
espacio/temporal. Esto es, hay una disjuncion explicita 
tanto del espacio como del tiempo. Se situa esta parte de 
la analepsis en la capilla ardiente, cuando Misia Blanca se 
corto la trenza a la muerte de la Moniquita. Denomino este 
sitio H (?)b . Es una habitacion de la que no se sabe a cual 
vector pertenece. Por eso uso el signo de interrogation en
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vez de una letra. Se trata de un salto a esa habitacion a 
traves del recuerdo y no por desplazamiento fisico alguno de 
los actores. Es una habitacion en el espacio virtual, esto 
es, fuera del recorrido. No relata ningun trayecto ni 
recorrido fxsico que lleve a ella; solamente relata el 
evento de lo sucedido en ese lugar y que Pancho atestigua.
El relato como testimonio ocupa los enunciados (11) a (13) y 
sus tres enunciados empiezan igualmente, como ya dije, con 
"el la vio". Con cada enunciado se anade un nuevo detalle. 
El (11) enfoca sobre Misia Blanca y sus movimientos 
corporales voluntaries de alzar los brazos, tomar la trenza 
con las manos y cortarla. Son acciones que describen en 
detalle el proceso del corte de la trenza para acentuar su 
dramatismo. El (12) rememora las l&grimas a traves de las 
cuales Pancho observo entonces esa escena. El (13) es un 
enunciado de transicion, de embrague, que pone fin a la 
analepsis y permite el retorno del relato al tiempo actual 
del recorrido. Para efectuar este embrague, el enunciador 
enfoca las lagrimas y las asocia con el vidrio empahado que 
ahora percibe. El enunciador selecciona una isotopia 
metaforica de "nadar" y "flotar" para analogar las 
circunstancias de la analepsis y de la instancia de la 
enunciaci6n respecto a la percepci6n de los acontecimientos, 
vistos en el pasado a traves de sus l&grimas, y en el 
presente a traves del vidrio de la ventana. Compare: 
en el entonces: nadar en las ldgrimas
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en el ahora: nadar en el vidrio empanado
Despues de su breve retorno al presente del relato 
mediante r e f e r e n d a  a la percepcion del "ahora", el discurso 
inicia la segunda parte del segmento analeptico con el 
recuerdo de la voz de la joven Misia Blanca proyectada en el 
recuerdo de Pancho. Esto ocurre en el (14). Asimismo hay 
analepsis visuales que ganan relieve, como la de arriba, 
tambi£n se deben reconocer analepsis auditivas o acusticas 
que ganan relieve de primer piano. Anteriormente ya me he 
ocupado de este aspecto al hablar de la analepsis dialogal 
en la Sc3.4 del vector (B). Ahora, la voz de Misia Blanca 
es una analepsis dialogal o acustica. Esta segunda parte 
del segmento analeptico corresponde a una temporalidad 
anterior a su primera parte. Esta disjunci6n temporal 
implica supuestamente una disjuncion espacial que no aparece 
explxcita.
El enunciado (17) cierra el segmento anal£tico y 
permite el retorno al nivel temporal actual del recorrido.
El deictico de este embrague es el adverbio temporal 
"ahora". Este embrague recupera la historia de nuevo para 
el primer nivel y, enfoca una vez mas a la anciana que 
"comia en silencio" (18). El enunciador coloca a Misia 
Blanca en el segundo piano narrativo al anticipar la entrada 
de don Alejo al espacio del corredor. Por esto, se emplea 
el imperfecto en el (18) porque concierne la actividad de 
Misia Blanca y no a la de don Alejo que va a producirse en 
el pret^rito.
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Se manifiesta el cambio al primer piano narrativo con 
el uso del pret&rito en el (19). Reasume la acci6n 
principal con la entrada de don Alejo al corredor.
1.3 La percepcion v el axis vertical
El enunciador relata, primero, la accion y, despu6s, 
describe al personaje. La percepcion de este personaje 
obliga al relato a un nuevo desembrague analeptico. En el 
(20) la percepci6n de la estatura descomunal de don Alejo 
activa el recuerdo de otra 6poca. Esa percepci6n visual es 
similar al aspecto de don Alejo en la percepcion infantil de 
Pancho— nifio. Dicha percepci6n en ambas &pocas enfatiza las 
diferencias que separa a ambos personajes sobre el axis 
vertical. Tanto Pancho— adulto como Pancho— nifio ocupa un 
puesto inferior, mientras que don Alejo ocupa un puesto 
superior. La diferencia de la colocacion de los actores, 
Pancho y don Alejo, en el axis vertical implica la 
dominacion de uno sobre el otro. Todo esto apunta a un 
estancamiento social y sicologico de parte de Pancho. Mirar 
a don Alejo con la misma perspectiva de nifio, cuando Pancho 
realmente es adulto, sefiala el dominio de aquel, al cual 
e&te es sometido.
1.4 La Scl al nivel interpretativo.
La sintagmatica del recorrido queda interrumpida al
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intercalar las disjunciones espacio/temporales. La fun cion 
de la Scl es rellenar este tiempo vacio. El efecto obtenido 
es el de aplazar el enfrentamiento mientras explica el lazo 
que Pancho tiene con la familia de don Alejo. La relacion 
que tenia con Misia Blanca era distinta a la de don Alejo 
porque ella no asumia la dominacion, contra la cual aun debe 
rebelarse. Pancho puede observarla mas objetivamente.
Quiero decir, puede contrastar la imagen de ella que observa 
ahora con la de entonces sin tener una regresion sicologico 
al papel de nifio, caso que hay en su relacion con don Alejo. 
En esta secuencia Pancho, al observar a don Alejo, revive 
sus sentimientos de nifio.
2. La segunda secuencia: El deseo de independizarse.
La segunda secuencia consiste principalmente en la 
alternancia del turno verbal entre don Alejo, Pancho y 
Octavio. La secuencia incluye la descripcion de los 
movimientos de don Alejo y su efecto sicologico en Pancho. 
Para este es un logro declarar su intencion de pagar a don 
Alejo porque en el vector (C) su estado sicologico le 
frenaba expresarse en la modalidad verbal. La expresion de 
su frustracion se habia manifestado a traves de los 
bocinazos. Pancho debe superar las dificultades de 
expresion verbal ante don Alejo. El texto muestra una 
paulatina sustitucion de la imposibilidad de hablar por el
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dialogo. En la relacion entre estos dos personajes se puede 
ver que en esta secuencia Pancho deja los enunciados del 
silencio por los enunciados verbales. Pancho abandona, 
tambien, su percepcion infantil de don Alejo. La 
dependencia sicologica de Pancho se relaja. Este cambio se 
ratifies con el cambio de estatura de don Alejo, percibida 
ahora, a la inversa, en una dimensio pequena y deteriorada.
Reproducire la secuencia con un sistema de numeracion 
entre parentesis. Mantendre la forma original del parrafo y 
del dialogo.
(1) --iQue milagro, Pancho!
(2) — Buenas noches, don Alejo...
(3) --iCon quien vienes?
(4) — Con Octavio...
(5) --Buenas noches.
(6) —  LEn que puedo servirles?
(7) Se dejo caer en un sillon de mimbre y los dos
hombres quedaron parados ante el. (8) Pequeno se
veia ahora. (9) Y enfermo.
(10) —  6A que vinieron a esta hora?
( I D --Vengo a pagarle, don Alejo.
(12) Se puso de pie.
(13) — Pero si me pagaste esta manana. No me
debes nada hasta el mes entrante. 
te pico de repente? (LSL 129)
(14) iQue
2.1 N u e v a colocacion del anti-sujeto en el axis
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vertical.
Por una parte, los enunciados (1) a (6) son una 
alternancia del turno dialogado entre los tres actores. Por 
otra parte, los enunciados (10), (11), y (13) son una 
alternancia entre Pancho y don Alejo solamente. En el (11) 
Pancho plantea su prop6sito de pagarle a don Alejo, lo cual 
significa la manera de independizarse econ6micamente.
Expresa este deseo directamente sin ningun circunloquio. 
Respecto a los enunciados centrales me permite plantear la 
siguiente pregunta previa. iPor qu6 ahora Pancho puede 
verbalizar su deseo cuando antes le habia sido dificil?
Para contestar a esta pregunta voy a comentar el cambio de 
posici6n de don Alejo en el axis vertical. El narrador 
describe los movimientos de don Alejo en los cuales se 
produce dicho cambio relacionado con su estatura. Se 
registran estos cambios en los enunciados (7), (8), (9) y
(12). Los movimientos se alterna desde una posicion de 
estar de pie a estar sentado en (7-9) y volver a estar de 
pie otra vez en (12). Anteriormente, al final de la Scl 
Pancho habia percibido una estatura exagerada en don Alejo. 
Ahora en (7) don Alejo se desploma sobre una silla, 
aparentemente sin el control de los mhsculos del cuerpo. 
Pancho capta esta falta de control corporal y empieza a 
verlo desposeido de su poder. Los enunciados (8) y (9) 
relatan los pensamientos de Pancho sobre don Alejo. El
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rasgo relevante de [+ altura] que habia percibido Pancho en 
don Alejo al final de la Scl, a su vez, implicaba [+ poder 
dominante]. La nueva posicion de [- altura] con relacion al 
axis vertical, tambi6n implica un cambio a [- poder 
dominante]. La descripci&n textual en los enunciados (8) y 
(9) lo verifies: "Pequeno se veia ahora. Y enferma" (LSL
129). Despu6s de esta observacion, Pancho enuncia su 
decisi6n de pagarle. La primera respuesta de don Alejo es 
de la modalidad no verbal: se incorpora. Al hacer esto
cambia su colocacion respecto al axis vertical una vez mas.
En el nivel interpretativo se puede suponer que don Alejo al 
incorporarse otra vez, se pone en alerta.
3. La tercera secuencia: El enfrentamiento
aut6ntico.
La tercera secuencia es extensa y se compone de varias 
microsecuencias que denominare: Sc3.1, sucesivamente, hasta
Sc3.6. Las microestructuras Sc3.1 a Sc3.5 estan formadas de 
un solo parrafo en el cual se presentan disjunciones 
espaciales y temporales por medio de dos analepsis. El 
principio de la Sc3.6 es la continuacion del parrafo largo 
de las microsecuencias anteriores, pero difiere de ellas en 
que presents el retorno a la instancia de la enunciacibn.
La seccion mediana de esta microestructura contiene un 
enunciado dialogado que se destaca por el uso de los signos 
graficos para anunciarlo; recurso que no se ha empleado en
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las Sc3.1 a Sc3.5 para presentar el dialogo. Despues de 
este enunciado dialogado, la Sc3.6b continua el mismo parrafo 
y describe los ruidos percibidos en la ausencia de las voces 
humanas. La Sc3.6c es una mezcla de dialogo y de narracion. 
Paso a analizarlas en detalle:
3.1 La Sc3.1: La fragmentacion del espacio.
La microsecuencia 3.1 incluye los enunciados (1) y (2). 
Describe las acciones de los personajes. Pancho y Octavio 
caminan con don Alejo por el corredor. Trazan el mismo 
trayecto repetidas veces. Al repetir dicho trayecto pasan 
enfrente de las mismas habitaciones. Anteriormente se ha 
identificado solo una habitacion H (D ) a , el comedor. Una 
vez mas el narrador vuelve su enfoque sobre la H(D)a y lo 
hace a traves de la perspectiva de Pancho que observa y
narra lo que sucede dentro. Es la unica habitacion
iluminada.^
Reproducire la Sc3.1 con un sistema de numeracion entre 
parentesis y con corchetes. Mantendre la forma original del 
parrafo:
(1) Iban paseandose por la U de los corredores.
(2) De cuando en cuando, al pasar, se repetia la 
imagen de Misia Blanca [FI] presidiendo la larga 
mesa casi vacia, [F2] una vez revolviendo la
tisana, [F3] otra vez tapando la quesera, [F4]
otra vez rompiendo el trozo de pan contra el 
mantel albo, [F5] dentro del marco de la luz de la 
ventana (LSL 129-130).
Como he senalado en la seccio 1.1 de la Scl, la 
percepci6n del espacio por Pancho es fragmentada. El texto 
refiere una serie de cuadros aut6nomos procedentes de la 
fragmentaci&n a que es sometido el espacio que percibe el 
actor. Esto es lo que sucede con las acciones en [FI] a 
[F4] del (2). Tales fragmentos forman cuadros de un proceso 
que seria el de terminar de cenar. Lo que destaca es que en 
vez de relatar todo el proceso seguido, hay una selecci6n de 
ciertas acciones que tematizan los cuadros elegidos. La 
seleccion se relaciona con el recorrido que hacen los 
actores. Por ejemplo, la H(D)a esta situada en un punto 
fijo del espacio y es una habitacion en la que se puede 
mirar desde el corredor en el desplazamineto de los actores 
por el recorrido. Este desplazamiento se repite en numero 
indeterminado sobre el mismo terreno. La intersecci6n del 
desplazamiento con la H(D)a es lo que permite la observaci6n 
de solamente algunas partes del proceso entero. En cierto 
modo, la vision fragmentada y discontinua de Misia Blanca en 
el comedor raanifiesta la reiteraci6n del desplazamiento de 
los tres actores por el mismo vector (D), como repetici6n de 
un mismo proceso, aunque algo cambie en cada pasada 
paralelamente a las acciones de Misia Blanca. En esta 
visi6n fragmentada y discontinua del espacio del comedor 
subyace la perspectiva del lector implicito.
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3.2 La Sc3.2: El reconocimiento de las cualidades
del aliado.
El enunciado (3) abre la Sc3.2. Esta microsecuencia 
esta ligada a la anterior por su temporalidad. Las dos 
pertenecen a la instancia de la enunciaci&n. Lo que 
distingue la Sc3.2 de la Sc3.1 es el enfoque.
Reproducire la Sc3.2 con un sistema de numeraci6n. 
Mantendre la forma original del parrafo:
(3) Octavio le iba explicando las cosas a don
Alejo... (4) quien sabe que, (5) prefiero no
oir, (6) lo hace mejor que yo. (7) Si, dejar que 
61 lo haga porque 61 no se va a dejar raontar por 
don Alejo, como me monta a mi (LSL 130).
En la Sc3.1 el enunciador relataba lo que pasaba en un 
espacio tangencial del vector. Ahora desde la perspectiva 
de esta microsecuencia, la Sc3.2 describe lo que pasa en la 
totalidad del vector. Comenta el papel que asume el aliado, 
Octavio. Ademas, Pancho produce un di6logo interior que 
expresa su admiraci6n por Octavio en los enunciados (4) a
(7). En estos enunciados da su razonamiento del por que 
est6 en favor de que Octavio lleve un papel m6s activo en el 
enfrentamiento con don Alejo. Pancho expresa su temor de 
ser dominado por don Alejo esta vez, como ha sido en toda su
vida. Para usar la terminologia de Bremond, se alegra de la
"intervenci6n del aliado en forma de agente que toma a su
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cargo el proceso de mejoraraiento" (Bremond, La logica 94).
3.3 La Sc3.3: El recuerdo de la ninez.
El discurso se interioriza en el nivel del segundo 
grado que congrega en la discontinuidad, la analepsis. La 
microsecuencia 3.3 abarca los enunciados (8) a (12). Es una 
analepsis temporal de la ninez de Pancho.
Reproducire la Sc3.3 con un sistema de numeracion entre 
parentesis. Mantendre la forma orignial del parrafo:
(8) Misia Blanca elige en un platillo un terron 
de azucar tostada para su tisana. (9) Uno para 
ella, otro para la Moniquita y otro para ti,
Panchito, (10) tiene un trozo de hoja de cedron 
pegada, le da un gusto especial, gusto a Misia 
Blanca, (11) bueno, vayanse a jugar al jardin y no 
la pierdas de vista, Pancho (12) que eres mas 
grande y la tienes que cuidar (LSL 130).
Esta analepsis se asocia con una accion ya mencionada 
en la Sc3.1, esto es, cuando Misia Blanca preparaba su 
tisana. El enunciador expande esta accion, pero en otro 
nivel temporal cambia las circunstancias y los 
participantes, mientras aparentemente el espacio sigue 
igual. En la preparacion de su tizana en la Sc3.3 
intervienen Pancho, la Moniquita y Misia Blanca. Tambien en 
la Sc3.3, el enunciador narra la acciones respecto al 
preparado de la tisana y, despues, reconstruye el dialogo de
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Misia Blanca en el habia directa libre, esto es, no utiliza 
ningun verbo reporting para presentar la modalidad verbal.
La primera parte del enunciado (9) muestra este cambio de 
voz. Lo reproducir6 con el sistema de numeracion entre 
par^ntesis y con corchetes y no mantendr£ la forma del 
parrafo:
(9) [FI] ^no Para eH a » otro para la Moniquita, 
[F2] ^ °tro para ti, Panchito,
Como se ve, en [FI] su narraci6n emplea la tercera 
persona, mientras que en [F2] emplea la segunda persona. La 
voz vuelve momentaneamente al narrador en el enunciado (10) 
para luego regresar al habia directa libre de Misia Blanca 
en (11) y (12).
La consideraci6n del espacio correspondente a las 
analepsis es de mucha importancia porque permiten conocer 
mejor el sentido del nivel axiol&gico del programa 
narrativo, ademas de su estructuraci6n textual en el juego y 
en la interrelation de varios niveles diegfeticos. En este 
caso, las analepsis abren por Pancho el espacio al recuerdo 
de la ninez, donde identifica un mundo de valores positivos. 
Reconoce la confianza de que gozaba con Misia Blanca y la 
Moniquita. En los enunciados (11) y (12) se destaca el 
aprecio y la confianza que Misia Blanca tenia de Pancho 
porque ella le encargaba de cuidar de su hija. Al nivel 
interpretative, esta secuencia seiiala los beneficios que 
Pancho disfrutaba en el espacio prohibido cuando era nifio.
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Anadido a los beneficios, destaca la responsabilidad que era 
el cargo de jugar con la niiia y protegerla. En esa 6poca de 
la ninez, Pancho llegaba a penetrar al espacio interior mas 
prohibido que es el interior de la casa de don Alejo. De 
mayor, Pancho ya no tenia acceso a dicho espacio. En el 
recorrido actual tiene que permanecer fuera de la casa en el 
trayecto del corredor.
3.4 La Sc3.4: La dominaci6n en la infancia y el
disimulo.
Aun en la misma temporalidad que la Sc3.3, la Sc3.4 
cambia el marco espacial. Dentro del jardin hay otra 
habitacion, la de las hortensias H(C)c a la que se adjudica 
su marco espacial. Se destaca un evento importante en la 
analepsis ( el nivel de la metaficci6n) que va a distanciar 
al actor Pancho del espacio deseado. Este apartamiento va a 
ser voluntario al principio y es provocado por las tensiones 
sociales que llegan a dar una valoraci6n negativa del 
comportamiento de Pancho.
Reproducirfe la microsecuencia con un sistema de 
numeraci&n en el cual mantendr6 la forma orignial del 
parrafo:
(13) Y las hortensias descomunales alia 
en el fondo de la sombra, junto a la acequia de 
ladrillos aterciopelados de musgo (14) el papk y 
ella mama de las muhecas, (15) hasta que los
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chiquillos nos pillan jugando con el catrecito, 
(16) yo arrullando a la muiieca en mis brazos 
porque la Moniquita dice que asi lo hacen los 
papas (17) y los chiquillos se rien (18)— marica, 
marica, jugando a las mufiecas como las mujeres— , 
(19) no quiero volver nunca m&s (20) pero me 
obligan porque me dan de comer y me visten (21) 
pero yo prefiero pasar hambre y (22) espio desde 
el cerco de ligustros porque quisiera ir de nuevo
(23) pero no quiero que me digan que soy el novio 
de la hija del patron, y marica, marica por lo de 
las munecas (LSL 130-131).
En la sintagraatica temporal, la Sc3.4 es una 
continuacion de la Sc3.3. El interlocutor narra la funcion 
de dicha habitacion para Pancho y la Moniquita. Es el lugar 
de jugar y a imitar a ser padres de unos mufiecos. Entre 
Pancho y la Moniquita hay una relacion ya formada: son
compafieros del juego y Pancho tiene la responsabilidad de 
cuidar de ella. Las dos vertientes de la relacion existen 
por la insistencia de los padres. A cambio Pancho recibe 
ciertos beneficios de los cuales comenta en el enunciado
(20). No obstante, Pancho participa en un juego "prohibido" 
para los chicos debido a los c&digos culturales. Este juego 
"prohibido" es jugar con las mufiecos. Participar en esta 
prohibicion pone en duda su identidad sexual segftn las 
normas de su sociedad. Romper dichas normas trae sus
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eonsecuencias de burla y de rechazo. Pancho sabe, de 
antemano, las posibles reacciones de la sociedad, incluso 
las del mundo infantil. La reaccion mas temida es la burla 
y esta burla se compone de dos constituyentes: uno verbal,
representado por la palabra "marica," y otro no verbal, 
representado por la risa. La enunciacion de la palabra 
"marica" va acompanada de la risa. Se define "risa" como 
"movimiento de la boca y otras partes del rostro, que 
demuestra alegria" (RAE 1148). La risa no solamente 
muestra alegria, sino burla. Tambien, la risa puede ir 
acompanada al sonido producido por el aparato vocal y, asi, 
dobla como constituyente verbal y no verbal.
La reaccion verbal y no verbal de los chiquillos al 
encontrar a Pancho con munecas tiene un efecto grande en 
Pancho: le averguenzan. La reaccion verbal de Pancho a las
acusaciones de los chiquillos es la negacion de su 
culpabilidad. Insiste en que le forzaran los mayores a que 
jugara con la Moniquita y que esta le forzara a jugar con 
las munecas. Pancho se permite ser dominado por ambos los 
mayores y la nina. En la analepsis, la valoracion negativa 
de los chiquillos le domina. Deja de jugar, pero espia a la 
Moniquita y la gente del espacio prohibido "desde el cerco 
de ligustros" (LSL 130). Los enunciados (22) y (23) relatan 
su actividad y la razon de dicha actividad. La actividad de 
espiar dura un tiempo indeterminado.
El comportamiento de Pancho de su ninez muestra cierto 
paralelismo con el de adulto. En este capitulo, hemos visto
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que Pancho es muy sensible al recibir una valoracion verbal 
negativa. Esto lo vimos en el vector (B) en un segundo 
nivel narrativo con las palabras de don Alejo acerca de la 
habilidad intelectual de Pancho-nino y, tambien, en el 
vector (C) en el primer nivel narrativo con las palabras de 
Octavio acerca del comportamiento de cobardla de Pancho- 
adulto. Octavio decia "— Bah. Poco hombre" (LSL 127). En 
ambos casos, la opinion de los demas va a influir a Pancho 
para que desista de continuar ese comportamiento y para que 
se rebele. En la Sc3.4 del (D), Pancho se siente dominado 
por la opinion de los chiquillos. Ademas, nunca tiene 
control de su propia vida. En las secuencias del vector (B) 
don Alejo le fuerza a ir a la escuela y en la Sc3.4 del 
vector (D) los adultos le fuerzan a jugar con la Moniquita.
Esto se ve en los enunciados (19) a (21).
Si los enunciados (13) y (14) implican su
consentimiento para jugar con la Moniquita, los del (19) a
(21) relatan su negativa al poder de decision. Sin embargo, 
en los enunciados (22) y (23) el actor Pancho revela sus 
sentimientos mediante la descripcion de no solamente sus 
acciones, sino los motivos. Lo que hay en los enunciados
(13) a (23) es una division de acciones y motivaciones segun 
el criterio de exterior y interior. Por criterio interior, 
quiero decir que el enunciador justifica o explica sus 
actividades para si mismo sin tener en cuenta la opinion
publica, en este caso, de sus companeros de juego. Por
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criterio exterior, quiero decir la explicacion dada para la 
galeria de sus contemporaneos. En el siguiente esquema 
muestro los acciones o actividades y las explicaciones. Hay 
dos acciones: el jugar con las munecas y el espiar desde el 
cerco. El agente es la persona que realiza la actividad.
El sentimiento es la reaccion emocional resultante de hacer 
la actividad.
Agente Actividad Sentimiento Criterio
Pancho jugar con munecas ternura interior
verguenza exterior
chiquillos " (verguenza) interior
burla exterior
Pancho espiar anhelo interior
3
" disimulo exterior
Como el ve en el esquema, Pancho tiene dos reacciones 
frente a las actividades. El enunciado (16) presenta la 
ternura hacia las munecas al arrullarlas. Pancho coopera 
con la Moniquita cuando piensa que estan solos, pero siento 
verguenza cuando sus companeros lo ven.
El esquema incluye la supuesta reaccion interior de los 
chiquillos sobre la actividad de jugar con las munecas. Por 
esto, la pongo entre parentesis. Realmente dicha reaccion 
interior no se expresa en el texto. En contraste, se sabe 
que la reaccion exterior de los chiquillos es la risa/burla 
porque el actor Pancho lo comenta.
Finalmente, Pancho da sus motivaciones de espiar desde 
el cerco de ligustros en los enunciados (22) y (23). Anhela
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entrar en el espacio que ya toma el relieve de espacio 
prohibido, porque la actividad que Pancho realiza en ella 
rompe las normas de sus companeros, los chiquillos. Digo 
que el espacio toma el relieve de espacio prohibido porque, 
en este caso, es Pancho que decide no volver. M&s adelante 
en su vida este espacio le va a ser vedado, pero ahora no. 
Pancho se autoexcluye de dicho espacio por el momento a la 
vez que disimula sus ganas de volver.
3.5 La Sc3.5: El recorrido virtual de la metaficcion.
La Sc3.5 continua en el segundo nivel narrativo, pero 
separo la Sc3.5 de la Sc3.4 porque la Sc3.5 trata el 
recorrido que don Alejo y Pancho/nino hacen por el vector 
(E) que es un espacio virtual o interior al texto de la 
instancia de la enunciaci&n. Ese espacio interior deviene 
del recuerdo en la conciencia del actor. Es una analepsis 
que conecta con la Sc3.4. En el ultimo enunciado de la 
Sc3.4 Pancho relata su actividad de espiar las actividades 
de la gente en el espacio de la encina. El comienzo de la 
Sc3.5 coincide con el fin de su comportamiento clandestino. 
Enfoca un evento singular que interrumpe la actividad de 
espiar. Hay un agente que realiza dicha hazana. Este 
agente es don Alejo. La secuencia 3.5 concierne al 
recorrido por el vector (E) de los actores don Alejo y 
Pancho, el proposito de dicho recorrido, y sus
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consecuencias. Tambi6n, hay un retorno al espacio de la 
capilla ardiente en el cual el enunciado anade otro detalle 
de c6mo el acto de cortar la trenza afecto emocionalmente a 
Pancho.
Reproducire la Sc3.5 con un sistema de numeraci6n entre 
par6ntesis y mentendre la forma original del p&rrafo:
(24) Hasta que un dia don Alejo me encuentra 
espiando entre los ligustros. (25) Te pill6, 
chiquillo de mierda. (26) Y su mano me toma de 
aqui, del cuello, y yo me agarro de su manta 
pataleando, (27) 61 tan grande yo tan minimo 
mirandolo para arriba como a un acantilado. (28) 
Su manta un poco resbalosa y muy caliente porque 
es de vicuna. (29) Y 61 me arrastra por los 
matorrales y (30) yo me prendo a su manta porque 
es tan suave y tan caliente y (31) me arrastra y 
(32) yo le digo que no me habian dado permiso para 
venir, (33) mentiroso, (34) 61 lo sabe todo, (35) 
eres un mentiroso, Pancho, (36) no te arranques, 
porque qui6n va a cuidar y a jugar con la nina mas 
que tu, (37) y me lanza al parque tan grande para 
que la busque en la maraha de matorrales, (38) y 
corro y mis pies se enredan en las pervincas (39) 
pero yo no tengo para que correr tanto si s6 que 
esta como todos los dias, bajo las hortensias, en 
la sombra, junto a la tapia en que brillan las 
astillas de botellas quebradas, (40) y llego y la
toco, (41) y de la punta de mi cuerpo con que iba
penetrando el bosque de malezas, (42) huyendo, esa
punta de mi cuerpo derrama algo que me moja y (43) 
entonces yo me enfermo de tifus y ella tambifen y 
ella se muere y yo no, (44) y yo me quedo mirado a 
Misia Blanca y solo cuando sus manos levantan su 
trenza para cortarla comienzan a brotar mis 
l&grimas porque yo me raejor6 y (45) porque Misia 
Blanca se esta cortando la trenza (LSL 131-132).
El enunciado (24) recuenta el hecho de finalizar la 
actividad de espiar de Pancho. Como ya dije, don Alejo es 
el agente responsable. La reacci&n de don Alejo frente la 
actividad de espiar es mostrar verbalmente su desaprobacion. 
En el enunciado (25), Pancho reconstruye el di&logo de don 
Alejo. La reconstrucci6n verbal va seguido por la narraci6n
de accion. Describe los movimientos corporales en
detalle en el enunciado (26). El actor Pancho/narrador 
utiliza el adverbio deictico de lugar "aqui" para trasmitir 
la sensacion de inmediatez al evento ocurrido en el pasado. 
El enunciado (27) refleja la perspectiva sicologica de 
Pancho de entonces. Su narracion exagera la distancia 
vertical que le separa de don Alejo: "(27) 61 tan grande yo
tan minirao mirandolo para arriba como a un acantilado (LSL 
131) .
Esta misma distorsi6n ya se habia presentado al final 
de la Scl de este mismo vector en los enunciados (20) a
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(22): "Pancho lo vio tan alto, tan alto como cuando lo 
miraba para arriba, (22) el, un nino que apenas sobre pasaba 
la altura de sus rodillas" (LSL 129). La perspectiva 
vertical entre los enunciados de la Scl y el de la Sc3.5 es 
la misma; esto es, la distorsion del tamano por medio de la 
distancia en el axis vertical.
No es la primera vez que el estado sicologico de Pancho 
cambia las proporciones y las caracteristicas de algo. Lo 
hizo en el enunciado (1) del vector (B) con el camino de 
zarzamoras. Convirtio este camino en un desfiladero de 
zarzamoras con la resultante distorsion del objeto. Ahora 
en la secuencia 3.5 se compara a don Alejo a un acantilado, 
objeto de la naturaleza que se define como "escarpa casi 
vertical de un terrano" (RAE 11). La distorsion ocurre 
esta vez sobre un actor en vez de un objeto, y se presents 
como una metafora que se introduce con la palabra "como".
En el vector (B) faltaba tal palabra. Al incluir esta 
palabra el enunciador senala al destinatario que sabe que no 
hay una transformation completa de rasgos.
El enunciado (28), que trata de la manta de vicuna de 
don Alejo, tambien mencionada al final del vector (C) y en 
la Scl del vector (D), ahora es descrita a traves de la 
percepcion tactil. Es "un poco resbaloso y muy caliente"
(LSL 131). Aparte de la descripcion, el enunciador narra la 
accion de Pancho al sujetarse a ella y su motivo en el 
enunciado (30): "yo me prendo a su manta porque es tan
suave y tan caliente" (LSL 131). El enunciador une la
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descripci6n con la acci6n por medio de la percepci6n t&ctil.
El efecto de la acci6n de don Alejo que se registra en 
el enunciado (31), "y me arrastra", muestra una arabiguedad. 
Se puede interpretar de dos sentidos. El sentido denotativo 
implica la acci6n fisica de llevar por el suelo, mientras 
que el sentido connotativo implica "el impulsar una fuerza 
irresistible" (RAE 123). Realmente el lector no sabe el 
referente de este enunciado. Podria ser don Alejo o podria 
ser la manta o podria ser la corabinacion de los dos.
Tampoco hay que deshacer de la necesidad del niiio de asir 
algo. Lo cierto es que ademas de ocurrirle el sentido 
denotativo, Pancho se siente atraido por la manta.
Denoraino el vector (E) el espacio virtual y 
metaficticio por donde van los dos actores. Este vector 
incluye el trayecto entre el cerco de ligustros y las 
hortensias. El enunciador describe parte de este trayecto 
como el camino de los matorrales del parque. Desde el cerco 
de ligustros hasta el lugar en el parque de los matorrales 
es el espacio que Pancho atraviesa llevado por don Alejo.
No es Pancho quien selecciona el camino; es don Alejo. Sin 
embargo, desde el espacio de los matorrales hasta la 
habitaci&n de las hortensias Pancho hace el recorrido s&lo. 
Al comienzo de esta parte del trayecto hay unos obstaculos: 
las pervincas. Estos objetos/obst&culos distan de los 
anteriores del vector (B) que eran las piedras, los hoyos y 
los baches porque, a la vez, estos objetos Servian de
objetos/hitos o indi 
destacaba el rasgo d 
no ocurre con las pervincas. 
habilidad de estorbar el avance. 
objetos/obstaculos org&nicos. En 
demas objetos/obst&culos que han 
hasta ahora. Los otros han sido 
ha habido unos objetos relevante 
zarzamoras, los platanos, etc., 
distinta que la de los objetos/o 
Pancho describe con detalle 
H(C)c en el enunciado (39): "s6
dias, bajo las hortensias, en la 
que brillan las astillas de bote 
El lenguage por si solo implica 
Se habla de los siguientes objet 
espacio: la tapia y las botella
una valla que corta el libre acce 
la primera 
el jardin. 
contiene ot 
quebradas. 
serie de vallas 
libre acceso. 
como el cerco 
para separar 
incluidos o
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Tambi£n, se 
estos objetos. Esto 
que destaca de ellas es su 
Tambi&n, las pervincas son 
este punto difieren de los 
surgido en el capitulo 
inorg&nicos. No obstante, 
s que son org&nicos como las 
pero su funci6n ha sido 
bstaculos. 
el espacio alrededor de la 
que esta como todos los 
sombra, junto a la tapia en 
lias quebradas," (LSL 131). 
una significaci6n de limite. 
os que demarcan o limitan el 
quebradas. La tapia es 
so por el espacio. No es 
en el espacio que engloba 
inorganics que, ademas, 
astillas de botellas 
vectores (C) y (E) hay una 
spacio y que impiden el 
estas vallas son organicas 
matorrales, todas sirven 
los actores, o se quedan 
e un espacio determinado.
cadores espaciales. 
e verticalidad en 
Lo
s
valla que se encuentra 
La tapia es una valla 
ro impedimiento: las
En el espacio de los 
que demarcan el e 
Aunque algunas de 
de ligustros y los 
un espacio de otro y 
se quedan excluidos d
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De ahx se enlaza el contraste de enfocar el espacio desde la 
perspectiva de dentro/fuera. Estar dentro de un espacio es 
lograr penetrarlo. Estar fuera de un espacio es no lograr 
penetrarlo (siempre suponiendo que la meta es la penetracion 
de dicho espacio). En el enunciado (39) Pancho nino puede 
penetrar el espacio de la H (C )c y sus alrededores, tambien 
porque tiene permiso de hacerlo. No obstante, el hecho de 
que Pancho ya ha ido comentando la serie de vallas que 
existe en este espacio implica que esta consciente no 
solamente de que el espacio esta demarcado, sino, tambien, 
hay sectores en los cuales la entrada le es potencialmente 
vedada en ciertas etapas de su vida. Los acontecimientos 
virtuales y metaficticios son los que presentan dichas 
demarcaciones espaciales de la epoca de sus ninez. El 
acceso varia de cuando era companero de la Moniquita y 
cuando no. Claro, de adulto no tiene el acceso libre.
En la H(C)c es el sitio en que segun Pancho, contagio a 
la Moniquita al tocarla. Los enunciados (40) a (42) tienen 
mas de una lectura, la mas obvia, refiere implicaciones 
e r o t i c a s /  El enunciador relaciona dos acontecimientos de 
una manera ambigua: la accion del nino de tocar a la
Moniquita y el derrame del liquido del organo sexual de 
nino. El enunciador destaca sus propios genitales de nino 
como guia en el trayecto por "el bosque de malezas" (LSL 
131). Se siente culpable de la muerte de la Moniquita y 
este sentimiento se enlaza con los enunciados (43) a (45)
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con la revisualizacion de la analepsis de la capilla 
ardiente que vimos en la Sc3.1; solamente en la version de 
esta secuencia se enfocan las l&grimas de Pancho en vez de 
las de Misia Blanca o de los cristales. Se termina la Sc3.5 
en la analepsis.
3.6 La Sc3.6a: El diilogo de las voces v el silencio.
Los acontecimientos de esta microsecuencia se dividen 
en tres subdivisiones, 3.6a, 3.6b, 3.6c, integradas por sus 
isotopias alternantes de voces y silencio, esto es, verbal y 
no verbal. El enunciador hace un erabrague a la instancia de 
la enunciaci6n. Simplemente comenta que la luz de la H(D)a, 
el comedor, esta apagada. Es la serial con que termina las 
analepsis, porque las del vector (D) provienen de alguna 
asociacion con lo que sucede en el comedor. En la Sc3.6 se 
producen las conversaciones entre Octavio y don Alejo. 
Asimismo, se producen los juicios valorativos de Pancho 
sobre el comportamiento de Octavio en el enfrentamiento.
Reproducire la primera subdivisi6n de la Sc3.6a con su 
sistema de numeraci&n entre phrfentesis y mantendr£ la forma 
original del parrafo:
(46) Han apagado la luz del comedor. (47) En 
esta vuelta ya no esta. (48) La voz de Octavio 
sigue explicando: (49) si, don Alejo, como no, no
importa, aunque no le den los fletes, yo ya le 
consegui otros, (50) si, muy buenos, unos fletes
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de ladrillos, unos que estan haciendo por el otro 
lado de . . .
(51) --£De quien son esos ladrillos?
(52) Octavio no contesto.
(53) Don Alejo se detuvo sorprendido ante el 
silencio, (54) y ellos tambien, Octavio 
sosteniendo la mirada del senador durante un 
instante .
(55) i,Era posible? (56) Pancho se dio cuenta de 
que Octavio no contestaba la pregunta de don Alejo 
porque si llegaba a saber de quien eran esos 
ladrillos podia llamar por telefono, bastaba eso, 
para que no se los dieran. (57) El conocia a 
todo el mundo. (58) Todo el mundo lo respetaba. 
(59) Tenia los hilos de todo el mundo en sus 
dedos. (60) Pero su cunado Octavio, su compadre, 
el padrino de la Normita, le estaba haciendo 
frente: (61) Octavio era nuevo en la zona y no
le tenia miedo al viejo. (62) Y porque no 
queria, no le contestaba. Dieron una vuelta 
entera por el corredor sin hablar. (LSL 131-132). 
El enunciador emplea el habla directa para relatar el 
turno de Octavio. Este turno lo presenta con un verbo 
reporting en el enunciado (48): "La voz de Octavio sigue
explicando..." (LSL 132). El enunciador narra el continuo 
desplazamiento de los actores que se queda interrumpido por
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la pregunta de don Alejo en el enunciado (51). Se resalta 
la pregunta al usar los signos graficos para presentarla.
La respuesta de Octavio es el silencio y este silencio es la 
negativa a responder, lo cual es distinto de una respuesta 
no verbal en que ceda una respuesta con un gesto o un 
movimiento. A esa respuesta de silencio, se encadenan unas 
reacciones fisicas. Primeramente, por parte de don Alejo y, 
despues, por Pancho y Octavio. Se detiene el avance en el 
recorrido para intensificar el enfrentamiento entre don 
Alejo y Octavio. Los enunciados (53) y (54) muestran dicha 
intensificacion. Se suspende todo el movimiento para poder 
desafiar en la modalidad no verbal que incluye el silencio y 
la accion fisica de sostener la mirada. Parece un 
contradiccion que la accion de sostener la mirada equivale a 
la intencion de desafio. Dicha accion es quizas una de las 
mas intensas aunque como accion, efectivamente, interrumpe 
todo movimiento y toda la fuerza de la hostilidad recae en 
esa accion en que hay una cesacion de movimiento fisico. El 
enunciador narra tal cesacion. Los tres actores quedan 
suspendidos momentaneamente durante este acto de desafio que 
Octavio inicia porque no depende de don Alejo ni economica 
ni sicologicamente.
Los enunciados (55) a (64) relatan los pensamientos de 
Pancho acerca la valoracion de su cunado al enfrentarse con 
don Alejo. Pancho reafirma su alianza con Octavio al 
recordar el vinculo que les une. El coraje que Octavio 
muestra en el enfrentamiento queda evidente en la narracion
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evaluativa de Pancho.
3.7 La Sc3.6b: El substrato y los ruidos
imperceptibles del espacio.
En esta raicrosecuencia se describe el parque que ocupa 
el espacio del vector (C). El vector (D) se distingue del 
vector (C) por su situacion superior en el axis vertical. 
Desde el vector (D) se puede ver el parque.
Reprocudire la Sc3.6b con un sistema de numeracion 
entre parentesis:
(64) El parque estaba callado pero vivo, (65) y 
el silencio que dejaron sus voces se fue recamando 
de ruidos casi imperceptibles, la gota que caia de 
la punta del alero, H a v e s  tintineando en el 
bolsillo de Octavio, el escalofrio del jazmin casi 
desnudo atravesando por goterones, los pasos 
lentos que concluyeron en la puerta de la casa 
(LSL 132-133).
Este parque se supone vacio de animacion porque ningun 
actor se encuentra ahi, pero la realidad es que hay 
animacion al nivel subactorial. Por subactorial, quiero 
decir las entidades que no califican de ser actores porque 
son objetos minimos. Este espacio tiene un substrato del 
cual no se describe en detalle, pero que el conjunto de ella 
es rellenar dicho espacio con un silencio que se hace
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audible. Esto se ve en el enunciado (64): "El parque
estaba callado pero vivo..." (LSL 132).
En contraste con el silencio, ahora audible, del 
parque, el sonido de las voces humanas rellenaba el espacio 
del vector (D), pero con la cesacion de la conversacion, se 
transfiere el enfoque del sonido a los objetos minimos 
dentro de los vectores. Esto es, el sonido tiene la 
capacidad de cruzar las fronteras de los espacios. Los 
sonidos producidos en ambos vectores se mezclan y son 
percebidos por el enunciador. El enunciado (65) describe 
dichos sonidos. Los objetos que producen los sonidos son 
objetos de la naturaleza y objetos o acciones hechos por el 
hombre. De la naturaleza hay: la gota que cae de la punta
del alero y "el escalofrio del jasmin casi desnudo 
atravesando por goterones" (LSL 133). Con la imagen del 
"escalofrio del jazmin" realmente no es un sonido lo que se 
produce, porque el escalofrio es movimiento y no sonido. De 
los sonidos no verbales producidos por los actores son las 
" H a v e s  tintineando en el bolsillo de Octavio" y los "pasos 
lentos que concluyeron en la puerta de la casa" (LSL 133).
La ultima parte de este enunciado situa los actores en un 
lugar especifico del vector (D) y indica que dejan de 
avanzar, quedandose parados mientras sostienen el dialogo de 
la siguiente microsecuencia.
3 .8 La Sc3.6c: El enfrentamiento verbal.
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En esta mircrosecuencia vuelve a predominar el sonido 
de las voces humanas con la excepci6n de los enunciados (68) 
y (69). En los enunciados (66) a (72) se alterna el turno 
entre don Alejo y Octavio.
Reproducire la Sc3.6c con un sistema de numeraci6n 
entre parfentesis y mantendrfe la forma original:
(66) — Hace frio.
(66) — Claro. Con tanto fresco.
(68) Pancho se estremeci6 con las palabras de su 
cufiado: (69) don Alejo lo miro a punto de
preguntarle qu6 queria decir con eso, pero no lo 
hizo, y comenzo a contar los billetes que Octavio 
le entrego.
(70) — Tres por lo menos...
(71) — £Que dice?
(72) — Frescos... tres...
(73) Pancho le arrebato la palabra a su cunado 
antes de que continuara entusiasraado por sus 
triunfos. (74) iEran triunfos? (75) Don Alejo 
estaba demasiado tranquilo. (76) Quizi no habla 
oido.
(77) — No, no, nada, don Alejo. (78) Bueno, si 
esta conforme no lo molestamos m&s y nos vamos. 
(79) Estamos quitandole el tiempo. (80) Y con 
este frio. (81) Salfcdeme a Misia Blanca, por 
favor. (82) £Esta bien? (LSL 133)
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Octavio utiliza las palabras de don Alejo sobre el frio 
para buscar un doble sentido de significacion. Octavio 
transforma el sentido de fenomeno meterologico del frio al 
sentido de fresco que signifies desvergonzado. Asi se 
disimula el insulta verbal, aunque Pancho capta el sentido 
intencionado y reacciona fisicamente con un estremecimiento 
en (68). Esta intervencion del narrador da la reaccion de 
los personajes, ya que son reacciones silenciosas. En (69) 
queda ambiguo si don Alejo se da cuenta o que elige no 
hacerle caso en este momento. Al no recibir la reaccion que 
Octavio quiere de don Alejo, Octavio vuelve al ataque 
disimulado verbal, pero Pancho para el enfrentamiento e 
intenta suavizar la situacion agresiva en los enunciados 
(77) a (81). Lo importante de esta secuencia es la reaccion 
de los actores. Octavio es el agresor en todo el 
enfrentamiento con don Alejo. En cambio, Pancho es pasiva y 
sirve de mediador del enfrentamiento. Funciona en esta 
capacidad porque aun esta dominado por los otros dos 
actores. Deja que el enfrentamiento se produzca entre 
ellos, cuando, en realidad, Pancho deberia ser el 
instigador. Sin embargo, desde el vector (A) Octavio ha 
tornado este papel. Ya al final de la Sc3.6c, Pancho intenta 
concluir el enfrentamiento en una manera conciliadora. Con 
este intento de conciliacion se termina la division que 
denomino la estancia para abrir paso a la ultima division, 
la salida.
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Notas
 ^ Me baso en la teoria de Weinrich en el uso de los 
tiempos verbales para dar relieve. V£ase la secci6n 1.2 del 
vector (B).
O
Morell en su disertacionn doctoral examina la t6cnica 
expresionista en el uso de las luces (201).
3
Bremond habla mas detalladamente del papel del 
enganador ("Logica" 101). En cierto modo Pancho hace el 
papel de enganador, pero en esta ocas±6n no lo hace con el 
fin de causar dano a nadie.
^ La ternura que Pancho siente hacia la Moniquita le 
causa un sentido de culpabilidad cuando muere la niha. El 
la destruye, pero no es responsable de su muerte. Esto se 
contrasts con la intencion de destruir a la Manuela mediante 
la agresion cuando Octavio le ve haciendo algo "prohibido" 
con la Manuela. Cuando Pancho es nino y los chicos le cogen 
jugando con las muiiecas, Pancho se esconde. De mayor,
Pancho se vuelve agresivo.
VLa salida
La fase final del recorrido es la salida. En este 
trayecto los actores van a volver sobre el mismo trecho de 
la entrada. Esta parte del recorrido va a ser la fase en 
que se manifestara la superacion de la dependencia. Habra 
un ultimo enfrentamiento entre los sustitutos de los sujetos 
y del antisujeto, esto es, entre el camion y los perros.
Esta ultima batalla cierra el enfrentamiento en una manera 
parecida a la que empezo en la entrada. En ambas fases 
participan los sustitutos. Como ya dije, el recorrido por 
la entrada implicaba una fase preparativa para la 
penetracion del espacio en que se iba a efectuar la 
superacion de la dependencia. Ahora, en la salida se 
muest’-a el resultado logrado de dicha penetracion. En la 
salida el juego intertexual entre la ficcion y la 
metaficcion disminuye. Las analepsis referentes a la ninez 
de Pancho dejan de asomarse al superarar su dependencia 
sobre don Alejo. La salida, en el nivel interpretativo 
representa la "salida de" las antiguas dependencias que 
procedian desde la ninez. En la entrada existia el deseo de 
iiideptndizarse de la influencia de don Alejo, economica y
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sicol6gicamente. La alianza entre Octavio y Pancho se 
concreta durante el trayecto y en el enfrentamiento con el 
anti-sujeto, don Alejo. Sin embargo, tambien Pancho termina 
de trasferir su dependencia de don Alejo a su cunado, 
Octavio. En la salida tambien se manifiesta el efecto 
sicol6gico de tal transferencia. Dos puntos llevan a la 
culminacion de de la ruptura de Pancho con don Alejo: la
inminente muerte de 6ste y el convencimiento (por parte de 
Octavio) del plan de don Alejo de transformar el espacio en 
un lugar sin diferenciacion y sin demarcaci6n. En el 
futuro, este espacio se revertira a su estado anterior a la 
formacion del pueblo. La idea de dichos hechos produce un 
efecto sicologico en Pancho que se manifests en su 
percepcion distorsionada del espacio y en el cambio de su 
actitud.
La salida no muestra la distinci6n vectorica del 
espacio que se encontraba en la entrada, porque la 
segmentaci6n espacial de la salida es minima y el coraentario 
del enunciador es solamente suficiente para informar al 
lector implicito de que los actores efectuan la salida. La 
mayor parte de la salida narra los dialogos interiores y 
exteriores, o sea, los dialogos producidos dentro o fuera de 
la conciencia del personaje. Por eso, la division 
estructural no es vectorica, m&s bien, es segun lo que 
sucede en el recorrido. Examinare la salida mediante cuatro 
secuencias.
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1. La primera secuencia; El ultimo enfrentamiento.
La primera secuencia consiste de cuatro subsecuencias, 
las cuales se producen en el primer nivel narrativa. En las 
cuatro subsecuencias, la primera consiste de los enunciados 
(1) y (2) en los cuales el enunciador describe el 
desplazamiento de los actores desde el vector (D) hasta el 
vector (C) donde empieza la iniciacion de la salida. 
Asimismo, el espacio que ocupan los anti-sujetos queda 
registrado. La segunda, consiste de los enunciados (3) a 
(5), mezcla de dialogo y narracion. La tercera, formada por 
los enunciados (6) a (9), es una narracion de la acci6n de 
salir que exhibe una distorsion de la capacidad destructiva 
del sustituto del sujeto, el camion. Finalmente, la 
secuencia termina en una alternancia de turno entre los 
actores Pancho y Octavio en los enunciados (10) a (12).
Reproducire la Scl con un sistema de numeracion entre 
par6ntesis y mantendre la forma original del parrafo:
(1) Don Alejo los acompano hasta el extremo del 
corredor para despedirlos. (2) Cruzando el barro 
hacia el cami6n se dieron vuelta y vieron a los 
cuatro perros junto a 61 en las gradas.
(3) — Cuidadito con los perros...
(4) Don Alejo se ri6 fuerte.
(5) — Cometelos, Sultan...
(6) Y los cuatro perros se lanzaron detras de
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ellos. (7) Apenas tuvieron tiempo para subir al 
cami6n antes de que comenzaran a aranar las 
puertas. (8) Al girar hacia la salida los focos 
alumbraron un momento la figura de don Alejo en 
los alto de las gradas y despues los focos que 
avanzaban fueron tragandose, de par en par, las 
palmeras de la salida del fundo. (9) Pancho dio 
un suspiro.
(10) — Ya esta.
(11) — No me dejaste decirle en su cara que es un 
fresco.
(12) — Si es buena gente el futre (LSL 133-134). 
Como ya indique, la primera parte de la Scl consiste
de los enunciados (1) y (2). En esta division de la 
secuencia el narrador es el enunciador y relata las acciones 
y la colocacion de los actores en el espacio. Don Alejo 
sigue en una posicion superior en el axis vertical. Los 
actores, Pancho y Octavio, ya estan en el vector (C) 
intentando llegar al camion. El narrador describe este mini 
trayecto que es la transicion del vector (D) al vector (C). 
El trayecto tiene cuatro fases, las dos primeras de las 
cuales muestran movilidad y las dos Ultimas, inmovilidad. 
Reproduzco estas fases con un sistema de numeraci6n entre 
par&ntesis:
1) Don Alejo los acompano hasta el extremo del 
corredor
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2) Cruzando el barro hacia el cami6n...
3) se dieron vuelta...
4) y vieron a los cuatro perros junto a 61 en las 
gradas (LSL 133).
La primera fase es realizada por los tres actores 
conjuntamente en el vector (D). La bajada al (C) no se 
relata. En la segunda fase solamente actuan los actores 
Pancho y Octavio. Estas dos fases consisten en el 
desplazamiento, mientras que las restantes fases no muestran 
ningun desplazamiento porque son movimientos producidos 
dentro de una posicion fija. En las tercera y cuarta fases, 
los actores detienen el avance para comprobar la colocacion 
de los anti-sujetos en el espacio. Sobre el axis vertical 
dichos anti-sujetos se quedan en una colocacion superior a 
los sujetos. Los enunciados (3) a (5) revelan la tensi6n de 
los actores a la situacion. El nerviosismo de Pancho se 
muestra en su intento de bromear con don Alejo para aliviar 
dicha tension. En el enunciado (3) Pancho usa la 
terminacion diminutiva "ito". Es una tfecnica que ya habxa 
empleada en la Sc5 del vector (C). Compare:
"Hay que ver sus perritos" (LSL 127).
"Cuidadito con los perros" (LSL 134; en ambos 
enunciados los subrayados son mios).
Aunque los dos enunciados contienen lexemas diferentes 
en las partes iniciales, los lexemas subrayados terminan 
iguales. El estilo empleado tanto en la entrada como en la 
salida es parecido. Reitero que el fin de este uso es el
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intento de disminuir la tension producida en el
enfrentamiento en la estancia entre los actores y el anti-
s u j e t o .
Mientras el enunciado (3) muestra la reaccion verbal de 
Pancho, los enunciados (4) y (5) dan las reacciones no 
verbales y verbales de don Alejo. En el enfrentamiento en 
la estancia, don Alejo no mostro su reaccion hostil en la 
Sc3 del vector (D), pero ahora en la Scl de la salida revela 
su reaccion. Lo hace a traves de los anti-sujetos, los 
perros. Estos utilizan una reaccion de su programs de accion 
que habian empleado en la entrada: atacan la cabina del
camion. Este ataque represents la ultima fase del 
enfrentamiento en la estructura polemics y es iniciado por 
los sustitutos del anti-sujeto; es decir, los perros en vez 
de don Alejo.
1 .1 El atentado contra el espacio.
ua reac'ion al enfrentamiento, de parte de los sujetos, 
se produce mediante el camion, el sujeto inanimado. Es una 
reaccion en la que el actor Pancho atenta contra el espacio 
y contra unos objetos relevantes del espacio: las palmeras.
Dicho atentado de parte del sujeto, se produce mediante la 
distorsion del supuesto poder destructivo de los focos del 
camion. En la salida se exhibe una distorsion similar a la 
que habia en la entrada. La distorsion se usa en el sentido
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de que este mero instrumento mecanico es manejado como un 
arma por la que puede expresar su reacci&n de violencia y 
su deseo de destruir el espacio de su adversario. En vez de 
la distorsion de la capacidad sonora de la bocina mostrada 
en la entrada, hay una distorsion de la capacidad 
iluminativa de los focos. Reproducir6 los enunciados [F8] a 
[Fll de la Sc3 del vector (C) de la entrada para facilitar 
la comparaci6n:
[F8] ahora no importa nada mas que tocar, tocar, 
[F9] para derribar las palmeras y la encina y 
[10] atravesar la noche de parte a parte para que 
no quede nada [Fll] tocar, tocar... (LSL 126).
Como se ve era un ataque contra los objetos relevantes 
del espacio (las palmeras y la encina) y contra el espacio 
mismo. Ahora en la salida se repite el ataque, pero no con 
la distorsion del sonido, sino con la distorsion de la luz.
El comienzo de la salida en el camion esta en el 
enunciado (8) en que el enunciador destaca el uso especial 
de la luz. Para explicar este uso es necesario establecer 
unas premisas acerca de las propiedades de la luz.
Una propiedad del fenomeno de la luz es la de dar 
color. A trav6s de su claridad permite la observaci6n de la 
diferenciaci6n del mundo fisico. La luz, tambi&n, se asocia 
con el calor. El calor extremado puede ser dahino y hasta 
destructiva. Pancho empieza el viaje de la salida en el 
vector (C). Los focos del camion tiene una funci6n 
destructiva. Aunque iluminan el camino de la salida, en el
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sentido figurativo destruyen los objetos que flanquean el 
camino. Ya hemos establecido la relacion de la luz y el 
calor. Pues, los focos en si no poseen explicitamente el 
atributo de calor, sino que implicitamente poseen este 
atributo. La distorsion de la capacidad iluminativa para 
englobar estos atributos destructivos es lo que se 
manifiesta en la salida. Reproducir6 los enunciados que 
ilustran esta distorsi6n:
(8) Al girar hacia la salida los focos alumbraron 
un momento la figura de don Alejo en lo alto de 
las gradas y despu6s los focos que avanzaban 
fueron tragandose, de par en par, las palmeras de 
la salida del fundo. (9) Pancho dio un suspiro 
(LSL 134; los subrayados son mios).
Estos lexemas subrayados expresan un sentido 
metaforico. Aunque sea obvia, quiero hablar del 
significante denotivo de estos lexemas para despu6s comentar 
su connotacion. La selecion del verbo "alumbrar" en el 
pasaje arriba es significante. Como verbo es "dar luz, 
suministrar claridad" (RAE 74). Sin embargo, el 
sustantivo relacionado con el verbo es "lumbre" que es 
"materia combustible encendida" (RAE 817). El sentido 
de la frase no se encuentra en el nivel de la superficie del 
texto, sino en un nivel algo mas profundo. Los focos tienen 
un poder destructivo. Alumbran a don Alejo y tragan las 
palmeros. Asimismo, en su sentido figurativo el verbo
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tragar se implica "consumir" que es "destruir y extinguir"
(RAE 1279 354). La luz de los focos distinguen, pero, 
tambien, destruyen. Una vez complida dicha destrucci6n 
imaginaria del ultimo enfrentamiento, el enunciador indica 
su fin en los enunciados siguientes: (9) "Pancho dio un
suspiro. (10) Ya est&" (LSL 134). Este fin en el nivel 
interpretative implica la finalizaci6n sic&logica de la 
dependencia de Pancho sobre don Alejo. Las ultimas 
retenciones sicologicas de dicha dependencia se desvaneceran 
con la exposicion de la informacion facilitada por Octavio 
en la Sc3.
2. La segunda secuencia: La revelacion del futuro
del espacio del pueblo.
La segunda secuencia contiene la evocacion de un 
dialogo de Octavio producido en un espacio indeterminado de 
la salida. La voz del narrador se superpone a la voz del 
personaje en una enunciacion sincrfetica que implica el 
resultado de la reunion de las voces, segftn la definici6n de 
Greimas y Courtis (Semiotica 380). Sin embargo, parte de 
este di&logo no es concurrente con la instancia de la 
enunciacion. Es una reconstrucci6n de un dialogo producido 
en el pasado reciente que enlaza con el didlogo que el 
enunciador produce en la instancia de la enunciaci6n. La 
evocacion incluye los enunciados (1) a (6), mientras que la 
otra parte incluye los enunciados (7) a (12). El enunciado
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restante de la secuencia, (12), se enlaza con la evocaci6n 
de la primera parte para terminar de encuadrar la parte 
principal de la secuencia. Digo que esta segunda parte es 
la principal porque se distingue por el tiempo verbal, el 
uso de los pronombres personales, y la carga semantica que 
lleva. El enunciador reconstruye el di&logo al cual 
originalmente Octavio era el destinador y Pancho era el 
destinatario. La fuerza ilocucionaria es la del 
convencimiento. Quiero hacer constar que en la entrada, la 
fuerza ilocucionaria de Octavio ha sido la de 
convencimiento, tambien. Esto ocurrio en el vector (A). El 
enfoque critico de entonces que Octavio daba sobre don Alejo 
era el comportamiento de don Alejo hacia Pancho como 
individuo, mientras que ahora el enfoque critico es la 
intenci6n de don Alejo hacia el pueblo como conjunto.
Reproducire la Sc2 con un sistema de numeracion entre 
parentesis y corchetes. Mantendre la forma original del 
parrafo:
(1) Pero fresco. (2) Octavio se lo habia venido 
contando cuando venian hacia el pueblo y entonces 
le creyo, pero ahora era m&s dificil creerlo. (3) 
Que lo sabian hasta las piedras del camino por 
donde regresaban a la Estaci6n. (4) [FI] Que no 
fuera idiota, [F2] que se diera cuenta de que el 
viejo jamas se habia preocupado de la electricidad 
del pueblo, [F3] que era puro cuento, [F4] que al
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contrario, ahora le convenia que el pueblo no se 
electrificara jam&s. (5) [FI] Que no fuera 
inocente, [F2] que el viejo era un macuco. (6)
Las veces que habia ido a hablar con el Intendente 
del asunto era para distraerlo, para que no 
electrificara el pueblo, (7) [FI] yo se lo digo 
porque s6, [F2] porque el ch6fer del Intendente es 
amigo mio y me cont6, [F3] no sea leso, compadre.
(8) Claro. (9) Pi6nselo. (10) Quiere que toda 
la gente se vaya del pueblo. (11) [FI] Y como 61 
es dueno de casi todas las casa, si no de todas, 
entonces, qu6 le cuesta echarle otra habladita al 
Intendente para que le ceda los terrenos de las 
calles que era de 61 para empezar y [F2] entonces 
echar abajo todas las casas y arar el terreno del 
pueblo, abonado y descansado, y plantar mas y mas 
vinas como si el pueblo jamas hubiera existido,
[F3] si, [F4] me consta que eso es lo que quiere.
(12) Ahora, despu6s que se le hundi6 el proyecto 
de hacer la Estaci&n El Olivo un gran pueblo, como 
penso cuando el longitudinal iba a pasar por aqui 
mismo, por la puerta de su casa... (LSL 134-135).
2.1 El embrague y la persuasi6n.
En la Scl el enunciado (9) muestra la reaccion no
verbal de Pancho y el (10) su reacci6n verbal con la 
cesacion del enfrentamiento y la terminaci6n de la duda. En 
la Scl hay una alternancia del turno verbal entre Pancho y 
Octavio. Con el enunciado (1) de la Sc2, el enunciador 
presents una valoracion negativa sobre don Alejo de la cual 
Octavio quiere convencer a Pancho para que deje de depender 
del jefe de la comarca. Ya en el (2) el narrador relata las 
circunstancias de la conversacion iniciada por Octavio en el 
trayecto de la salida. Dicha conversaci6n no se dio en el 
momento de la instancia de la enunciacion. Asi que lo que 
se prepara a relatar es un nivel interior de una analepsis 
temporal que el enunciador enmarca con un pasado mediato 
("habia venido11) y unos pasados inmediatos ("venia",
"creyo", y "era") en el (2). La analepsis ocurre dentro del 
recorrido en la salida misma. En los enunciados (3) a (6) 
el enunciador presenta el turno verbal de Octavio sin el uso 
de los signos graficos que lo demarcan. La division entre 
el dialogo anal6ptico y el de la instancia de la enunciacion 
queda indicada en el enunciado (2) por los deicticos 
temporales de "entonces" y "ahora":
(2) Octavio se lo habia venido contando cuando 
venian hacia el pueblo y entonces le crey6, pero 
ahora era mas dificil creerlo (LSL 134; los 
subrayados son mios).
No es la primera vez que vemos un di&logo dividido 
temporalmente por el enunciador. Especificamente, en la Scl 
y en la Sc3 del vector (A) la conversacion queda divida en
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dos partes y dichas partes se presentan en el estilo de habla 
directa. Ahora, en la Sc2 de la salida se exhibe una 
divisi&n donde la primera parte del di&logo empieza anterior 
a la instancia de la enunciaci6n y despu&s alcanza la 
segunda parte. No obstante, ambas partes del di&logo son 
reconstrucciones del turno de Octavio con el estilo de habla 
indirecta en la primera parte y con el del habla 
directa libre en la segunda parte. El enunciador emplea una 
repeticion de la conjunci6n "que" para introducir casi cada 
enunciado desde el (3) hasta el (6). En t6rminos 
linguisticos, esta conjuncion ocuparia el nudo COMP o 
complementiser en la estructura de la frase. Segfin Chomsky, 
la estructura de la frase es "S^ — > COMP-S 2 " ("On Wh- 
Movement" 91). Se interpreta esta f6rmula linguistics como 
la oracion que genera otra oraci6n S 2  que es introducida 
por un complementiser que se forma de la categoria de grupo 
l6xico de qu e , el cual. las palabras interrogativas, etc.
En todos estos enunciados de (3) a (6) ha habido una elision 
de la Sj. Representarfe la estructura profunda de dichos 
enunciados:
[S1 Octavio dijo [CQMP que [g2 xj]] 
donde "x" represents cualquier de los enunciados de (3) a 
( 6) .
En esta parte de la analepsis se emplea el imperfecto 
del indicativo y del subjuntivo. Este uso de los tiempos 
implica que dichos enunciados no son concurrentes a la
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instancia de la enunciaci6n por razones obvias de que el uso 
de un tiempo pasado situa la realizaci6n de un enunciado 
anterior a la instancia de la enunciaci6n. No obstante, 
esta analepsis alcanza la instancia de la enunciaci6n, cuyo 
hecho se manifiesta por un cambio en la delxis del 
"entonces” a la de "ahora". El deictico temporal de "ahora" 
queda representado en los enunciados (7) a (12) por tres 
cosas: el cambio del tiempo verbal al presente, la
indicaci6n de las primera y tercera personas mediante el uso 
de los pronombres personales (yo, me, mio, se), y las 
terminaciones verbales. Creo que el efecto que el 
enunciador quiere lograr es dar fenfasis al nivel sem&ntico 
destacando formas sint&cticas equivalentes. Como ya dije la 
fuerza ilocucionaria es la de convencimiento. El m&todo que 
el enunciador emplea es, primero, exponer su frente 
fidedigno de la informaci6n en el (9). Despu6s, anuncia sus 
propias opiniones que explican las intenciones de don Alejo 
acerca del futuro del pueblo en las cuales declara que don 
Alejo va a cambiar la funci6n actual del espacio para 
sustituirlo otra. Este espacio como pueblo tiene ciertas 
areas demarcadas para unas funciones especificas. Realmente 
un pueblo se compone de "habitaciones". Quiero reiterar que 
utilizo el t^rmino de habitaci&n en el sentido de un espacio 
de alguna manera demarcado y funcional. Si don Alejo 
deshace el pueblo, el espacio quedara con la demarcaci6n y 
la funcionalidad distintas. Su fisonomia cambiara. De 
hecho, la fisonomia del pueblo se ha ido deteriorando a
consecuencia del olvido y falta de desarrollo econ6mico. En 
fin, el supuesto deseo de don Alejo de acelerar la 
deterioraci6n del espacio es lo que el enunciador quiere 
resaltar. La opini6n de Octavio sobre don Alejo y su 
explicaci6n de las circunstancias del pueblo y de la actitud 
de don Alejo respecto a su mejoramiento van a tener 
repercusiones en el destinatario, Pancho, porque Octavio va 
a lograr su proposito de convencerle. Dichas repercusiones 
se veran en la proxima secuencia.
Finalmente, la Sc2 termina con un retorno al tiempo 
pasado para dar mas informaci6n de la razon de la ausencia 
del desarrolla economico del pueblo.
3. La tercerca secuencia: La amenaza del abismo.
Esta tercera secuencia vuelve el enfoque sobre la 
configuracion espacial vista desde la perspectiva de Pancho. 
El enunciador reasume el programa de salir del espacio 
vedado. Es decir, la Sc3 se enlaza con la parte de la 
Scl que describe el desplazamiento en el enunciado (8). 
Vuelvo a reproducirlo:
(8) Al girar hacia la salida los focos alumbraron 
un momento la figura de don Alejo en lo alto de 
las gradas y despu&s fueron trag&ndose, de par en 
par, las palmeras de la salida del fundo (LSL 
134).
En este enunciado, los focos del cami6n realizaban la
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(1) Inclinado sobre el manubrio, Pancho escudrina 
la oscuridad porque tiene que escudrinarla si no 
quiere despenarse en un canal o injertarse en la 
zarzamora. (2) Cada piedra del camino hay que 
mirarla, cada bache, cada uno de estos arboles que 
yo iba a abandonar para siempre. (3) Crei que 
quedaba aqui esto con mis huellas, para despu6s 
pensar cuando quisiera en estas calles por donde 
voy entrando, que ya no van a existir y no voy a 
poder recordarlas porque ya no existen y yo ya no 
podr& volver. (4) No quiero volver. (5) Quiero 
ir hacia otras cosas, hacia adelante. (6) La 
casa en Talca para la Ema y la escuela para la 
Normita. (7) Me gustaria tener d6nde volver no 
para volver sino para tenerlo, nada mas, y ahora 
no voy a tener. (8) Porque don Alejo se va a 
morir. (9) La certidumbre de la muerte de don
i6n de alumbrar el camino y Pancho reaccionaba a dicha 
ion interpretandola bajo un estado emocional que 
torsionaba la capacidad de los focos. Ahora en la Sc3 se
duce la accion de Pancho y la explicaci6n de dicha
i6n. En esta secuencia el enunciador comenta el hecho de
Pancho se da cuenta de la anulacion futura del espacio
pueblo y de la muerte de don Alejo. Esta secuencia 
stra el impacto sicol6gico de esto en Pancho.
Reproducirfe la Sc3 con un sistema de numeracion entre 
6ntesis. Mantendre la forma original del p&rrafo:
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Alejo vacio la noche y Pancho tuvo que aferrarse 
de su manubrio para no caer en ese abismo (LSL 
135-136) .
La accion que Pancho realiza en el enunciado (1) es 
sencilla: escudrina la oscuridad desde la cabina del cami6n 
que el conduce. Hay una metaforizacion. El enunciado no 
dice escudrinar el camino que es algo concreto, sino 
escudrihar la oscuridad como si la oscuridad no fuera un 
fenomeno natural y como si fuera algo mas tangible.
Antes de proceder directamiento con el an&lisis textual 
creo que es necsario considerar los rasgos de la oscuridad y 
la unidad de la cual la oscuridad es miembro porque va a 
ayudar en la comprension del texto. La oscuridad en si es 
un atributo de la noche, o sea, es una parte de la unidad. 
Voy a examina el conjunto de dicha parte/unidad.
Normalmente, el enfoque m&s usual de la noche estriba en su 
cualidad temporal, pero aqui en este enunciado se enfoca la 
cualidad dimensional, puesto que va a examinarla con 
minuciosidad. Tornado en este sentido inusual que es una 
configuraci6n dimensional, la noche es un volumen del 
espacio en que se encuentran unos objetos. Utilizo 
"volumen" en su sentido geomfetrico como el "espacio ocupado 
por un cuerpo" (RAE 1346). * Tambi6n, el enunciador al 
enfocar el sentido dimensional a la oscuridad/noche indica 
que contiene objetos relevantes que peligran o amenazan el 
avance de los actores en el trayecto de la salida. Estos
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objetos son el canal y la zarzamora. El camino forma parte 
del axis horizontal. Como estos objetos flanquean el 
camino, siguen este axis, pero tambi£n tienen relieve en en 
el axis vertical. Las consecuencias de no poder diferenciar 
la configuracion dimensional del camino en este volumen son 
graves: despeharse en el canal o injertarse en la
zarzamora. La primera de estas dos consecuencias tendrd el 
efecto de "precipitar desde un lugar alto" (RAE 465).
Esto signifies un cambio radical de descenso sobre el axis 
vertical. La segunda consecuencia tendrA el efecto de 
injerirse en la naturaleza y asi perder la identidad. 
Tambi£n, quiero reiterar la distorsi6n del camino en la 
entrada en que Pancho refirio a el como "el desfiladero de 
zarzamoras" (LSL 123). En la secci6n 3.5 del vector (B) 
comente el aumento de altura de las zarzamoras en el axis 
vertical. Dicha distorsi6n de la entrada ayuda comprender 
la amanaza que Pancho siente frente la posibilidad de 
equivocarse en la senda de la salida.
Ademas del problema de no lograr identificar la 
configuracion de la oscurdiad, el actor enfrenta el problema 
de examinar por 6ltima vez los objetos relevantes que se 
encuentran en este volumen. Son algunos de los mismos 
objetos relevantes que existian en el recorrido de la 
entrada como, por ejemplo, las piedras, los baches, y los 
Arboles. En la entrada estos mismos objetos funcionaban 
como objetos/hitos, esto es, objetos que sirven de puntos 
claves para guiarle a Pancho en la penetraci6n del espacio
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prohibido. En el enunciado (2) de la Sc3 se rauestra la 
preocupacion de Pancho para intentar fijarse en ellos no 
solarente como hitos que marcan el paso sino con la 
comprension de su desaparicion inevitable. En el enunciado 
(3) Pancho confiesa que aunque se independizara de la 
influencia de don Alejo, habia pensado que el espacio 
quedaria y aun podria sostener un vinculo tenue (sus 
huellas) con este espacio. La idea de que en el futuro 
dicho espacio prohibido no seguira siendo vedado sino 
anulado le causa a Pancho la lucha sicologica expuesta en 
los enunciados (3) a (9) en los cuales expresa su 
ambivalencia hacia el orden viejo, representado por el 
espacio del pueblo y hacia el orden nuevo, representado por 
el espacio futuro de la supuesta nueva casa. Especialmente,
en los enunciados (4) a (6) se manifiesta este vaiven
emocional. Transcribire estos enunciados con un sistema de 
numeracion entre parentesis:
(4) No quiero volver. (5) Quiero ir hacia otras
cosas, hacia adelante. (6) La casa en Talca para
la Ema y la escuela para la Normita (LSL 136; los 
subrayados son mios).
En estos enunciados se describe la lucha interior con 
terminos espaciales: atras y adelante que son coordenados
sobre el axis horizontal. El espacio de "atras" es el 
espacio bajo el dominio de don Alejo al cual Pancho no 
quiere volver. Segun Pancho, el recuerdo de dicho espacio
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depende de la continuaci6n de ese espacio. La realidad es 
que ese espacio, tambi£n, forma parte del espacio interior y 
no deberia desvanecerse en este nivel aunque don Alejo 
llegue a destruirlo en el futuro. No obstante, el actor 
agrupa los dos niveles, el del espacio del referente y el 
del espacio interior, en una unidad en que la existencia del 
primero asegura la existencia del segundo. Y como el 
primero va a dejar de existir, el segundo lo har£, tambien.
La importancia de la perduraci6n espacial ya se ha visto en 
la entrada en la secci6n 3.4 del vector (B) cuando coment£ 
de la persistencia de los objetos/hitos del camino en los 
distintos niveles narrativos del recorrido actual y del 
recorrido anal6ptico. En aquella seccibn, la inmutable 
colocacion de los objetos/hitos en los dos tiempos era lo 
que facilitaba el desplazamiento por el espacio.
3.1 La noche como dimensi6n espacial y simbolica.
El hecho de considerar la noche como algo de la 
dimensi6n espacial en vez de la dimensi6n temporal, tambi&n, 
ocurre en el vector (C) de la entrada. En aquella instancia 
Pancho tocaba la bocina con la intenci6n de "...atravesar la 
noche de parte a parte..." (LSL 126). Esta r e f e r e n d a  a la 
noche implicaba que la noche tenia alguna dimensi6n 
estructural, aunque ambigua, ya que tenia partes a las 
cuales Pancho intentaba traspasar. Estaban el conjunto de 
la noche y los elementos de la oscuridad (o la ausencia de
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color y la configuracion estructural) particionados. Otra 
manifestacion del coni'.enido de ciertos atributos indefinidos 
de la noche se ven en en enunciado (9) de la salida: "La
certidumbre de la muerte de don Alejo vaci6 la noche y 
Pancho tuvo que aferrarse de su manubrio para no caer en el 
abismo" (LSL 136).
Con la idea de la muerte de don Alejo se vaci6 la
noche, o sea, se vaci6 el contenido del espacio, puesto que
la noche es lo que rellena el espacio. Ya no quedan ni 
siquiera los atributos indefinidos de la noche, o sea, la
noche que englobaba el espacio arriba queda vacua.
3 .2 La Sc3 al nivel interpretativo.
La Sc3 es importante porque se relaciona con el titulo 
de la novela en un sentido espacial. Apunta la finalidad de 
pueblo y el retorno a un espacio sin diferenciacion y sin 
demarcacion. Mientras que el espacio arriba queda vacio, 
el espacio de abajo representa el abismo en el que Pancho 
intenta no caerse, manifestado por en el enunciado (9). Asi 
que hay la nada arriba de la senda del recorrido y la nada 
debajo. Los objetos que se encuentran en el camino 
(piedras, hoyos, baches) ya tienen relieve en que son o 
convexos o concavos. Los elementos m&s destacados de la 
descripci6n vertical son el cielo y el abismo, que, al final 
y al cabo, demuestran las propiedades maximas de la
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convexidad y de la concavidad. Y hay que tener en cuenta 
que ni el cielo ni el abismo tiene limites. Solamente queda 
el camino estrecho sobre el axis horizontal del camino 
vect&rico. Lo que predomina en el espacio sobre el axis 
vertical es la nada y la nada no esta demarcada. Es la 
indiferenciacion total. Lo que separa el espacio del axis 
horizontal de ambiguedad causada por la oscuridad del axis 
vertical totalmente indiferenciado (el canal) es el reflejo 
de Pancho al obrar por los vectores del espacio de la 
salida. La narrativa llega a la posibilidad llmite del 
espacio que se acerca a la anulaci6n total del espacio del 
axis vertical. Con el vacio, la noche se vaci6 el espacio 
dimensional y este espacio era el que conocia Pancho.
Asimismo el abismo emocional que Pancho va a sufrir se 
describe en t£rminos espaciales aunque el abismo en el cual 
Pancho teme caerse no existe realmente en el piano espacial. 
Existe en la distorsion del espacio interior. Sin embargo, 
la descripci6n de los vectores (de la entrada y de la 
salida) esta siempre a base de un trecho estrecho y 
peligroso, flanqueado por objetos relevantes que funcionan 
como signos de demarcaci6n y como objetos relevantes.
Cuando el espacio del pueblo se convierta en un espacio sin 
demarcaci6n, entonces ser& un "lugar sin limites". Esta es 
una interpretaci6n espacial del relato.
4. La cuarta secuencia: Hacia la invasi6n del otro
espacio prohibido.
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La cuarta secuencia concluye el capitulo VIII. En los 
enunciados (4) a (6) de la secuencia anterior se presento el 
di&logo interior en que habia la ambivalencia entre los dos 
6rdenes: el viejo y el nuevo. Ahora, en la Sc4 Pancho fija 
su atencion en su nueva alianza y muestra la ruptura de su 
dependencia sobre don Alejo.
La estructura de la Sc4 se compone de tres partes. La 
primera se inicia con una alternancia breve de turno, 
seguido por una explicacion de la razon del uso de la 
modalidad verbal de los primeros enunciados. La segunda 
parte es el diAlogo de Octavio y la tercera parte es la toma 
de la decision de dirigirse hacia el otro espacio prohibido 
que es la casa de la Japonesita. Se llega a la decisi&n 
mediante una alternancia de turno.
Reproducire la Sc4 con un sistema de numeracion entre 
parentesis. Mantendr6 la forma original del parrafo:
(1) — Compadre.
(2) — iQu6 le pasa?
(3) No supo que decir. (4) Era s6lo para oir su 
voz. (5) Para ver si realmente queria ser como 
Octavio, que no tenia donde volver y no le 
importaba. (6) Era el hombre mas macanudo del 
mundo porque se hizo su situaci6n solo y ahora era 
dueho de una estaci6n de servicio y del 
restaurancito del lado en el camino longitudinal,
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por donde pasaban cientos de camiones. (7) Hacia 
lo que queria y le pasaba para la semana a su 
mujer, no como la Etna, que le sacaba toda la
plata , como si se la debiera. (8) Octavio era i
gran hombre, gran, gran. (9) Era una suerte
haberse casado con su hermana. (10) Uno sentia
las espaldas cubiertas.
( I D — Quedo a raano, entonces. (12) Mejor no
tener nada que ver con ellos. (13) Son una
mugre , compadre, se lo digo yo, usted no sabe en
las que me han metido estos futres de porqueria.
(14) Iban llegando al pueblo.
(15) —  6A donde vamos?
(16) — A celebrar.
(17) — iPero a donde?
(18) — Lh donde cree, pues, compadre?
(19) — Donde la Japonesita.
(20) — Adonde la Japonesita, entonces (LSL 136-
137) .
La axioloeia o microsistema de valores.
Ya se comento un contraste en el cuadro axiol&gico 
entre don Alejo y Octavio en el vector (A) de la entrada.
En aquella ocasi6n, Octavio era el actor que utilizaba toda 
su fuerza ilocucionaria para convercer a Pancho de los 
defectos de don Alejo y de las virtudes de si mismo. Pues,
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en la salida se ve el logro de todo ese esfuerzo empleado en 
convencer a Pancho porque esta vez es Pancho quien comenta 
las cualidades positivas de Octavio en una comparaci6n entre 
Octavio y 61. Los valores que Pancho observa en Octavio se 
relacionan con la independencia. Son la independencia:
— economica (Octavio posee propiedades.)
— matrimonial (Octavio no tiene que rendirle cuentas 
a su mujer.)
— ancestral (Octavio es un hombre sin raices.)
Este cuadro de valores que Pancho admira en Octavio 
sirve de modelo para Pancho. El (xnico valor que causa 
reparo a Pancho es el de la independencia espacial en el 
enunciado (5). No obstante, este tipo de independencia va a 
existir para Pancho por la fuerza a causa del plan de don 
Alejo acerca del futuro del pueblo. En los enunciados (9) y
(10), Pancho reafirma el cambio de dependencia y refleja en 
el vinculo familiar que el permite formar esta nueva 
alianza/dependencia.
En resumen, en la Sc3 quedo establecido que el espacio 
de la ninez de Pancho iba a desaparecer y que don Alejo iba 
a morir. En la Sc4, Pancho reexamina las calidades de 
Octavio, su independencia, su vida sin raices. En los 
enunciados (9) y (10) Pancho reafirma el cambio de 
dependencia y refleja en el vinculo de familia que le 
permite formar esta nueva alianza/dependencia.
4.2 El espacio del nuevo orden.
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Al considerar las calidades positivas de Octavio,
Pancho comenta un espacio virtual que consiste en un vector 
y dos habitaciones. Es el vector que denomino (F). Las 
habitaciones son la estaci 6 n de servicio y el restaurancito 
que denomino H(F)a y H(F)b, respectivamente. Los actores no 
se desplazan a este espacio de la ficci 6 n; es solamente un 
comentario. Al nivel interpretativo, el espacio que 
representa el nuevo orden seguira diferenciado y demarcado 
cuando el pueblo ya no existe. La carretera longitudinal 
asegura su perduraci&n. El viejo orden quedara atras, y 
Pancho dirige su atencion al nuevo orden.
La tercera parte de la Sc4 empieza con el enunciado
( 1 1 ) y termina con el (2 0 ), o sea, hasta el final del 
capitulo. Los enunciados (11), (12), y (13) son producidos 
en el estilo del habla directa. Se presentan sin ninguna 
clave que identifica el enunciador. La identidad de los 
enunciadores queda ambigua confluyendo en un segmento en que 
diluyen las voces. Esta parte de la Sc4 sella el rechazo 
del viejo orden.
Finalmente, ya en la ultima parte de la salida, hay una 
alternancia de turno entre Pancho y Octavio. En este 
intercambio se supone que Octavio va a hacer el papel de 
dominador porque feste es el papel que ha hecho en todo el 
capitulo. Asi, Pancho es qui 6 n inicia la alternancia con 
una interrogaci 6 n y es Octavio quien decide el rumbo que van
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a seguir. No hay que olvidar que Octavio eligio el programa 
del recorrido hacia la casa de don Alejo en la entrada. 
Octavio sigue siendo el actor dominante al que Pancho se 
une definitivamente. Despu&s, se dirigen hacia la casa de 
la Japonesita que es el otro espacio prohibido que aun queda 
para transgredir.
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Notes
 ^ Veo la necesidad de usar el t 6 rmino de volumen en vez 
de habitaci 6 n porque el volumen no tiene necesariamente una 
funcionalidad especlfica como la de una habitaci 6 n.
VI
Comentarios finales
1. La funcion de la metaficcion.
La mayor parte del relato de este capitulo VIII 
concierne a la programacion espacio/temporal del primer 
nivel narrativo que es el que se manifiesta en el 
desplazaraiento de los actores en su recorrido actual. Esta 
parte del recorrido pertenece a la ficcion del texto que es 
la historia principal. Tambien, se han comentado las 
analepsis que abren otro nivel interior en la escritura: la
metaficcion. Este nivel puede incluir las categorias de 
analepsis, prolepsis, paralepsis, asi como otros segmentos 
que abren niveles mas interiores aun desde la posicion de 
los actores.^ En t 6 rminos generales no he considerado la 
totalidad de estos segmentos por originarse en este nivel 
metaficticio de segundo grado. Sin embargo, en ciertos
casos el analisis me ha obligado a referirlos, como en lo
2
que he denominado reflexiones. Por reflexiones, quiero 
decir comentarios que no transportan el relato a otro nivel 
(que serian meta-metaficticio), sino que dan una 
explicacion o un enfoque de algo que ocurri 6  en ese otro
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nivel. Genette las denomina con el termino de recall 
(Narrative 54-61). Todas estas categorias se congregan en 
la metaficcion que es el segundo nivel y los otros niveles 
sucesivos que parte de este. La metaficcion permite los 
recorridos y/o comentarios interiores que pueden tratar 
niveles discontinues, teoricamente, al infinito.
Lo que no he comentado hasta ahora es la estructura de 
la metaficcion como conjunto de relaciones. Reitero que la 
metaficcion en este relato es lo que realmente muestra la 
historia detras del recorrido de primer nivel y que permite 
ver el contexto general de la ficcion mediante la exposicion 
de sus antecedentes. Dichos antecedentes y motivos a la 
ficcion es lo que influyen y explican el comportamiento de 
los actores en el primer nivel. La insercion o la 
intercalacion de la metaficcion dentro de la ficcion tiene 
el efecto de fragmentar el orden lineal del recorrido. 
Ademas, dicha intercalacion completa la ficcion en su nivel 
semantico. A su vez, la estructuracion de la metaficcion, 
por ser discontinua, es fragmentada. Dicha fragmentacion 
resulta en una sintagmatica jerarquica donde hay varios 
niveles espacio/temporales que corresponden a los 
acontecimientos de espacios y tiempos diversos. Estos 
acontecimientos segmentan el relato en una variedad de 
cuadros que no son ordenados en un orden logico, esto es, en 
el orden en que sucedieron. Por ejemplo, un fragmento de 
una analepsis se repite con la particularidad de destacar un
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aspecto de la analepsis y a la vez esconden detalles o
3
explicaciones importantes. Esto ocurre en la analepsis de 
la escena del corte de la trenza que enmascara el 
sentimiento de culpabilidad en Pancho por haber causado la 
muerte de la Moniquita. Este fragmento I 6 gicamente refiere 
un hecho posterior al del supuesto contagio de la Moniquita 
por parte de Pancho. Sin embargo, dicho fragmento se 
presents en el texto anterior al contagio. Aunque el 
fragmento del corte de la trenza, escena del velatorio, 
forma la ultima parte de una serie de eventos, este 
fragmento forma un cuadro completo que contiene un tema y se 
coloca en su propio espacio. Esta analepsis realmente es un 
fragmento de toda una serie de cuadros individuales con las 
cuales se forma una unidad anal 6 ptica.^
Ahora paso a estudiar la metaficcion en cuanto a su
estructura, su orden, y su interrelacion. Para hacer esto
he preparado un esquema de la metaficci 6 n en la Figura 3 en
el cual doy, en una forma abreviada, las fases del 
desplazamiento en el primer rengl 6 n, el vector en el segundo 
rengl 6 n, el espacio/temporal y personajes en el tercer 
renglon, un numero referido al episodio de la metaficcion en 
el orden del discurso en el cuarto renglon, y una letra 
indicando su orden l 6 gico en el quinto renglon. Describir 6  
brevemente cada uno de los episodios y/o reflexiones aunque 
esta descripci 6 n sea una reiteraci 6 n de los comentarios que 
hice a lo largo del analisis vectorico. Despu&s, comentarfe 
la interrelacion de ellos.
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En el vector (A) solamente se encuentra una referenda 
o reflexion de un episodio que ocurrio en el nivel de la 
ficcion. Denominare esta reflexion (#1). Esta referencia 
es homodiegetica porque refiere un hecho dentro de los 
limites temporales de la novela. Refiere el mal tratamiento 
que Pancho recibio de don Alejo en el galpon en el capitulo 
III. Esta referencia muestra la dominancia absoluta de don 
Alejo dentro del marco actual de la novela un poco antes de 
que los actores, Pancho y Octavio, decidan realizar el 
recorrido espacial. Octavio utiliza este episodio como 
parte de su argumento de convencer a Pancho a independizarse 
de don Alejo. Lo que hace esta reflexion es recordar al 
lector implicito de las circunstancias de dominacion (de 
parte de don Alejo) en que Pancho padece.
Hay tres analepsis en el vector (B) a las cuales 
denominare (#2), (#3), y (#4). La analepsis (#2) surge por 
la comparacion de la senda actual del recorrido con la senda 
en la epoca de la asistencia al colegio y un poco antes de 
la dicha epoca. Lo que se enfatiza es el recorrido a diario 
que Pancho realizaba entonces. Tenia acceso al espacio que 
ahora en el primer nivel le es prohibido. No solamente 
tenia acceso al espacio exterior del recinto de la casa, 
sino tenia acceso al espacio interior de la casa, lugar 
donde Misia Blanca le enseho a leer. Se comenta la 
intervencion de Misia Blanca y don Alejo en la educacion de 
Pancho. Hasta Don Alejo le proyecto una carrera
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universitaria. De nino, Pancho se rebelo contra los 
proyectos educativos. Don Alejo se entero que Pancho estaba 
perdiendo el tiempo e intervino. Esta analepsis destaca el 
papel de don Alejo en la decision y control de la educacion 
de Pancho y el papel bondadoso de Misia Blanca. Finalmente, 
esta analepsis muestra un vinculo de companerismo entre los 
ninos, la Moniquita y Pancho.
La analepsis (#3) corresponde a un tiempo del pasado 
relativamente reciente, el de la epoca de Pancho-adulto. La 
identificacion del espacio se suprime. Trata la decision de 
la educacion de la hija de Pancho y E m a . Es una decision 
que se debe reservar para los padres. La analepsis (#4) se 
desarrolla a partir de la (#3). Es una metaficcion de la 
metaficcion. Es una reflexion de la epoca anterior al 
matrimonio de Ema y Pancho. Trata la importancia de la 
educacion para Ema y de su casamiento con Pancho. Al 
casarse con Pancho., Ema perdio la oportunidad de educarse 
bien y tener una buena profesion. Al final de la (#4) hay 
un embrague hacia el tiempo actual del recorrido en el cual 
Pancho comenta que no quiere que don Alejo tenga poder de 
decision sobre la educacion de su hija. La preguntar a 
plantear es por que Pancho piensa que don Alejo tiene poder 
de decision cuando este poder no le corresponde. La 
respuesta se encuentra mas adelante en otra analepsis que se 
tratara en su debido momento.
El vector (C) solamente contiene una analepsis aunque 
esta analipsis contiene dos epocas cercanas de la ninez de
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Pancho. Denomino esta analepsis (#5). La primera parte 
concierne a la actividad que ocurria en el espacio de la 
encina. Pancho observaba a la gente que gozaba sus momentos 
de ocio. Pancho hacia esta observaci 6 n desde un espacio 
afuera de la encina. De muy nino, Pancho estaba permitido 
entrar en ese espacio. La otra parte de la analepsis es de 
la &poca anterior en que Pancho jugaba con la Moniquita en 
el espacio de las hortensias. Ya en este epoca Pancho tenia 
el acceso libre a los jardines y a la casa de don Alejo. 
Ademas de enfocar el espacio, se destaca la relaci 6 n entre 
Pancho y la Moniquita que era la de "novios infantiles".
Esta relaci 6 n ha progresado desde la analepsis (#2) en que 
la Moniquita y Pancho son companeros de juego y de estudios.
El vector (D) contiene el mayor nfimeros de analepsis.
La analepsis (# 6 ) es la escena del corte de la trenza en la 
capilla ardiente a la muerte de la Moniquita. Los 
personajes son Misia Blanca y Pancho. Esta analepsis surge 
por asociaci 6 n metonimica con el pelo de Misia Blanca en el 
primer nivel narrativo. Es una analepsis en que se muestra
paso a paso el acto de cortarse la trenza Misia Blanca. En
principio, el lector implicito no sabe porque hay una 
enfoque tan dram&tica de la escena. Se supone que es para 
destacar la tristeza de la situaci 6 n. La siguiente
analepsis (#7) es de la &poca antes de la muerte de la
Moniquita. Ocurre dentro de la casa. Misia Blanca pidio 
que Pancho jugara con la Moniquita. Se destaca la confianza
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de que Pancho gozaba en la casa de don Alejo al ser el 
companero de la niiia. Tambi 6 n se destaca el progreso de la 
relaci&n entre Pancho y Moniquita porque los sirvientes
decian que Pancho era el novio de la Moniquita.
La (# 8 ) no es una analepsis, es una reflexi 6 n o 
referencia hecha por Pancho que mide la estatura de don 
Alejo en el tiempo actual con la perspectiva de cuando era 
nino. Este hecho que ocurre en la ficci 6 n ayuda a 
comprender las fuerzas sicol 6 gicas que operaban en Pancho en 
esta parte de la ficci 6 n. La distorsion de la perspectiva 
visual muestra que Pancho no ha superado la percepcion de su 
nihez, por eso, se mantiene dependiente y dominado por don 
Alejo.
La siguiente analepsis (#9) ocurre en el comedor de la 
casa de don Alejo y en el jardin. Una vez mas se destaca la 
confianza que Pancho gozaba de la familia de don Alejo. No 
solamente era el companero de la Moniquita, Pancho tenia el 
cargo de cuidarla, tambifen. La analepsis (#10) es la 
continuaci 6 n de (#9). Ya en el jardin, los dos nihos juegan 
el papel de los padres de las muhecas. Unos nihos vieron a 
Pancho con una muneca y se rieron de 61. Pancho sinti 6
verguenza y no queria volver a jugar con la Moniquita. Hay
una ambivalencia entre el deseo de volver y no volver al 
recinto. En aquel estado de vacilaci 6 n espiaba las 
actividades del recinto de don Alejo. Una ambivalencia 
similar se ha visto en la ficci 6 n en la fase de la salida de 
la cual ya coment 6 . La analepsis (#11) es la continuaci 6 n
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de (#10), pero enfoca un dia en particular en que Don Alejo 
encontro a Pancho espiando y aquel lo arrastro por el vector 
(E). Pancho/nino pensaba que don Alejo controlaba todo: 
sabia cuando mentia, cuando no, cuando estudiaba, etc. Si 
se enlaza esta analepsis con la (#8 ) se sabra por qu£ en la 
(#3) Pancho declaro que don Alejo no tenia nada que ver con 
la educaci 6 n de su hija Normita. Es porque precisamente en 
el recorrido de la entrada, Pancho opera con una perspectiva 
de niho y no de adulto. Tambi 6 n, esta analepsis da mas 
informacion sobre los antecedentes de la muerte de la 
Moniquita que ayuda comprender la escena de la (# 6 ). La 
(#11) refiere la creencia de Pancho de haber contagiado a la 
Moniquita cuando un dia la toco. Con esta informaci 6 n se 
abre la analepsis (# 1 2 ) que es un retorno a la escena en la 
capilla ardiente con Misia Blanca. Con la informacion de la 
ultima analepsis se entiende mejor el significado de la 
muerte de la Moniquita para Pancho: 6 ste se sentia
culpable.
Finalmente, quedan dos reflexiones en la salida para 
comentar. Las denomino (#13) y (#14). La (#13) es 
realizado por Octavio. Es su version de lo que don Alejo ha 
hecho para el futuro del pueblo. Es importante porque con 
este comentario se sella el cambio de la credulidad de 
Pancho respecto a don Alejo. La (#14) es una reflexi&n por 
parte de Pancho sobre la independencia de Octavio a quien 
Pancho trasfiere su dependencia. Con esta referencia se
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concluye la vacilacion eraocional de Pancho sobre su ruptura 
de dependencia de don Alejo. En terminos espaciales, esta 
reflexion o re f e r e n d a  concuerda con la decision de Pancho 
de ir "adelante" en vez de "atras" (LSL 136). Pancho 
trasfiere su dependencia a Octacio su nueva aliada/dominador 
que represents el nuevo orden.
2. La explicacion del esquema de la Figura 3 .
Antes de proceder con esa explicacion es conveniente 
repetir que en el primer renglon estan las fases del 
desplazamiento, en el segundo renglon estan los vectores, en 
el tercer renglon hay una breve descripcion espacio/temporal 
y de personajes, en el cuarto esta la numeracion de los 
episodios de la metaficcion tal como ocurren en el orden del 
discurso, y en el quinto estan las letras que indican el 
orden logico de los episodios.
En este esquema destaca la fragmentacion, la 
presentacion desordenada, en cuanto a su linealidad, y la 
repeticion. Hay un vaiven en la presentacion de los 
componentes metaficticios del texto,^
Los componentes que se relacionan con la ninez de 
Pancho representan la mayoria de las analepsis. Son (#2),
(#5), (# 6 ), (#7), (# 8 ), (#9), (#10), (#11), y (#12). Estas 
analepsis y reflexiones abarcan los vectores (B) y (C) de la 
entrada y (D) de la estancia. Las analepsis (#2), (#5), y 
(#7) tambien se relacionan aunque son intercaladas en la
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ficcion en las distintas divisiones vectoricas. Su orden 
cronologico exacto no se sabe pero apuntan a la epoca antes 
de la muerte de la Moniquita. En (#2) no se sabe cuando 
ocurre la epoca del trayecto en que.Pancho asiste al 
colegio. Todas estas analepsis relatan la ninez de Pancho 
en que que este tenia el libre acceso al espacio exterior e 
interior de la casa de don Alejo; abarcan un tiempo 
indeterminado de su ninez. Sin embargo, (# 6 ), (#9), (#10), 
(# 1 1 ), y (# 1 2 ) forman una unidad en la cual (# 6 ) y (# 1 2 ) 
representan una repeticion de la fase final de la unidad. 
Ambas estas fases ocurren mientrajla ficcion se halla en el 
vector (D) y enmarcan las otras de la serie. Ya en la 
seccion 1 . 1  de los comentarios finales, hable sobre la 
variedad de cuadros que la segmentacion de las unidades de 
la metaficcion producia. Pues, las analepsis del vector (D) 
se presentan en dicha forma de cuadros cuyo conjunto explica 
los eventos que llevaron a la muerte de la Moniquita hasta 
la escena del corte de la trenza en la capilla-ardiente.
Cada uno de estos cuadros tiene su propio espacio donde se 
desarrollan sus acontecimientos en el segundo nivel 
narrativo. Ya localice dichos espacios dentro del estudio.
En cambio, la analepsis (#3) es de un tiempo 
indeterminado, pero mas reciente en que Pancho y Ema 
discuten la educacion de Normita. El tema de la educacion 
de los hijos se enlaza con la analepsis (#2). En esta, don 
Alejo intervino en la decision de educar a Pancho/niiio.
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Como Pancho opera en la entrada con una mentalidad 
dominada, este relaciona la intervention de don Alejo en su 
educacion cori la posible intervencion de don Alejo en la 
educacion de la Normita. Esto explica por que (#2) y (#3) 
se relacionan tematicanente. La (#4) es una metaficcion de 
(#3). La analepsis (#4) termina en un embrague hacia un 
dialogo interior de la instancia de enunciacion del 
recorrido. En este dialogo interior, Pancho quiere negar el 
poder de decision que piensa que don Alejo tiene respecto a 
la educacion de su hija, Normita. Tambien, estas analepsis 
((#2), (#3), y (#4)) se pueden relacionar con (#10), cuando 
don Alejo coge a Pancho espiando, y (# 8 ), cuando la 
percepcion de Pancho-niio gobierna la percepcion de Pancho- 
adulto. Dicha relacion existe por la percepcion infantil de 
Pancho v por los antecedentes de la intervencion de don 
Alejo en su ninez.
Ademas de dar una explicacion del rechazo de la 
dependencia sobre don Alejo, (# 8 ) muestra el cuadro 
sicologico de Pancho en la entrada, al ser (# 8 ) realmente 
una reflexion en vez de una analepsis.
He dejado para lo ultimo, las reflexiones (#1), (#13), 
y (#14) porque enmarcan el capitulo y seiialan el cuadro 
sicologico de Pancho en el momento anterior al recorrido y 
en el momento final del recorrido. Claro, en (#1) Pancho 
esta bajo el dominio de don Alejo. Las (#1) y (#13) son 
comentarios que Octavio produce. Su fuerza ilocucionaria es 
la de convencer a Pancho de los valores negativos de don
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Alejo. La (#14) es una reflexion de Pancho sobre los 
valores positivos de Octavio. Con (#14) Pancho concluye el 
proceso del rechazo de la dominacion de don Alejo, y 
trasfiere su dependencia a Octavio.
En resumen, como dije al principio de esta seccion, el 
analisis global ha recibido su mayor enfoque en la parte de 
la ficcion, aunque a la vez comente las manifestaciones de 
la metaficcion que estaban intercaladas dentro del texto.
Lo que quise haeer era examinar la funcionalidad de las 
analepsis y reflexiones en relacion a su propia 
manifestacion en el texto. Pienso que la ficcion de LSL, es 
sencilla. Trata del desplazamieato de los personajes Pancho 
y Octavio desde el espacio del pueblo hasta el fundo de don 
Alejo, esto es, es un recorrido de ida y vuelta, es decir, 
ciclico.^ El proposito del recorrido es pagar la deuda que 
Pancho debia a don Alejo porque Pancho quiere independizarse 
de este. La ficcion presenta un desarrollo lineal del 
recorrido. Sin embargo, no presenta totalmente los motivos 
o las exnlicaciones de las acciones de los personajes. Es 
la metaficcion la que presenta esa informacion. Por esto en 
este ultimo capitulo de mi estudio, me ocupo de la 
metaficci 6 n y senalo que dicha parte de la estructura del 
texto ayuda a entender el primer nivel estructural que es la 
ficcion. Para hacer este trabajo segui el orden en que 
ocurria cada metaficcion y comente sus aportes principales a 
una interpretacion de la ficcion. Utilice el sistema de
vectores para ordenar los componentes de la metaficci 6 n 
aunque cada segmento de la metaficci 6 n incluia su propio 
espacio de una forma explicita o implicita. Pienso que 
cuando se considera el conjunto de las metaficciones se 
comprende mejor la ficci 6 n.
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Notas
* Me baso sobre la teoria de Genette en el uso de estos 
t 6 rminos aunque no todos los que 61 refiere se hallan en el 
capitulo analizado.
2 tNo utilizo este termino en el sentido de la 
reflexividad del discurso.
3
Genette comenta de la funci 6 n explicativa de la 
metaficcion (Narrative 232-34).
^ Por razones de presentar una explicacion menos 
complicada, denoraino cada fragmento con el termino de 
analepsis en vez de fragmento numero "x" de la analepsis 
"y".
■* Lotman describe el texto como "un sistema de 
relaciones entre las unidades de los constituentes 
materiales" (53; la traduccion es mia).
^ Morell habla de la circularidad narrativa bajo un 
enfoque de expresionismo ("Vision" 29).
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